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Obras de conjunto 
95-27 ADIEGO, IGNACIO J.; SILES, JAIME; VELAZA, JAVIER (ED.) : Studia 
PalaeohisJXÍnica el /lldogemwllica.l. víuemwllll ah amicis hispallicis 
oblata.- Publicacions Universitat de Barcelona (Allfea Saecula, 10).-
Barcelona, 1993.- 318 p. , con tigs. (21,5 x 15,5). 
Voltunen en homenaje al prof Jfugen Vntennann, gran e~tudioso de las lenguas y cul-
turas prerromanas de la Peníru,ula Ibérica. Se presentan diversos trabajos, que son los 
sigui~tes: AD!EGO, .1.1.: "Algunas retlexiones sobre e! altilbeto de E~;paña y.las 
pruruhvas escnturas hispan~" (p. 11-12); ALEMANY, A: "Decanus, Centenanus, 
Millenarius" (p. 23-36); BANOS, G.; I;'EREIRA, G.: ''Novedades y correcciones en la 
toonímia gala¡ca" (p. 37-65); BEL1RAN, A: "Digresiones sobre las monedas de 
"Bilbilis " y la ~llcesión de ciudades romanas con e;;1 mi~"l110 nombre que las indígenas 
en distintos emplazamientos" (p. 67-88); BEL1RAN, A; VELAZA, J.: "Una nueva 
inscripción sobre bronce (Aran~en , Navarra)" (p. 89-99); CORREA, J.A.: "Antro-
~nimos galos y ligures en InSCripciones ibéricas" (p. IOI-116); CHA VES , F.: 
'Hallazgo de un conjunto monetal a orillas de! Guadalate (Cádiz)" (p. 117-128); 
J"ENCARNACAO, J.: "A propósito de "religióes pré-romana~" (p. 129-138); ESPI-
NOSA, u.: "Él gentilicio "Berones" en el topónimo "Logroño"" (p. 139-148); GIL, J.: 
"Heródoto, SótOcles y Yuvaini" (p. 149-152); LOZANO, A: "Consideraciones sobre 
la estructura y sigruticado de los antropónimos griegos de la Córdoba romana" (p. 
153-163); MARCO, F.: ''Nemedll~ Augustus" (p. 165-178); MAYER,M "Lat. Felix vs. 
ib. loota" (p. 179-198); PANOSA, M' 1.: "Algunes qüestions hi),1óriques sobre 
l'epigratia de les lleoendes monetals ibériques" (p. 199-212); PELLICER, M: "Mis 
investigaciones sobre fa CQlonización terucia en fueria y el progrdIlla de la salvaguarda 
de Tiro" (p. 213-224); PEREZ, L.: "Lectllfa de la irl~pclón celtibérica adjunta a la 
núm. 17 de Peñalba" (p. 225-238); QUINTANILLA, A: "Sobre la notación en la 
escritl¡ra ibérica del modo de articulación de la~ consonantes oclusiva~" (p. 239-250); 
RAMIREZ , .T.L.: "Las inscripciones de la mininecró¡:>olis de "El rincón de Gila" 
(Bada,iQz)" (p. 251-266); RAMOS, R: "El caballo como divinidad ibérica" (p. 267-273); 
RODRIGUEZ, A: "Epígrate rupestre, en lengua indigena, de Campo de Bou«a 
Nova, Felgueims, Guirnanles (Portugal)" (p. 275-280); SILGO, L.: "Las InSCripciones 
ibéricas de los mosaicos de Camínreal (Teruel) y Andelos (Navarra)" (p. 281-286); 
VILLAR, F.: "Talabara, Talavem, Toledo" (p. 287-296); VILLARONGA, L.: "Las 
emisiones monetarias con el tipo de cabeza va~na" (p. 297-316).- C.GD. 
95-28 Estudios en reC1lerdo de la profesora Sylvia Romell Alfaro.- Universidad de 
Valencia.- Valencia, 1989.-2 vols.: XIV + 1051 p. (24 x 17). 
Tras una breve evocación de la protesom valenciana de;; Historia ~el Derecho S. Romeu 
(+ 1988) a cargo del catedrático de Valencia.T. GARCIA GONZALEZ V la lista de ~llS 
publicaciones (p. I-XIV), siguen un muneroso grupo de trclbo,ios en buena parte de 
temática histónca que relacionamos a continuación: M. L. ALONSO: "Un ceremonial 
inédito sobre la tonna de celebrar Cortes en Castilla (p. 21-34); RM BANDRÉS: 
"La legislación real de 1063 a 1323, recogida en el libro de la Cadena del Con~jo 
de Jaca" (p. 63-70)~ M. BEDRA: "Sobre el origen de la intl.lfción" (p. 49-85);, E. 
BEL1RAN: "Fundamento illfídico del carli~lno" (p. 87-94); 1. M CALDERON: 
"Ordenanzas municipales de la villa de Jodar (Jaén) en el tránsito de la Edad Media a 
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la Edad Moderna" (p. 193-210); F.J. CAMPOS: "Memorial de Felipe V. La 
Universidad solicita, a principios del siglo XVIII se mantenga la enseñanza del derecho 
común" (p. 211-223); B. CLAVERO: "Historia y refonna agraria" (p. 275-288); J. 
CORREA: ''Notas sobre los ingresos y los gastos del Real Patrimonio valenciano en el 
siglo XVll" (p. 289-306); F. CRESPO: ''Notas históricas sobre la evolución de las 
fuerzas y cu~s de seguridad" (p. 307-323); R. FERRERO: "Proteccionismo y 
tiscalidad mumcipal sobre el vino en Valencia" (p. 345-354); A. FIESTAS: "La 
sentencia 14511988" de 12 de julio del Tribunal Constitucional ,(opinión d.e una 
historiadora del derecho sobre la mÍSlna)" (p. 355-374); J. OARCIA GONZALEZ: 
"Las fuentes de los fueros de Valencia" (p. 375-385); A. GARCIA S~Z: "Un pri\'ilegi 
valencia dins el te:\t de les Costums de Tortosa" (p. 405415); R GOMEZ RIVERO: 
"El ~ foral en Guipúzcoa dmante la guerra de la Independencia" (p. 459465); M.A. 
GONZALEZ: "Concesiones de voto en Cortes del reino de Valencia por Felipe V 
(1701-1704)" (p. 467475); V. GRAULLERA: "Los notarios de Valencia a principios 
de la Edad Moderna" (p. 477487); E. GUlNOT: "Els senyorius de la nOQlesa 
valenciana a J'epoca de Pere el Gran (1276-1285)" (p. 489-502); RM. MUNOZ 
POMER: "Cartas y poblamiento de 1360" (p. 643-657); J.L. DE ORELLA: "La pro-
vincia de Guipú,z<:oa controla las competencias del Corregidor, 1491-1518" (p. 
709-723); P. PEREZ: "Consideraciones sobre el lnarco fiscal de la jtrrisdicción cri-
minal en la Edad Moderna" (p. 735-746); M. PESET: "Los archivos universitarios: su 
contenido y sus posibilidades"-(p.759-772); C. PEm: "Los derechos consulares en el 
Trienio" (p. 773-782); R PINU"LA: "AproXÍlnación a las Cortes valencianas de 1528" 
(p. 783-799)"; V. PONS-M. CARCEL: "El privilegio rod¡J.do de Altonso X el Sabio 
en el archivo municipal de Ayora" (p. 801-817); F. TOMAS Y VALIENTE: "Venta 
de oficios y neo-teudalismo" (p. 987-999).- J.F.R 
95-29 Études roussillonnaises ojJertes a Pierre POllSich Estudis rossellonesos 
dedicals a en Pere Ponsich lvlélanges d'archéologie d'hisloire et d'hisloire 
de rart dll Roussi{loll el de la Cerdaglle, réllllis et édités par Marie Gmu el 
Olivier Poissoll.- Editions Le Publicatem.- Perpinya (Frunce), 1987.- 558 p. + 
8 p.s.n. con tigmas e ilustraciones (31 x 21,5). 
Miscelánea en homenaje al hispaIú~ta Pierre Ponsich, que reÍllle diversos trabajos de 
arqueología, historia e lústoria del arte del Rosellón y Cerdaña de épocas antigua, 
medieval, moderna y contemporánea. En la primera parte (p. 1346) siete trabajos 
breves están dedicados a la tigma y obra del homenajeado, incluyendo una entrevista y 
una bibliogratla. La segW1da parte consta de 4 apartados: "Prehistoria y arqueología" 
(11 trabajos dedicados en su lnayor parte a la Prehistoria en los Pirineos Orientales); 
"Historia y arqueología medievales" (12 tra~jos sobre tell1llS medievales del Rosellón, 
la Cerdaña y Catalw1a en general"), "Arte y arquitecttrra" (es el apartado más amplio, 
pues contiene 22 artículos que aharem1 tenlaS artísticos desde el románico al, siglo 
XVIII , casi todos retendos geográtiemuente a Cataluña y el SW" de Francia); "Epoca 
contemporánea" (reúne doce tra~jos de temas muy diversos retendos a Catalwia y la 
Cataluña Norte, desde el siglo XVIII a la actualidad).- F.A.G. 
95-30 Homenaje al profesor Jacinto Bosdz Vila (+ ).- Universidad de Granada. 
Departmnento de Estudios Senúticos.- Granada, 1991.- 2 vols.: 653 p., lánl. 
I Y 654 - 1216 p. (24 x 17). 
El homenaje al protesor Bosch Vila , catedrático de la Universidad de Granada tanecido 
en 1985 se introduce con Wlll relaci{m de sus publicaciones y una dedicatoria de 
FERNANDO V ALDERRAMA MARTINEZ. El conjunto de trabajos, relacionados en 
general con el mundo hispan~be se ha estructtrrado en grandes apartados: Historia 
(31 trabajos), Derecho e instituciones (12 trabajos), Literatura (15 tra~jos), Lin",oilistica 
(11 trabajos), Arte y arqueología (5 tra~jos), Ciencia (4 tra~jos) y cuestiones varias 
(6 tra~jos). El co~unto es de gran interés en cuanto muestra el estado actual de las 
investigaciones que están llevando a cabo los especialistas en tell1llS hispanoárabes.-
I.H.E. 
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95-31 Homenaje al Profesor Jua/l Torres Folltes.- Presentación de E. RAMÓN 
1RIVES.- Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio.- 2 vols.-
Murcia, 1987.- 1804 p. seguidas con tiguras y láms. (24 x 17). 
Estudios reunidos con motivo de la jubilación del historiador Juan Torres Fontes de la 
Universidad de Murcia y <tue abarcán todas las áreas de la historia, especiahnente.la 
murciana, allilque con preterencia para las éppcas I¡ledieval y moderna. Los estudios 
presentados son los si~entes: JUAN ABELLAN PEREZ: "División del Cabildo jere-
zano ante el nombranuento de Estebari Villacreces,como "Voz de asistente" (1457)" (p. 
13-24); FRANCISCO JA VlER AGUADO GONZALEZ: "Repoblación de las fortalezas 
fronterizas CQn el Reino de Qranada: Archidona, Olvera y Ortejicar (1460-1550)" (p. 
24-39); JOSE CARLOS AGUERA ROS: "Un "san Bartolomé" del pintor valenciano 
Juan Conchillos Falcó (l641-1711) en Murcia" (p. 4I-46)~ MANUEL AI,.VAR: "Una 
Genealogía tantástica de los Lastanosa" (p. 47-55); JOSE LUIS ANDRES SARASA: 
"El comercio f¡tctor estructurador qe la~ prácticas urbanas. El ejemplo de Lorca" (p. 
57-67); MARIA ASENJO GONZALEZ: "Fiscalidad regia y sociedad en los concejos 
de la ,EJo.1remadura castellano-oriental durante el reinado de Altonso X" (p. 69-84); 
MARIA MANUELA DE AYALA JUAN: "Impronta,> de restos paIeoetnobotánicos en 
cerámicas calcolíticas y dt; la Edad del Bronce. Estudio prelinlinar" (p. 85-92); CAR-
LOS DE A Y ALA MARTlNEZ: "Jaime 1 y la ,sublevación mudéjar- granadina de 1264" 
(p. 93-107); JOSE ANTONIO DE A Y ALA PEREZ: "Sociología de la Masonería en la 
región de Murcia" (p,. 109-126); CARMEN BATLLE: "NOTIcias sobre la milicia cris-
tiana en el Norte de Africa en la segllilda mitad del siglo XIII" (p. 127-137); AMPARO 
BEJARANO RUBIO: "Capellatúa fillldada por D. Francisco de OntenieI\te, arcediano 
de,Lorca (1508)" (p. 139-149); CARMEN BEL ADELL Y JOSEFA GOMEZ FAY-
REN: "El nivel de instrucción de la población como exponente de la diferenciación 
social en la ciudad de Cartagena" (p. 151-163); ELOY BENITO RUANO: "La incur-
si{m murciaIlfl del Infante D. Enrique de Aragón (1444-1445)" (p. 165-174); AGUS-
TIN BERMlJI?EZ AZNAR: "Cartas \11atrimoniales" murcianas del siglo XV" . (p. 
175-183); JOSE MANUEL CALDERON ORTEGA: "Diego Fernández de Medina: 
conseje¡o de Altonso XI y señor de Bobadilla" (p. 185-192); FRANCISCO CALVO 
GARCIA-TORNEL: "Política,y geografia: la deliInitaci,ón del Reino de M~cia en la 
Edad Media" (p. 193-198); ANGEL <;ANELLAS LOPEZ: "El cartulano de Santa 
Cristina de Somport" (p. 199-220); JOSE JAIME CAPEL MOLINA: "¿ Nos acercamos 
ltacia llil cambio cIiInático global? Fluctua~ión cIin1ática actual y desertiticaclón" (p. 
221-234); ALFONSO CARMONA GONZALEZ: "Los "adab al-qudat", o nonnas de 
conducta del juez islámico" (p. 235-243); FERNANDO CARMONA: "Largueza" y "ho-
nor" en la narrativa ~e Jean Renart: historia, ideología y literatura" (p. 245-254); JUAN 
CARRASCOSA PEREZ: "Algooos datos sobre el ré~iInen tiscal, de los mud~lares na-
varros a tUles del siglo XIII" (p. 255-272); AURELlO CEBRIAN ABELLAN: "Pro-
piedad, explotación y renta secular según el primer cataslro e&.1ellapo en el municipio 
de la Vega del Segura (Ulea)" (p. 273-284); JOAQUlN CERDA: "La política de 
Altonso X, en torno a los orígenes del Estado (Notas sobre WIOS textos jurídicos 
murcianos)" (p. 285-298); JULIAN CLEMENl,E RAMOS: "Las serI1.!IS, en el Becerro 
de Behetrías" (p. 299-318); CARMEN MARIA CREMADES GRINAN: "Notas al 
sistema, de encal)ezamiento de las alcabalas (1536-1556)" (p. 319-335); FRANCISCO 
CHACON J1MENEZ: "AprOxlll1ación y notas metodológicas para el estudio de la 
familia en Castilla, durante la ,Baja Edad Media. E:iemplos murcianos" (p. 337-348); 
LUIS VICENTE DIAZ MARTIN: "Los últllnos años de Fernán Sánchez de Valladolid" 
(p. 349-364); FRANCISCO JAVIER DJEZ DE REVE;NGA: "El "Libro Entenido" de 
don Juan Manuel" (p. 365-374); MARIA JOSEFA DIEZ DE REVENGA TORRES: 
"Un ejemplo del arte narrativo en los tutales del siglo)CIII: "Los milagros de Santo 
DomlllgO" de Pedro Martín (1)" (p. 375-385); PILAR DIEZ DE REVENGA: "Consi-
deraciones acerca de la lengua "qticial" de los <;<>ncejos (Murcia-Orihuela, 1380-1390)" 
(p. 387-395); ANTONIO OOMINGUEZ ORTIZ: "El discutido hábito de IDI mercader 
sevillano" (p. 397-405); PEDRO M: EGEA BRUNO: ''Notas sobre la minería alba-
cetense durante la Restauración (1875-1902)" (p. 407-412); JORGE-JUAN EIROA: 
"Restos de lliljarrito visigodo en tierras de Soria" (p. 413-418); MANUEL ESPINAR 
MORENO: "El dOininio del agua de riego y las lucha" entre varias alquerías de las 
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tierras de Guadix, siglos Xll-XVI" (p. 419-430); JUAN-MANUEL DEL ESTAL: 
"Nue\;os datos sobre la ,capiqI!ación y conquista aragonesa de Lorca" (p. 431-464); 
MARIA ISABEL F ALCON PEREZ; "El gremio de boneteros zaragozanos a tilles de la 
Edad Media" (p. 465-476); MARIA TERESA FERRER 1 MALLOL: "Abanilla y 
Jumilla en la Corona catalano-aragonesa (s. XIV) (p. 477-490); FRANCISCO J. 
FLORES ARROYUELO: "Urbanismo y colonización: Múrsiya. Ciudad nueva dt; la 
Kúra de Todmir (Etnogratia histórica)" (p. 491-5(3); FRANCISCO FLORIT DURAN: 
"Médicos y comedia del Siglo de Oro: de la tradición oral a WIOS ~iemplos en Tirso de 
Molina" (p. 505-514); ALFONSO FRANCO SILVA: "Señores y campesinos en tierras 
de Soria a tilles del siglo XV" (p. 515-531); ENRIQUE GACTq: "Un ca.so de Inqui-
sición: Los Carnavales de Tobarra de 1640" (p. 533-546); JOSE GARCIA ANTON: 
"Cautiverios, canjes y rescates en la frontera enJre Lorca y,Vera en los últimos tiempos 
uazaries" (p. 547-559); M" DEL MAR GARCIA GUZMAN: "Lo~ bienes habices del 
Hm;pital Real de Almeria (1496)" (p. 561-573); SANTOS GARCIA LARRAGUETA: 
"La col}ÍITmación de privilegios reales a partir del siglo XV" (p. 575-594); JAVIER R. 
GARCIA DEL TORO: "Geopolítica y secuencia.,. culturales de establecimiento pre-
históricos, árabes y medievales en el Reino de Murcia. AlgwlOS ~iemplos" (p. 595-603); 
BLANCA GAR!: "Haec stUlt rancuras .. "A;nálisis de una querirnonia catalana del siglo 
XI" (p. 605-612); J. GAUIlER DALCHE: "Le role de la reconqlJete de Tolede dans 
l'histoq-emonetaire de la Castille (1085-1174)" (p. 613-622); MARIA DEL PILAR GIL 
GARCIA: "La, población de Chinchilla a lnediado~ del siglo, XV" (p. 623-632); 
ENCARNACION GIL MESEGUER y JOSE M" llOMEZ ESPIN: "Los pozos de la 
nieve en la Región de Murcia" (p. 633"("l45); ANTONIO GIL OLCIN"A: "Propiedad y 
valor de las aguas del Bajo Vmalopá" (p. 647-659); A. llONZALEZ BLANCO: 
"Horcas, rollos, picotas y otros .súnbolos o. mstnunentos de la jw,ticia en la Región de 
Murcia" (p. 661-671); AGUSTIN llONZALEZ ENCISO: "Docwnentos relativo" a la 
industria pañera de Lorca y Murcia, 1800-1807" (p. 673-690); MANUEL GONZ¡\LEZ 
GIMENEZ: "Población y repartimiento de Ecija" (p. 691-711); CESAR GONZALEZ 
MINGUEZ: "Aranceles de portazgo en la corona de Castilla durante la Edad Media. 
Consideraciones metodológicas" (p. 713-722); HlLDA GRASSOTTI: ''Novedad y 
tradición en la.,. donaciones "con mero y Ini:-.10 imperio" en León y Ca:,tilla" (p. 
723-736); YOLANDA GUERRERO NA V ARRETE: "I;:~tructura urbana !ie Burgos, en 
el siglo XV" (p.. 737-750); F. JAVIER GUlLLAMON ALVAREZ; MATIAS VELAZ-
QUEZ MARTINEZ: "La signiticación de la economía política en la España ilustrada. 
Los orígenes de las Cátedras ~ Economía y C;omercio" (p. 751-765); JUAN 
HERNANDEZ FRANCO; JOAQUIN GRIS MARTINEZ; ANTONIO JOS~ MULA 
G<,)MEZ: "Realidad y antitopía: El Canal de Murcia" (p. 767-774); JOAQUIN HER-
NANDEZ SERNA: "Pero que ei ora mengua de compatIha" <,le Altonso X: ¿ Una 
canción testiva o Wla indignada diatriba '1" (p. 775-789); JOSE HINOJOSA MON-
TAL VO: "Los judios en Elche durante la B~ia Edad Media" (p. 791-8(0); ANTONIO 
DE HOYOS: "Francesco Mazzola Parmigianino, 1503-1540. Nueva perspectiva 
biogrática" (p. 801-814); ANTONIO LABANA SERRANO: "Murcianismo y, super-
vivencia de las toOlIaS creadas por Francisco Salzillo" (p. 815-819); MIGUEL ANGEL 
LADERO QUESADA: "La renta de la sal en la COrOlla de Castilla (siglos XIII-XVI)" 
(p. 821-838); GUY LEMEUNIER: "Los censos agrarios en el Reino de Murs:ia a prin-
CIpios de la Edad ModenIa: El problema de su origen" (p. 839-856); MARTIN LILLO 
CARPIO Y ANTONIO LILLO ALCARAZ: "PrecIsiones sobre la evolución e historia 
del A1maIjal de Cartagena según las fuentes antiguas" (p. 857-870); PEDRO A. LI-
LLO CARPIO: ''Notas sobre la ballesta y el cuadrillo en la B~ia Edad Media " (p. 
871-880); ANTONIO LINAGE CONDE: "De Asturias a la ¿última Thule? a través de 
unas cartas inéditas de don Ramón Menéndez Pidal" (p. ,881-890); DEREX W. 
LOMAX: "Un poema político de 1462" (p. 891-899); JOAQUIN LOMBA FUENTES: 
"Apuntes sobre la signiticación de Ibn 'Arabi de Murcia" (p. 901-911); FRANCISCO 
LOPEZ BERMUDEZ : "Avenidas e inundaciones en la vertiente mediterránea de la 
penúJSU!a ibériCi!, apuntes para su estudio" (p. 913-923); JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ DE 
COCA CAST ANER: "Tenencias de torta1eza~ en el reino de Granada en época de los 
Reyes Católicos (1492-1516)" (p. 925-948); ANGUS MacKAY: "Don Fernando de 
Antequera y la Virgen Santa María" (p. 949-957); ANTONIO MALPICA CUELLO: 
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"El cru.1illo de Zag¡a Y el altoz de Lqja a tines de la Edad Media" (p. 959-973); 
MANUEL MARTINEZ ARNALOOS: "La ficción como narración histórica" (p. 
975-986): M" DE LOS LLANOS MARTINEZ CAR,RILLO: "Las aduanas I.Jlurcianas 
en el reinado de Enrique II" (p. 987-1004); JOSE MARTINEZ FERNANDEZ: 
"Probabilidad de precipltaci<,mes intensas. en el NW de la Regi~n <k: Murcia'.' (p. 
1005-1015); MARIA MARTINEZ MARTINEZ: "La obra d!! tnl medievalista murciano: 
Juan Torres Fontes" (p. 1017-1030); OOMINGO MARTINEZ RIPOLL: "Ensayo de 
descripción lingüística de las relativas en. el libro primero de César sobre la guerra 
civil" (p. 1031-1044); JULIO MAS GARCIA: "El mo~erio de San Ginés de la Jara. 
Las pinturas mOl1(x:romáticas de la Ennita de los Angeles del Monte Miral" (p. 
1045-1071); DENIS MENJOT:"La contrebande dans la ¡narche frontiere murcienne au 
has Moyen Age" (p. 1073-1(83); EMILIO MOLINA LOPEZ: "Noticia., geográticas y 
biográticas sobre Tudmir en el "Iqtibas al-anwar" de al-Rusati" (p. 1085-1098); AN-
GEL LUIS MOLINA MOLINA: "La m~jer y el matrimonio en la Baja Edad Media 
murciana" (p. 1099-1110); ALFREDO MORALES GIL: "Lluvias torrenciales e intnl-
dacioI}es del 25 Y 26 de julio de 1986 en el ténnino de Jurnilla" (p. 1111-1124); 
MARIA OOLORES-CARMEN MORALES MUÑIZ: "La política de mercedes del rey 
Altonso de Castilla: El sostenimiento de su causa (1465-68)" (p. 1125-1139); GASPAR 
MOROCHO GAYO: "Una historia de Felipe_m escrita por Pedro de Valencia" (p. 
1141-1151); FRANCISCA MOYA DEL BANO: "Los versos latinos de Saavedra 
Fajardo" (p. 1153-1168); ANA M" MUÑOZ AMILIBIA: "Uqa puerta acoda9a en la 
Muralla Islámica de Murcia" (p. 1169-1181); MANUEL MUNOZ BARBERAN: "Es-
culiura del siglo XVI murciano. Nueva doctunentación de los hermanos Francisco, 
Diego y Juan Ayala" (p. 1183-1191); MANUEL MUÑOZ CORTÉS: "Algunas suge-
renci~ sobte la"Partición d!! los reinos" en la "Crónica de veinte reyes" (p. 1193-1215); 
JOSE MUNOZ GARRlGOS: "Ambrosio de Salazar: tnl gru.1rónomo murciano en la 
F~cia d.e Luis XIII" (p. 1217-1224); JOSÉ MANUEL NIETO SORIA: "La MonarqlÚa 
BlI:lomedieval castellana ¿Una realeza sagrada '?" (p. 1225-1237); MARIANO DE 
PACO:."Un drama inédito de Vicente Medina" (p. 1239-1247); LOPE PASCUAL 
MARTINEZ: "Los Sínodos de la Iglesiª de Cartagena.en la BlI:ja Edad Media: siglo 
XIV" (p. 1249-1262); ANTONIO PENAFIEL RAMON: "Misiones y captación de 
masas en la España del Antiguo,Régimen: Pr!!dicación en Murcia del Padre Calatayud" 
(p. 1263-1271); ANTONIO PEREZ MARTIN: "El tratado "de r~1itutione tiuct;uum" 
de "Fernandll" Zamorensis" y sus fuentes" (p. 1273-1289); M" 1ERESA PEREZ 
PICAZO: "El input del Arsenal de Cartagen¡¡ en la economía murciana a tines del 
Antiguo Régimen" (p. 1291-1302); M" BELEN PIQUERAS: "Cotos de los escribanos 
en Murcia durante 1472" (p. 1303-1313); PEDRO PLANS: "Una interesante iniciativa 
de Emílio Huguet del Villar" (p. 1315-1325); ROBERT POCKLINGTON: "Precisiones 
acerca pe la techa de la fundación de Murcia" (p. 1327-1332); VICTORlNO,POLO 
GARCIA: "Ideología y modernismo" (p. 1333-1340); AUREUO PRETEL MARlN: "En 
tomo a la sublevación de Chinchilla y el cerco de su castillo en 1476" (p. 1341-1358); 
SEBASTIÁN F. RAMALLO ASENSIO: "AlgtnlOS materiales del yacimíento tardo-
rromano del Salto de la Novia (Ulea, Murcia)" (p. 1359-1380); MANUEL RE-CUERO 
ASTRA Y: "De Tronara a Tu~jén: Proyección de Cru.1illa ~ia e! Sureste de la 
Península" (p. 1381-1385); ANGEL RIESCO TERRERO: "ConSl<JeraclOnes.en tomo a 
la Diplomática Episcopal Antigua y Medieval (s. V-XIII)" (p. 1387-1399); MANUEL 
RIU RIU: "Posibles aportaciones dt: la Arqueología a la Historia Medieval de Murcia" 
(p. 1401-14(7): MIGUEL RODRIGUEZ LLOPIS: "Protesta populilr y contlictos de 
clase.Los levW)taIUÍentos campesinos de Veste en el reinado de Isabel 1" (p. 1409-1417); 
JOSÉ RODRIGUEZ MOLINA: "Constitución y funcionaIUÍento del Concejo de 
Vilches, aldea de Baeza (siglo XV)" (p. 1419-1426); PEDRO ROJAS FERRER 
"Campoarnor Pólítico: Detensa de I,a Ley, de Prensa e hnprenta. (Legislatura de 1857)" 
(p. 1427-1436); ANTONIO ROLDAN PERPZ: "Censura Inquisitorial y Licitud Moral 
del Teatro" (p. 1437-1458); JUAN RAMONROMERO FERNANDEl--PACHECO: 
"Teoría de la historia en!bn Jaldúm" (p,. 1459-1471); JUAN RqS GARCIA: "Visión de 
España a través de los ell:tranjeros' (p. 1473-1480); MARIA MILAGROSA ROS 
SALA: "Cerámicas del Bronce Tardio y Final de las ladt:raS del cerro del Castillo 
. (Lorca, Murcia)" (p. 1481-1491); LUIS RUBIO GARCIA: "Dos contratos matri-
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moniales" (p. 14.93-1497); lE. RUIZ DOMENEC: "Una mesnada teudal por tieITllii. de 
MurCIa en el SIglo XlI" (p. 1499-15(3); JUAN IGNACIO RUIZ DE LA PENA: 
"Aportación al estudio de las Hermandades "on~iiles ~ León y Castilla durante la 
Edad Media" (p. 1505-1513); FRANCISCO VICTOR SANCHEZ GIL: "Aportación al 
estudio de la burocracia inquisitorial en el, siglo XVIII: El Tribtmal de MurCIa en 1742" 
(p. 1515-1534); M' DEL CARMEN SANCHEZ-R,OJAS FENOLL: "La '1lpilla del 
Trascoro de la Catedral de Murcia" (p. 1535-1545); ALVARO SANTAMARIA: "Con-
sideraciones sobre la Universidad Luliana de Mallorca" (p. 1547-1562); M" JOSEFA 
SANZ FUENTES: "El ordenamiento de precios y salanos otorgado por Pedro 1 en 
1351. Cuaderno de la Villa de Ecija. Estudio y edIción" (p. 1563-1574); PAOLA SE-
BASTlANl: "Generación del 27. Notas para una caracterización del grupo poético del 
50" (p. 1575-1579); PEDRO SEGADO BRAVO: "El San Juan Bautista niño atribuible 
a Francisco de Ribas del Convento de Clarisas de Lorca" (p. 1581-1592); CRISTINA 
SEGpRA BRAVO: "Las m~ieres y.el poder en la E:-''Paña visigoda" (p. 1593-16(1); 
JOSE MARIA SERRANO MARtINEZ: "El descenso de la población rural y su 
concen~ción en las cabeceras municipales en la provincia de AJbacete durante el 
periodo mtercensal 1970-1981" (p. 1603-1617); EMMA SOLANO RUIZ: "Una torta-
leza de la Orden de Calatrava ep Andalucía: Porclma a linales de la Edad Media" (p. 
1619-1635); LUCIANA DE STEFANO: "El en.\:emplo XXVII de el "Libro del <;:onde 
Lucano¡- et de Patronio": Las relaciones de pareja" (p. 1637-1(43); LUIS SUAREZ 
FERNANDEZ: "Retlexión sobre las Cortes medíevales ca~1ellano-leonesas en· home-
naje a Juan Torres Fontes", (p. 1645-1656); CAYETANO TORNEL COBACHO y 
ALFONSO GRANDAL LOPEZ: "El peligro de las grandc;s tlota~ y la detensa de 
Cartagena eI\tre 1580 y 1630" (p. 1657-1(71); AGUSTIN ALFONSO TORRE-
BLANCA LOPEZ: "Una expedición de Rodrigo Manrique contra la frontera de 
Granada (junio de 1435)" (p. 1673-1(80); ANTONIO UBIETO ARTETA: "El 
topónimo "Torre! Torres" en Aragón" (p. 1681-1(87); M8 ISABEL DEL VAL VAL-
DIVIESO: "La vulnerabilidad de los núcleos urbanos bajomedievales: Los incendios de 
Medina del Campo y sus consecuencias" (p. 1689-17(1); JULIO VALDEON BARU-
QUE: "El legado de la Edad Media desde el plmto de visto político: Ideas e 
lru;tituciones " (p. 1703-1711); FRANCISCO VEAS ARTESEROS: "Acuerdos sobre 
pastos y caza en el reino de Murcia" (p. 1713-1724); M" DEL CARMEN VEAS 
ARTESEROS: "Las tinanzas del cqn~io m\U'ciano en el siglo XV: El Mayordomo" (p. 
1725-1739); FERNANDONICOLAS VELAZQUEZ BASANTA: "Abu 'AJi al-Husayn 
!bn Rasiq al-Mursi , un poeta murciano del siglo XIII en la "!hata" de Ben al-Jatib" (p. 
1741-1748); JUAN BTA VILAR: "La persecución religiosa en la zona nacionalista 
durante la Guerra Civil. El ca-;o de los protestantes españoles" (p. 1749-1762); F. JA-
VIER V1LLALBA RUIZ DE TOLEDO: "Reajll-;te de señorios en el siglo XV: El 
trueque de Jadraque por Maqueda" (p. 1763-1778); LUIS RAFAEL V1LLEGAS: "De 
nuevo sobre la firndación de Ciudad Real" (p. 1779-1787); ANTONIO YELO TEM-
PLADO: "Ager Carthaginensis" ss I-VII d.C. La Historia Subyacente" (p. 1789-1794).-
LH.E. 
95-32 Homenatge al professor Frallcesc Cortiella Odena.- "Universitas Tarra-
conensis" (Tarragona), X (1992),362 p. 
Homenaje de compañeros y discípulos dedicado a F. Cortiella (m. 1987), protesor de 
historia medieval en la Universidad de Tarragona. Se indican a continuación autores y 
titulos de los tra~ios: BATLLE, CARMEN Y PALOMARES, MARTA: "La hi~1ória 
de la dopa a la Barcelona del segle XIII, segOfl~ els testaments" (p. 13-32); BERTRAN 
1 ROIGE, PRIM: "Aportació als origens d'tula Illstitució Belletica Baix Medieval: 
L'Hospital de la Ciutat de Lleida (1435-1519)" (p. 33-54); BUSQUETA 1 RIU, JOAN: 
"L'atracció de la ciutat de BarcelOlla re~~te als habitants del pla: alguns exemples 
relatius a Sant Andreu de Palomar (s. XIV)" (p. 55-(6); CUADRADA, CORAL Y 
LOPEZ , M' DOLORES: "La Meditemlllia Medieval: les societats mercantils a la Co-
rona d'Aragó (s. XIV)" (p. 67-92); GORT i JUANPERE, EZEQUIEL: "Els darrers 
temps de Pere III i la Jurisdicción de :r~gona" (p. 93-116); HERNANDO, J9SEP: 
"El tractatde Ramon Baera sobre la Il.hcltud del contracte de venda de Violans amb 
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Carta de Gracia (s. XIV)" (p. 117-128); JULIÁ VIÑAMATA, JOSÉ-RAMÓN: "La 
Enfiteusis como factor transfonnador del paisa,je en la Barce!ona. de principios de! siglo 
XIV" (p. 129-150); MUTGE 1 VIVES, JOSEFA ''Notícles I documents sobre les 
Muralles de Barcelona a r epoca de Pere e! Cerenloluós" (p. 151-162); P APELL 1 
TARDIU, JOAN: "Les "Ordinacions de Jurats" de rany 1316. Noticia lristorica" (p. 
163-168); RIU, MANUEL: "Les illes d'una Parroquia Urbana de! seglt; XV. La 
det1larcació de Santa Maria del Mar a Barcelona" (p. 169-178); RlUS i JOVE, JORDI: 
''Nou Registre de Cancilleria entom de la Riba del S. XIV" (p. 179-186); SERRA i 
C~OTA, ASSUMPTA: "La re!ació Camp-Ciutat en ml Cas Concret. El Collsacabra i 
VIC (Osona, s. XIII-XV" (p. 187-2(2); ANGUERA, PERE: "La Rest{luració a la Cata-
lunya Urbana: 1875-1900" (p. 203-220); COSTAFREDA, MERCE: "El Ferrocarril 
Tarre,ga-Balaguer" (Pi 221-246); FERRER,M' ANTÓNIA; DUCH, MONTSERRAT; 
MUINOS, M" JESUS: "Una aprqximació a, la Realitat de rhlStitut de Reformes 
Socials" (p. 247-262); VALLVERDU 1 MARTI, ROBERT: "Aportació a l'estudi de la 
Milicia Urbana de TarragOlla durant e! Setge i l'Asalt del Franees (1808-1811). TI" (p. 
26~-282); COMPANYS 1 FERRERONS, ISABEL y MONTARDIT 1 BOFARULL, 
NURIA: "Relació d'obrers. Treballs i materials consig,nats al llibre, de robra de la Seu 
de Tarragona (anys 1335-1338)" (p. 283-304); LIANO MARTINEZ, EMMA: "La 
capilla de Santa Bárbara en la Categral de Tapagona, y su imagen titular atribuible a 
Guillem Seguer" (p. 305-326); LIANO MARTINEZ, EMMA; MIRACLE, NORBERT; 
SANMARTI, MONTSERRAT: "Obras románicas para la iglesia de Forés en el siglo 
XIV" (p. 327-332); SALCEDO MILIANI, ANTONIO: "Monument FJlIlerari dt; Jamne 
1. Obra de Lluis Domenech i Montaner" (p. 333-338); VIDAL 1 SOLE, MERCE: "Ma-
ria Fortuny com a Antecedent de !'Escola de Sitges" (p. 339-356); RODA AIXEN-DRI, 
ROBERT: "Acerca de! Pensamiento de Ravaisson" (p. 357).- lH.E. 
95-33 IGLESIAS, M" CARMEN ; MOYA, CARLOS ; RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, 
LUIS (C<'X)RDINADORES) : Homenaie a .losé Antonio Maravall.- Centro 
de hwestigaciones Sociológicas.- Madrid, 1985.- 3 vols.: 520 p., 1 lám.; 497 
p.; 531 p. (25 X 17) 
Las primeras págmas del volmnen 1 (17-41) contienen la biogratla y bibliogratla del 
Pro[ Maravall, redactadas po\ M" Canne¡l Iglesias . El resto de la obra consta de 110 
trabajos I?reSe!ltados como homenaje al Prof Maravall con motivo de su jubilación. La 
presentación se ha hecho por orde!l altitbético de autores, lo cual mudo a la tatta de 
índices de materias, impide una visión de conjunto por bloques de te¡nas o cronológicos. 
Los te¡nas tratados son muy variados y abarcan ~~o.lo~ía, literatura, arte, pedagogía, 
aspectos lristóricos o políticos. Se reseñan por St:plIrdUO algunos trabajos de esPecial 
interés lristórico.- R.O. 
95-34 Les Espaglles médiévales. Aspects écollomiques et sociaux. ll/félallges ,offerts 
a .lean Gautier-Dalché.- Avant-propos de MONIQUE ZERNER et BENOIT 
CURSENTE.- Les Belles Lettres (Annales de la Faculté des Lettres et Scien-
ces Hmnaínes de Nice, 46).- Nice, 1983 (1984).- 359 p. + 16 p.s.n. (22 X 15). 
Miscelánea de homenaje alluspanista .lean Gautlrier -Dalché, compuesta de 29 trabajos 
y un glosario agrupados ~jo los siguientes epígrates: explotación donlliucal y estruc-
turas señoriales (9 trabajos); medios urbanos (8 tra~jos); Estado, ~1ituciones y so-
ciedad (7 tra~jos); economía, moneda y tiscalidad (5 trabajos). Preceden el "currí-
culum vitae" y la bibliogratia del homenajeado. Dentro de! primer grupo se encuen-
tran:"La creación de los pertiles tisicos e institucionales de! señorio de Vizcaya en el 
siglo XIII" J?Or J.A. GAR.cIA DE CORTAZAR (p. 1-11); "Une note sur la vie rurale 
dans la réglOn d'Aguilar de Campoo" por T.F. RUIZ (p. 13-20); Les Prémontrés en 
Castille aux XITe et XlIIe siécles" por 1. DAILLIEZ (P. 21-43); "Citeaux en Castille au 
has Moyen Age: l'exemple de Matallana "por.l. VALDEON BARUQUE (p. 45-52); 
"Franciscarusme des villes et franciscanisme des chanlpS dans I 'Espagne du has Moyen 
~e" por A. FREMAUX-CROUZET (p. 53-65); "TallX et évolution du prélevement 
selgneurial en Navarre aux XIVe et XVe siécles: le cas du domaine royal" por M. 
BERTHE (p. 67-80); "Sur les origines et les modalités de la grande proplété du bas 
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Moyen,Age en Estrémadure et dans la Transierra de Leon" por 1. L. MARTÍN 
MARTIN (p. 81-91); "La seigneurie de Lepe et d'Ayamonte a la tin du XVe siecle: 
majorat, valeur et rentes" p>r M. ALADERO QUESADA (p. 93-106); "Molinos et 
aceñas au coeur de la Castille septentrionale (XIe-XVe siecles)" por A RUCQUOI (p. 
107-122). En medios urbanos: "Les nobles dans les villes portugaises du Moyen Age" 
por 1. MATIOSO (p. 125-140); "Vie et mort a Tudela en 1380-1383: le testament de 
Bernarda de Pimbo" por B. LEROY (p. 141-152); "Le registre du marchand brugeois 
Martin Van Der Beurse aux archives de Valence (1414-1427)" por CH. VERLINDEN 
(p. 153-158); "Les paris dans la,société marchande a Valence a la tin du Moyen Age" 
por 1. GUlRAL (p. 159-164); "El artesan(!do st;villano a través de los protocolos 
notanales" por A COLLANTES DE TERAN SANCHEZ (p. 165-174); "Les musul-
mans de Toléde aux XlVe et XVe siecles" por l.P. MOLENAT (p. 175-190); "La dou-
ble naissance militaire de Sepúlveda" por A LINAGE CONDE (p. 191-201); 
"Recqnstruction historique de la ville de Santander au ~but de l' éJ?oque moderoe" por 
R. PEREZ BUSTAMANTE (p. 203-217). El grupo Etat, intitutlOns et société: "La 
critique sociale dans le "Rimado de Palacio". R~t1exioI1S sur la valeur de témoignage 
historique de l'oeuvre d'Ayala" por M. GARCIA (p. 221-227); ''Notes sur un métier: 
lesjongleurs castillans en 131()" por D. W,. LOMAX (e. 229-236); "Guzmán el Bueno 
y su tiempo" por M. GONZALEZ JIMENEZ,(p. 2.,7-246); "Alcaidia et "coutume 
d'Espagne" dans le royaume de Valence et les Etat" de la couroillle d'Aragon au Mo-
yen-Age "por P. GUlCHARD (p. 247-256); "Majorat , stratégie t!unili~e et pouvoir 
royal en Castille d'apres quelques exemples pris en Estrémadure a la tUl du Moyen 
Age" por M. CL. GERBET (p. 257-276); "Beneticencia real en el siglo XV castellano. 
El libro del LinlOsnero de Isabel la Católica" por E. BENITO RUANO (p. 277-286); 
"Point d'honneur ibérique et duel judiciaire au début du XVIe siecle" por P. TU-
COO-CHALA (p. 287-292). En econoIlÚa, moneda y fiscaJidad: "La ceca murciana en 
el reinado de Altonso XI" por 1. TORRES FONTES (p. 295-313); "Métaux précieux et 
dévaluations dans la Cll!>iille du XVe siecle" por A MAC KAY (p. 315-319); "Coge-
dores reales: (Leon-Castilla. Siglos XI-XIlle)" por N. GUGLIELMI (¡>. 321-331); 
"Economie et fiscaJité : les douanes du royawue du Murcie au XlVe Slecle" por D. 
MENJOT (p. 333-348); "Aranceles de portazgo en lrutrutas del comercio astur-leonés 
a tinales de la Edad Media" por JI. RUlZ DE LA PENA (p. 349-358).- F.A.G. 
95-35 Miscel.limia d'estlldis dedicats a la memória del profossor Josep Tre/lchs i 
Ode/la.- "Estudis Cll!>iellonencs" (Ca'itelló de la Plana), núm. 6 * (1994-95), 
~~mx~ . 
Primera parte del homenaje a la figura de Josep Trenchs Odena. La introducen, los 
artículos de GRILlO BATTELLI, fRANCISCQ M. GIMENO BLAU, REGINA SAlNZ 
DE LA MAZA LASOLI y .TOSE y, BOSCA CODINA, M" LUZ MANDI-GORRA 
LLA VATA y VICENT PONS ALOS sobre dü,iintos ll!>-pectos de la tioura del tinado y 
su bibliogratia. Siguen los artículos que se indican a continuación de M" JOSEPA 
ARNALL: "Terminología paieogratica i codicológíca ~ el Diccio~ de la Llengua 
Catalana" (p. 129-149); ROSA M" BLASCO MARTlNEZ: "La escntura de la zona 
norte peninsular en los siglos XI y XII" (p. 213-22~; reatirmando su tesis ,sobre la 
F,ráctica inexistencia de letra carolina en dicha zona); ANGEL CANELLAS LOPEZ (+): 
'Sigilogratia y diplomática" (p. 297-305; es..nto para, lID coloquio de Sigilogratia y 
publicado aqUÍ tras la muerte del autor); M8 JOSE CARBONELL BORlA: "La 
escribanía-cancilleria episcopal en la época del obispo Ramón CTastón (Valencia, 
1312-1347)" (p. 307-323); VIRGlNIA M" CUÑAT CISCAR: "Escritura e imprenta. 
Consi~ciones sob¡;e los modelos tipográticos" (p. 431-441; siglos XV-XX) y ANTO-
NIO LOPEZ GUllERREZ: "Registros y registradores en la Cancilleria de Altonso X" 
(p. 709-720) sobre temas concretos de paleogratia y diplomática. El resto de artículos 
se reseñan separadamente.- L.R.F. 
95-36 Miscel.li11lia d'eshldis dedicats a la memória del profossor Josep Trenchs i 
Odena.- "Estudis Castellonencs" (Castelló), núm. 6** (1994-95), 771-1536 
(27 x 20). 
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Segunda parte del homen~ie a la tigura dI! Josep Trenchs Odena. Articulos de 
paleogratla y diplomática de .TOSÉ MARQUES: "O regimento da chancelaria arqui-
episcopal de Braga no século XV: Tipologia doctunental e taxas" (p. 799-814); 
FRANCISCO-REYES MARSILLA DE PASCUAL: "Introducción al protocolo ecle;-
siástico de Juan Sápchez, notario apostólico de Murcia (siglo XV)" (p. 815-828); .lOSE 
ANTONIO MARTIN FUERTES: "Una carta "mensajera" del con~io de Santiago al 
de Le<,)n. Estudi9 de ,diplomática con~iil del siglo XIV" (p. 829-837); ENCAR-
NACION MARTIN LOPEZ: "La carta partida como torma de validación" (p. 839-855); 
M" DOLORES MA TEU IBARS: "El arte librariq y las artes liberales" (p. 883-894) ; 
FAUSTINO MENENDEZ PIDAL DE NA VASCUES: "Un mandato original de Sancho 
VI de Navarra y los sellos de cierre del siglo XI" (p. 913-920); ANTONIO OLIVER 
FOIX: "Modalidades de lectura de las inscripciones ibéricas" (p. 979-989); PI:LAR 
OSTOS SALCEDO: "Notas sobre diplomática seílorial catalana" (p. 991-999); MARIA 
LUISA PARDO RODRIGUEZ: "La diplomática seíi.orial en la Corona de Castilla" (p. 
1011-1020); LOPE PASCUAL MARTINEZ: "Apuntes para un estudio de la cancilleria 
dt;1 rey Fernando N de Castilla (1285-1312)" (p. 102 1-1(36); DESAMPARADOS 
PEREZ PEREZ: "S4nOOlos religiosos en la docmnentación notarial" (p. 1077-1(91); 
VlCENT PONS ALOS: "I)ocmnento y sociedad: El testamento en la Valencia me-
dieval" (p. 1 101-1118tELENA RUIZ: "Una nueva aproximación al código altabético" 
(p. 1223-1237); MARIA RUIZ TRAPERO; "Ensayo de sistematización de la epigratla 
latina antigna "(p. 1239-1244); CARLOS SAEZ SANCHEZ:"Donaciones "post oblturn" 
del monasterio de Celanova (9~6-1000). Estudio diplomático" (p. 1245-1254), MARIA 
ANTONIA CARONA GARCIA: "Cartas ejecutorias. Aportación a la Diplo-matica 
judicial" (p. 1445-1453) Y TERESA VlNYOLES: "Conservació i preservació dels 
docrunents als arxius medievals. Unes notes sobre l'Arxiu Municipal de Barce-Iona" 
(p. 1507-1519). El resto de los artículos se reseílan separadamente.- L.R.F. 
95-37 Miscel.limia d'JlOmellatge a .losep Bellet.- Prólogo de JORDI PUJOL.-
Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 1(0).- Barcelona, 1991.- 721 
p. (21 x 15,5). 
La voluminosa obra se divide en dos bloques, el primero, dedicado a la tigura dt;l 
historiador y político homen~ieado, consta de los siguientes trabajos: ENRIC .TARDI: 
"Josep Benet, advocat" (p. 9-14); FRANCESC CASARES: "La contribució de .Tosep 
Benet a I,a lluita dem<X..'!lltIca, com a advocat de resistents" (p. 15-22); .TOSEP M. SOLE 
SABATE: "Josep Benet, polític" (p. 23-26); )OAQUIM FERRER: ".Tosep Benet, un 
home agulla" (p. 26-32); CASIMIR MARTI: ".Tosep Benet, historiador" (p. 33-44); 
.TOAN SAMSO: ".Tosep Benet i la recuperació nacional: L'Esbart Verdaguer, la 
Comissió Abat Oliva i Miramar" (p. 45-62); MONT~ERRAT ROIG: ".Tosep Benet, 
constructor de somnis" (p. 63-70); MlQUEL SELLARES: "El mestre .Tosep Benet" (p. 
71-74) Y FRANCISCO CANDEL: ".Tosep Benet, tillO qe esos hombres para la eter-
nidad" (p. 75-80). Se ofrecen, tinalmente, por MERCE RENOM y JUDIT SUBI-
RACHS: "Notes biogniliques de Josep Benet" (p. 651-706) Y por FABlA PLA: 
"Bibliogratia de .Tosep Benet" (p. 707-718). Los traba:ios aportados son: RAMON 
GARRABOU: "La contlictivitat pagesa a Catalunya i al Pais Valencia a l'epoca 
contemponlnia" (p. 81-112); MANEL RISQUES CORBELLA: "Luis Lacy i els inicis 
de l'administració govemativa liberal a Catahillya: tilla via militaritzada '1" (p. 113-136); 
JOSEP FONTANA: "La societat catalana contemponlnia: modernització i pairalisme" 
(p. 137-144); PERE AN(1)ERA: "Els malcontent" del corregiment de Tarrago.na" (P: 
145-174); .TOSEP M. OLLE ROMEU: "QuaÚ'e personatges de la Barcelona hberall 
revolucionaria" (p. 175-194); .n.JDIT SUBIRACHS l BURGA YA: "El monl!illentalisme 
estatuari a la Barcelona pre-modernista" (p. 195-218); ISABEL PENARRUBlA 
MARQUES: "Clase política y poder económico-social: una trama caciquil" (p. 
219-238); AGUSTÍ COLoM1NEs I COMPANYS: "Remors i negacions. El cata-
lanisme regeneracionista a les Corts espanyoles a les alOOrs del segle XX" (p. 
239-282); JORDI CASSASAS y YUMBERT:' "El cat¡llanisme noucentista i la nova 
imatge de l'''agitador nacional" (p. 283-298); MERCE RENOM l PULIT: "L'asso-
ciacionisme teatral i la difusió del catalani~me: Sant Feliu de Llobregat (1909-1911)" 
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(p. 299-331); ANDREU MAYAYO y ARTAL: "El mite de l'URSS en el moviment 
nacionalista catala: revolució i autodetenllinació (1917-1989)" (p. 332-350); JOSEP M. 
ROIG ROSICH: "Contra la paraula el crit. Notes entom {nn debat parlamentari sobre 
catalanisme i espanyolisme" (p. 351-372); EDUARD VINAMATA: "Josep M. Trias i 
Peitx, pripler secretari general d'Unió Democratica de Catalnnya" (p. 373-392); JOSEP 
M. MUNOZ I LLORET: "Ja\U11e Vicens Vives, historiador i polític" (p. 393-410); M. 
DOLORS IVERN I SAL VA: "La secció temenina d'Esquerra Republicana de 
Catalnnya" (p. 394-411); JOAN yrrARROYA 1 FONT: "Les milicies antifeixistes a 
Catalnnya" (p. 447-460); JOSE LUIS ALCOF AR: "Las tropas de montaña re-
publicanas en los primeros meses de la guerra civil" (p. 461-484); ALBERT MA-
NENT: "Els exilis durant la guerra (1936-1939)" (p. 485-496); BORJA DE RlQUER 1 
PERMANYER: "Un document excepcional: la declaració de suport als militars su-
blevats el, 1936 d'Ull centenar de catalans" (p. 497-516); JOSEP M. HUERTAS 
CLAVERlA: "Els lOO números del "Destino" de Burgos" (p. 517-536); JOSEP 
MASSOT 1 MUNTANER: "El pare Andreu de Palma, historiador fiustat de la guerra 
civil" (p. 537-560); JORDI OLNA I LLORENS: "El cost hllll1il de la guerra civil: els 
soldats morts als fronts de combat i els civils víctimes d'accidents derivats de la 
guerra" (p. 561-578); DAVID GINARD FERON: ''Notes sobre l'oposició antifranquista 
a Mallorca (1939-1948)" (p. 579-594); JOSEP M. AINAUD DE LASARTE: "La 
delegació uuiversitiuia de la Comissió Abat Oliva" (p. 595-600); JOAN CREXELL: 
"Premsa d'",xili deIs anys més ditlcils (1939-1947)" (p. 601-620); MARIA JOSEPA 
GALLOFRE I VIRGILI: "La conjnntura de 1951 i els criteris de censura" (p. 621-630); 
HILAR! RAGUER: "L'Espallya de Franco i el Concili Vaticil ll" (p. 631-650).- lM.F. 
95-38 Vil/es et sociétés urbaines au Afoyen Age. Hommage a le Professeur Jacques 
Heers.- Avant-propos de GEORGES JEHEL.- Presses de la Université de 
Paris-Sorbonne (Culture et civilisations médiévales, 11).- Paris, 1994.- 316 
p. (23,5 x 18). 
La presente obm reúne veintiocho trabajos de diversos autores y países, que 
circnnscriben :>lIS aportaciones historiográticas a tres bloques: espacio urbano, 
estructums sociales y minorias urbanas. La primero parte se dedica básicamente a 
ciudades italianas y·portu"ouesas; en la segnnda , se publican entre otros tres trabajos 
retendos a Espai!a: MARIA CONCEPCION QUINTANILLA RASO: "La caballería 
cordobesa a tinaJes de la Edad Media. Análisis de nn contlicto social urbano" (p. 
121-132); MARlE-CLAUDE GERBET: "Patriciat et noblesse a Barcelone a l'époque 
de Ferdinand le Catholique " (p. 133-140); MARÍA ASENJO GONZALEZ: 
"Parentesco y sociedad en el origen de la nobleza urbana en Castilla, siglos Xll-XllI" (p. 
141-148). En la tercero parte relativa a grupos humanos, hay que destacar los 
siguientes: ANGUS MACKA Y: "Conversos, Urban culture and Religion in 
tifteenth-century Castile" (p. 281-286); JOHN EDW ARDS: "The Judeoconversos in the 
Urban Lite ofCordoba, 1450-1520" (p. 287-297); MIGUEL A. LADERO QUESADA: 
"Las almadmbas de Andalucía, s. XllI-XVI" (p. 299-306); EDUARDO AZNAR: 
"Barques et acconiers a Seville au MoyenAge" (p. 307-316).- FAG. 
Metodología 
95-39 CAMPILLO, DOMINGO: Paleopatologia. Els primer s vestigis de la ma-
laltia.- Próleg de FRANCESC BUJOSA 1 HOMAR.- Fnndació Uriac 1838 
(Col.lecció Histórica de Cien.cies de la Salut).- Barcelona, 1993.- 2 vols,: 
Primero parte: 165 p. Y Segunda parte: 123 p. (26 x 22,5). 
Interesante análisis de la paleopatología , que comienza con el origen de la evolución 
humana, la historia de la paleopatología y sus fuentes de estudio, paro pasar luego a 
analizar l~ '!i~erentes patologías q~e se estudian a través de ~os restos argueológicos 
(tanto prehistoncos, como de la antigüedad en general y medievales): maltormaclOnes 
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y aíecciones congénitas, entennedades intecciosas y parasitarias, tmnores, trau-
matismos, patogías osteoarticulares, osteopatía'i metabólicas, enti::nnedades otorrino-
laringológicas, paleoestomatología, cirugía prehistórica, patología de las partes blandas, 
patologías en relación a las costmnbres de vida, pseudopatologías y prácticas rituales, 
para acabar con un estudio de la enti::nnedad a través de los tiempos. Todos los capí-
tulos están ilustrados mediante abundantes y clariticadoras totografias y por dibujos rea-
lizados en algunos casos por el propio autor.- B.M.O. . 
9540 GARCÍA-POZUELO ASINS, DOMINGO : La restauración en la Rioja.-
En "Actuacions en el patrimoni edificat .. " (lliE núm. 95-59), 335-343, 10 
tigs. . 
Análisis de las principales obras de restauración realizadas en La Rioja durante los 
últimos años. Se comentan: San Millán de la Cogolla, la casa del obispo Juan del Pino 
(Casa de los Trastámara, Santo Domingo de la Calzada), la ermita de San Felices 
(Abalos) y la iglesia de Santo Tomás de Haro.- C.C.R. 
9541 LADERO QUESADA, MANUEL F. : Consideraciones metodológicas,sobre 
el estudio de los núcleos urbanos en la Castilla bajomedieval: notas para un 
modelo teórico de análisis.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia 
Medieval" (Madrid), núm. 4 (1990), 353-366. 
Ponencia presentada en las "Jornadas sobre Fuentes y Métodos de la Historia Local" 
organizadas por el Instituto de Estudios Zamoranos (Zamora, 1990). Análisis de las 
lineas de investigación para el estudio de núcleos urbanos de la Baja Edad Media. 
Bibliogratla.- R.O. . 
9542 LÓPEZ CAMPILLO, EVEL YNE: Historiografía de la historia de las 
mentalidades.- En "Homenaje a José Antonio Maravall", II (lliE núm. 95-33), 
481486. 
Notas sobre el tema, citando obras literarias y de investigación histórica que acercan al 
especialista al estudio de las mentalidades.- R.O. 
9543 LLORENS I RAMS, JOSEP M. : Projecte Patrimoni: pro postes d'actuació 
sobre el patrimoni arquitectónic de les comarCf!!es de Girona.- En 
"Actuacions en el patrimoni editicat .. " (!HE núm. 95-)9), 273-279, 1 tig. 
Análisis de los criterios empleados en las intervenciones que sobre el Patrimonio 
Arquitectónico se están realizando en las comarcas de Girona. Se comentan los trabajos 
de mventario y documentación, el tipo de actuaciones y la ~jecución de las mismas. Se 
aportan nuevas propuestas en estos aspectos. Amplia bibliogratia.- C.C.R. 
9544 MAR1ÍNEZ LILLO, SERGIO; BLÁNQUEZ PÉREZ, mAN (EDS.) : JJ 
Curso de Arqueologia Subacuática.-. Universidad Autónoma (Departamento 
de Prehistoria y Arqueología).- Madrid, 1993.- 364 p, (30 x 21). 
Publicación de los estudios presentados al "II Curso de Arqueología Subacuática". Es 
una muestra de los conocimientos y estado de la cuel>1ión de la ar<J.ueología subacuática 
en Europa y la má'i actualizada puesta al día sobre las prospecciOnes arqueológicas 
submarinas de la peninsula. Supone una reíerencia obligada, tanto para cuestiones 
metodológicas, como por la publicación de ma~eriales diversos hallados e¡l las 
prm;pecciones. Incluye los siguientes artículos: 1. BLANQUEZ PEREZ, 1. MARTINEZ 
MAGANfO: "Historia de la arqueología subacuática en España" (p. 15-53); M. 
GALLARDO ABARZUZA: "La prospección arqu~lógica geot1si~ submarina. El ~ 
de la Balúa de Cádiz" (p. 5)-69); F. FERNANDEZ GONZALEZ, D.C. LEON 
AMORES: "Aportaciones al estudio de la arquitectura naval antigua" (p" 71-81); 
BUNES !BARRA, MA y otros: ''Navegar .. '' (p. 83-119); B. MARTINEZ PIAZ: "La 
protección del Patrirnorno Arqueológico Subacuático" (p. 121-143); C. PEREZ DE 
ANDRÉS: "El proyecto de conservación de madera arqueológica saturada de agua del 
Museo Nacional de Arqueología maritima de Cartagena" (p. 145-161); 1. NIETO 
PRIETO: "El "Centre d'Arqueologia Subaquatica de Catalrnlya" (p. 163-169); M. 
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MARTÍN, BUENO: "La Arqueología subacuática en Franüa" (p. 191-203); F. 
PALLARES: "L'Istituto Internazionale di Studi Liguri" (p. 205-2(9); M. GALLARDO 
ABARZUZA: "La arqueolC>gÍa S\lbacuática en Andalucía. Per.,~tivas de futuro" (p. 
211-219); A ESPINOSO; F. SAEZ LARA: "Inventario de yacimientos arqueoló.gicos 
sup1ergidos 4el litoral de Alicante: La Marina Baixa" (p. 221-249); B. MARTINEZ 
DIAl; C. LEON AMORES: "Proyecto de la carta l\fqueo!ógíca submarina del litoral de 
Ibiza (Baleares, España)" (p. 251-275); L. ROLDAN (..lOMEZ: "La carta arqueológica 
subacuática de Almería. Resultados cientíticos" (p. 277-3(6); I. RUBIO DE MIGUEL: 
"La arqueología subacuática en ríos y lagos " (p. 307-323); R DOMINGO HAY: 
"Bibliogratia de la arqueología subacuática en E~-paña" (p. 325-364).- F.F.S. 
95-45 SANCHO RODA, JOSÉ : Influencia del micro-clima en los monumentos: el 
caso del claustro de la colegiata de Sal/tillana del Mar.- En "Actuacions en 
el patrímoni editicat ... " (IHE núm. 95-59),399-407 , I lig. 
Análisis de los tactores de deterioro en la piedra del claustro de Santillana del Mar, 
acompañado de W1 comentario sobre las diterentes intervenciones restauradoras. 
Resumen de la investigación pluridisciplillar llevada a cabo y que comprendía ac-
tividades de restauración, acondicionanuento del lugar para su visita, y excavación del 
claru¡tro.- C.C.R 
95-46 SANTOLARIA, JOAN ; CASTELL VÍ, JOSEP M. ; CEBRIÁ., ARTIJR ; 
DONES, xENIA ; .TOVER, ANNA ; NIETO, XA VIER: Arqueologia 
subaquiltica. Un nou camp professiol/al.- Coordinació: XA VIER NIETO Y 
RICARD CASANOVAS.- Amb la coLlaboració de JOSEP M. NOLLA; 
.TOSEP M' FULLOLA; ISABEL RODA- Próleg de EDUARD CAR-
BONELL I ESTELLER- Generalitat de Catahmya. Institut CataJ¡l de Noves 
Protessions (Monograties d'Adivitats Protessionals, 2).- Barcelona, 1992.-
71 p. (28 x 20,5). 
Análisis de la aún joven arqueología subacuática catalana, a través de los yacimientos y 
su problemática, la técnica del buceo, los colectivos implicados en la especialidad y el 
marco legal y las amplias per.,'PCCtivas de futuro que tiene esta disciplina. También se 
recorre en detalle el barco "Thetis", el centro de arqueología subacuática de Cataluña y 
se completa la obra con seis anexos que sirven de glúa para pronmdizar en el terna.-
RM.O. 
Actividades historiográficas 
Congresos y coloquios 
95-47 Acta Curiamm Regni Sardiniae. Istituziol/i rappresel/tative nella Sardegna 
medioevale e modema. Am' del Semil/ario di studi. Cagliari; 28-29 novembre 
1984.- Introduzione generale de ANTONIO MARONGTIJ.- Consiglio 
RegionaIe della Sardegna.- Cagliarí (Italia), 1986.-433 p. (25 x 17,5). 
Se publican las actas de W1 seminario de estudios sobre los Parlamentos de Cerdeña y 
su relaci6n con la Corona de Aragón durante las edades medieval y moderna hasta el 
siglo XV1Il. Los trabajos presentados van precedidos de una larga introducción general 
a cargo de ANTONIO MARONGIU (p. 17-124). En apéndice se publican las fuentes 
docwnentales sobre e! Parlamento de Cerdeña conservados en archivos sardos y 
españoles a cargo de MARINELLA FERRAl COCCO ORTU y MARIA BONARIA 
LA! (p. 397-414). Los trabajos publicados son los siguientes: ANTONELLO 
MA TTONE: "Centralismo monarquico e resistenze stamentarie. 1 Parlamenti sardi ne! 
XVI e XVII secolo" (p. 127-179); GUIDO D'AGOSTINO: "IstituziOlú rappresentative 
e parlamenti l1ell'Al1cien Regime" (p. 181-186); BRUNO ANATRA: "TI donativo dei 
Parla1l1enti sardi" (p. 187-196); GABRIELLA OLLA REPETTO: "Lo stato delle íonti 
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doclUllentarie ed i problerni connessi alla loro ricerca ed edizione" (p. 197-2(9); 
MARIAROSA CARDIA: "Una grande impresa culturaJ.e" (p. 213-214); ANTONIO 
MtIT CAlAFELL: "Fuentes documentales para la historia de Cerdeña en el Archivo 
del Reino de Mallorca" (p. 215-225); VICENZO AMAT DI SAN FILIPPO: "Su alcuni 
doclUllenti riguardanti i rapporti tra gli Stamenti e il popolo sardo" (p. 227-238); 
GIUSEPPE SERRI: "D problema del prelievo tiscale nella Sardegna spagnola; i 
donativi" (p. 239-241); MARCO TANGHERONI: "1 Parlamenti sardi e la societa della 
conquista aragonese" (p. 243-246); MARINELLA FERRAI COCCO ORTU: "Fonti 
doclUllentarie sui Parlamenti e i donati vi conservate nell' Archi vio di stato di Cagliari" 
(p. 247-250); AURELIO MUSI: "Parlamenti, rappresentanze , sisteme di potere: il caso 
del Regno di Napoli tra XVI e xvn serolo" (p. 251-254); MARIA BONARIA LAI: 
"L'opera di F. Vivanet nell'ambito di lID progett9 del 1~65 per la, pubblicazione degli 
atti di Parlamenti" (p. 255-258);' LUIS JULIAN GUIA MAlUN': "La Moparquia 
Hispánica y las Cortes valencianas de 1645" (p. 259-270); JOSE LUIS RODRIGUEZ 
DE DIEGO: "Fondos doclUllentales sobre Cerdefia en el Archivo General de Simancas" 
(p. 271-283); JOSEP MARIA TORRAS I RIBE: "El intervencionismo monárquico en 
los municipios de la Corona de Aragón, 1427-1714" (p. 285-298); GABRIELLA 
SEDDA DELITALA: "Edizione degli Atti dei PIITlamenti sardi e tOndi della Biblioteca 
Universitaria di Cagliari" (p. 299-301); MARIA-MERCEDES COSTA Y RAFAEL 
CONDE: "La doclUllentación sobre los Parlamentos Sardos consevados en el Archivo 
de la Corona de Aragón" (p.. 303-3(6); ANTONIO COCO: "Problemi e Il}etodi. di storia 
parlam~tare: il caso siclliano nel Settecento" (p. 307-312); JESUS LALINDE 
ABADIA: "Las Cortes españolas" (p. 313-318); MANLIO BRIGAGLIA: "Alcuni 
ll!>p!tti del problema editoriale de~li atti dei Parlamenti sardi" (p. 319-321); LUIGI 
BULFERETl1: "L'edizione <J.egli Atti parlamentari: istituzioni rappresentative e 
realta sociale" (p. 323-330); J. ÁNGEL SESMA MUÑOZ: "¿ Podemos plantearnos la 
publicación de fuentes para el estudio de las hlstituciones parlamentarias con los 
mismos criterios de hace un siglo '1" (p. 331-338); ANNA TILOCCA SEGRETI: "1 
Parlamenti sardi: cerma ~11l1e tonti reperibili negli Archivi del Nord Sardegna" (p. 
339-345); JEAN CANCELLIERI: "La situazione in Corsica delle ricerche sulle 
istituzione parlamentari simili a quelle sarde" (p. 347-348); ENRICO STUMPO: 
"Dalla tinanza straordinaria alla finanza ordinaria: il problema dei donativi negli ~'tati 
italiani della monarchia ~-pagnola " (p. 349-351); CELESTINA SANNA: "1 Parramenti 
sardi nell' Archivio storico comunale di Iglesias" (p. 353); GIUSEPPE OONEDDU: 
"1 donativi tra fiscalino e dernogratia" (p. 355-361); FEDERICO FRANCIONI: "D 
Parlamento sardo dall698 al 1793" (p. 363-376); VITTORIO scrrm RUSSI: "Notizie 
sullo stato degli studi sugli Atti dei Parlamenti siciliani" (p. 377-379); JOHN DA Y: 
"Divisioni teuda!i nella Sardegna del 1485" (p. 381-387); ALBERTO BOSCOLO: 
"Conc1usioni" (p. 389-394). En apéndice, GABRIELLA OLLA REPETTO: "Criteri 
proposti per l'edizioni critica de~li Atti dei Parlamenti sardi" (p. 415-427). Se reseñan 
aparte algtmos trabajos arriba inaicados.- FAG. 
95-48 Actas. IV Simposio IlItemaciona/ de Afudejarismo. Economía. Terne/, 17-19 
de septiembre de 1987.- Presentación de ISIDORO ES1EBAN IZ-
QUIEROO.- htstituto de Estudios Turolenses. Diputación Provincial de 
TemeL Gobiemo de Aragón.- Teme!, 1993.- 718 p. (24 x 17). 
Publicación de la., ponencias y comluucaciones presentadas a dicho Sinlposio, que. se 
estmctura en tomo a siete ponencias, qUe se citan a continuación: JULIO V ALDEON 
BARUQUE: "Las actividades económicas d~ los mud~jares de C~'tilla" (5 co-
municaciones en la ~sión de traQajo)~ MARIA LUISA LEDESMA RUBIO: "Los 
mud~jares a.ragoneses y su aportacÍón a la economia del reino. Estado actual de 
nuestros conqcunientos y vías para su estudio" ( y 10 comunicaciones); JUAN CA-
RRASCO PEREZ: "Aspectos econpmicos V sociales de los mudéjares navarros" (y 1 
comunicación); OOLORS BRAMON: "El>1ado de la cuestión de los estudios eco-
nómicos sobre los mudéjares valencianos" (y 8 comunicaciones); JUAN TORRES 
FONTES: "Los ~l~jares ,murcianos: econonúa y sociedad" (y l comunicación); 
MANUEL GONZALEZ JIMENEZ: "La condición social y actividadeS económicas de 
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los mudéjares andaluces" (y 11 comunicaciones); BERNARD VINCENT: "Les mo-
risques et l'économie" (y 10 commucaciones).- LH.E. . 
9549 Actas del "\7/ Congreso de la UEA./. (Málaga. 1984).- Nota preliminar de 
MARIA PAZ TORRE:; Y MANUELA MARlN.- Discurso inaugural de JA-
CINTO BOSCH VIIA.- Union EuropéeIme d'Arabisants et d'Isla-nUsants.-
Madrid, 1986.- 769 p. (24 x 17). 
Edición reprogratiada de los 43 tra~jos presentados a dicho Congreso. Se presentan 
por orden altabético de autores y entre ellos encontrarnos gran variedad de temas: 
fuentes árabes, aspectos de lristoria política, econonUca y social y, especialmente, as-
pectos culturales (teología, filosotia, literatura, música .. ).- LH.E. 
95-50 ARRÜE UGARTE, BE<..lOÑA (COORDINADORA) : W Jomadas de Arte 
Riojano. Historia del Arte ellla Rioja Baja: ámbito y vinculos artísticos.- (La 
Rioja, 8, 9 Y 10 de Octubre de 1993). Instituto de Estudios Riojanos. 
Gobierno de La Rioja. - Logroño, 1994.- 181 p. con láms. (24 x 17). 
Conjunto de estudios en tomo a la Rioja Baja, motivados en parte por la escasez de 
trabajos existentes reteridos a esta zona. Los temas básicos giran en tomo a la Edad 
Media y Moderna, si bien existe alguno relacionado con el penodo cont!!lllporáneo. En 
cuanto a las ponencias presentadas son: MINERVA SAENZ RODRlGUEZ: "Con-
tiguración urbaI¡a del casco antiguo de la ciudad de Amedo" (p. 15-30); MINERVA 
SAENZ RODJUGUEZ: "La imagen románica de la Virgen de Vico en Amedo" (p. 
31-46); MARIA PILAR SALAS FRANCO: "Aportación docmnental para el estudio de 
la organería riojana: el órgano de la Iglesia de San Cosme y ,San Danrián de Amedo" (p. 
47-94). Las commucaciones fueron las siguientes: M. LUCIA LAHOZ: "El sepulcro del 
obispo- Santo Esteban en la,Catedral de Calahorra y sq vinculación con el maestro de 
Cañas" (p. 97-108); JOSE JAVIER AZANZA LOPEZ: "La oposición de los 
franciscanos de Altil[o a la fundación de lUl convento en Villafranca" (p. 109-122); 
INOCENCIO CADINAMOS BARDE~I: "La colegiata de San Miguel de Altaro y su 
construcción" (p: 123-128); ANA JESUS MATEOS GIL: "Los Raóp y la arqtriteCtura 
barroca cala¡.mmtana" (p. 129-160); NATIVIDAD ESTEBAN LOPEZ: "~lateria lo-
groñesa en úerras de SigQenza y Atienza" (p. 161-164); MARIA DE LOS ANGELES 
DE LAS HERAS y NUNEZ: "La Vírgen de Guadalupe de la iglesia de Santiago de 
Calahorra y el obispo de Pamplona don Gaspar de Miranda y Argáiz" (p. 165-170); 
MONTSERRAT FORNELLS: "La intiUlcia riojana de un artista universal: Antonio 
Ortiz Echangüe (1883-1942).- C.R.M. . 
95-51 III Congrés dEstlldis de la Marina Alta. Actes.- Institut d'Estudis Comarcals 
de la Marina Alta. hlStitut de Cultura Juan Gil-Albert. EscoJa-Taller "Castell 
de Dénia", Marina Alta.- Alacant, 1992.- 608 p. (29 x 21). 
Edición de las Actas de dicho Congreso, celebrado en Denia en octubre-noviembre de 
1990, con la colaboración de los ayuntanuentos de Benissa, Gata, Orba, Pedreguer, Els 
Poblets, Teulada y Xitbia. Las diversas áreas del Congreso fueron: Arqueologia i 
Historia Autiga; Historia Medieval; Hi~1oria Moderna; Historia Contemponhua; 
Arqtritectura i Urba-nisme; Llengua i Literatura; Ecologia i Medi Ambient; Medicina i 
Sruutat; Geogratla. En total se presentaron 64 commucaciones (alguna de las cuales se 
resefía por separado), que en colüunto constituyen mta bUelta prul0rárnica lustórica y 
actual de esta comarca alicantiIta.- R.O. . 
95-52 Étal el Église dans la genese de /'état modeme. Acles dll Col/oque organisé 
par le CNRS el la Casa de Velázqllez. Madrid 30 Ilovembre et 1 décembre 
1984.- hItroducción general de 1. PHILIPPE GENET.- Ouvrage préparé par 1. 
PH. GENET et B. VINCENT.- Casa de Velázquez (Bibliotheque de la Casa 
de Velázquez, 1).- Madrid, 1986.- 312 p. (23,5 x 17). 
Miscelánea de estudios sobre el papel que el Estado y la IgleSia han representado ell el 
origen del Estado mOOento desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. hIdicamos a 
continuación los trabajos que se refieren a España: "Clérigos y mUversidades ell la 
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Baja Edad Media Clli>"tellanoleonesa" por MARIANO PESET (p. 63-71); "Los actos de 
coronación y el proceso de "secularización" de Iq monarquía catalano-aragonesa (siglos 
XIll-XIV)" por BONIFACIO PALACIOS MARTIN (p. 113-127); "Inquíslción y Estado 
en la España de los Austrias" por ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ (p. 157-164); "Las 
relaciones Iglesia-Estado en Aragón durante la baja Edad Media" por ESTEBAN 
SARASA SANCHEZ (p. 165-174); "Las realidades cotipianas de las relaciones Mo-
narquía-Episcopado en Cru,"tilla. Siglos XIII-XIV" por JOSE MANUEL NIETO SORlA 
(p. 217-225); "Relaciones Iglesia-Estado en la tormación del Estado Jnoderno. El Re¡¡.! 
Patronato ; aportación _ para lUl estado de la cuestión" por .TOSE MANUEL PE-
REZ-PRENDES y MUNOZ DE ARRACO (p. 249-255); "Le patronage royal espagnol: 
1525-1750" por CHRISTIAN HERMANN (p. 257-271 ).- FAG. 
95-53 L 'espai viseut. (:ol.loqui intemaci01¡al d'história loeal.- Introducción de 
ANTONI FURIO y FERRAN GARCIA-OLIVER.- Centre d'Estudis d'His-
toria Local. Diputació de Valencia (Historia Local, 1).- Valencia, 1989.- 298 
p. (21 x 14). 
Actas del coloquio celebrado en Valencia entre el 7 Y el 10 de noviembre de 1988. ,Bajo 
el titulo "La historia local: taller de recerca" se encuentran los artículos de NúR1A 
SALES: "Historia local, quin passat, quin present , quin futur?" (p. 29-41); PAULINO 
IRADIEL: "Historia local i historia general entre política i cultura del territori" (p. 
43-70); Y PEDRO RUIZ TORRES: "Microhistoria i historia local" (p. 71-92). La 
sección "Els e~-pais: escenari de la hi~1oria, marc d'analisi" reúne la~ aportaciones de 
los participantes internacionales KEVIN SCHURER: "Estmctura i desenvolu~ent de 
la comunitat local" (p. 95-112); GUY BOIS: "Ciutat i camp en la societat premdw."trial" 
(p. 113-125); RINALDO COMBA: "El territori com a e~i viseut" (p. 127-133), Y . 
JOHN FOSTER: "La ciutat al món indll~trial" (p. 13)-157). A continuación se 
encuentra el tema: "EIs ~"U~jectes: pr~ta~onistes i testimo~s del passat". Contribuyeron 
M SERENA M!\ZZl: "Les capes suoruternes: resultats I ~JX!.CtIves de recerca" (p. 
161-179); RAMON VlLLARES: "El camperolat en la societat mdw."trial" (p. 181-198), 
e YVES LEQUIN: "El metode local d'apropament a l'historia obrera. Retlexions al 
voltant de la historiografia en el .PIIIl0rarna trdIlcCs" (p. 199-2(4). Cierra el libro el 
apartado "Privat i públic: la socialltzació de l'individu" , ~mpuesto de las aportaciones 
de JAMES CASEY: "El concepte de tiunilia en l'Antic Regim" (p. 207-224); 
GIOV ANNI LEVI: "El mercat de terra; Anglaterra, América colonial, India i lUl poble 
del Piamont en el segle XVII" (p. 225-257); SUSANA NAROTZKY: "AplUlts me-
todologics per a l'estudi del treball de la dona en la historia" (p. 259-277) e IGNASI 
TERRADAS i SABORIT: "Sociabilitat i privacitat: una antinomia '1" (p. 279-295). 
Atillque trabajadas en grado diterente, y sin demasiados vincúlos entre elfas, la mayor 
parte de las ponencias se distinguen por una elevada conciencia metodológica. La 
mayoria de los ponentes comparan ~,l~ ~jemplos locales y tampoco se olvidan de 
relacionarlos con las grandes corrientes de la historia y de la historiogratia, con lo cual 
resultan aportaciones muchas veces ejemplares. Con toda la amplitud temática y 
geogrática de los ternas tratados, se observa tilla cierta predilección por el análisis de 
las capas sociales interiores y una cierta preponderancia del ámbito mral frente al 
urbano. Dentro de la representación estatal de congresistas, llama la atención la des-
tacada presencia de antropólogos como Narotzk-y y Terradas.- K.J.N. 
95-54 Libro del 1 Congreso Juridieo de Astllrias.- Acadenua Asturiana de 
Jurisprudencia. Comunidad autónoma de Asturias. FtUldación Sánchez Al-
bornoz.- Oviedo, 1987.- 678 p. con 18 láms. y iotos (25 x 18). 
Se publican los tex10s de los discursos, ponencias, comunicaciones, conterencias y 
actas tinales de dicho congreso celebrado en Oviedo en 19-21 de marzo de 1987. 
Aparte de las lista,> de congresistas, se reproducen los discursos de: José Luis Pérez 
de Ca<;tro, Pedro de Silva y Cienthegos-Jovellanos, Jesús González Aparicio y Antonio 
Ht;rnández Gil. De las 5 ponencias hay que destacar: SANTOS M. CORONAS GON-
ZALEZ: "El derecho de Asturias trn la Alta Edad ,Media" (p. 73-95); reseñada en ~ 
núnl. 83-727; y ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ: "El Derecho Foral de Gallcla 
y su incidencia en Asturias" (p. 97-123). De las 28 comUlucaciones presentadas, que 
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versan sobre instituciones tradicionales asturian?!" derecho público y privado y cien-
cias atines, hay que seÍlalar la de JUSTO GARCIA SANCHEZ: "Algunos aspectos de 
la "traditio" en la compraventa. (Consideraciones en tomo a escrituras notariales ove-
tenses techadas entre 1580 y 1585)" (p. 429-455). En apéndice se reproducen las re-
ferencias de prensa relativas a dicho Congreso.- J.F.R. 
95-55 PANADERO MOYA, CARLOS; FUSTER RUIZ, FRANCISCO (COOR-
DINADORES): Congreso de Histon'a de Albacete. IV Edad Contem-
poránea.- Instituto de Estudios AlbaCetenses de la Diputación Provincial. 
C.S.I.C. COllÍederación española de Centros de Estudios Locales.- Albacete, 
1984.-749p. (21 x 15,5). 
cr lliE núm. 92-843. Publicación de las comunicaciones correspondientes a la Edad 
Contemporánea presentadas al Congreso celebrado en diciembre de 1983. A través de 
31 trabajos se presenta un interesante panorama de aspectos políticos, culturales y 
socio-económicos de la provincia de Albacete en los siglos XIX-XX.- I.HE. 
95-56 PRETEL MARIN, AURELIO (COORDINADOR) : Congreso de Historia 
de Albacete. 11. Edad Media. - Instituto de Estudios Albacetenses de la 
Diputación Provincial. C.S.I.C. COllÍederación EspaI101a de Centros de Estu-
dios Locales.- Albacete, 1984.-277p. (21 x 15,5). 
cr lliE núm. 92-1906. PubliCación de las 14 comunicaciones de tema medieval pre-
sentadas al Congreso celebrado en diciembre de 1983. Los autores y titulos son los 
siguientes: DW. LOMAX: "Apostillas a la repoblación de Alcaraz" (p. 19-30); M. 
PESET REIG: "Los fueros de la frontera de Albacete: una interpretación histórica" (p. 
31-48); J.M. DEL ESTAL: "Las tierras levantinas de Albacete en la dinámica e,,-pan-
sionista de Cru¡tilla y Aragón" (p. 49-80); J. TORRES FON1ES: "El señorio de los 
Manuel de Montalegre" (p. 81-92); F. A VEAS ARTESEROS: "Montazgo y portazgo 
en el Marquesado de Villena: el acuerdo de Albacete de 1384" (p. 93-108); M.LL. 
MARTlNEZ CARRILLO: "La población albaceteíia en la segunda mitad del siglo 
XIV" (p. 109-120); A PRETEL MARlN: "La revuelta antiseñorial de 1395 en el 
Marquesado de Villena" (p. 121-154); M. RODRIGUEZ LLOPIS: "E,,"pansión agraria 
y control de pru.10s en las tierras albacetenses durante el siglo XV" (p. 155-180); M. P. 
GIL GARCIA: "AproxinlaCión al estudio denlogrático de Chinchilla: la ilUllÍgración 
(siglo XV)" (p. 181-196); M.C. GIL PERTIJSA: "Las Juntas del Marquesado de 
Villena en 1476" (p. 197-214); AL. MOLINA MOLINA: ''Notas para el estudio de los 
grupos sociales marginados: la prostitución en Albacete a finales de la Edad Media" (p. 
215-222); J.M. SOLER GARCIA: "Aportación documental a la historia albacetense ae 
los siglos XIV y XV" (p. 223-238);R.G. PEINADO SANTAELLA: "Un señorio en la 
frontera del reino de Granada: la encomienda de Sovocos a finales de la Edad Media 
(1468-1526)" (p. 239-262); A PRETEL MARlN: "En tomo al concepto y límites de un 
topóninlO olvidado: La Mancha de Montaragón" (p. 263-271 ).- LH.E. 
95-57 sÁEZ, EMILIO ; SEGURA GRAIÑo, CRISTINA ; CAN1ERA MON1E-
NEGRO, MARGARITA (C(X)RDINADORES): La ciudad hispánica 
durante los siglos XIII al,\T7. Actas del coloquio celebrado en la Rá!J.ida y 
Sevilla del 14 al 19 de septiembre de 1981.- Presentación de EMILIO SAEZ.-
Tomo ill.- Universidad Complutense (En la España Medieval, 10).- Madrid, 
1987.- 566 p. (23,5 x 16,5). 
Continúa la edición de las actas presentadas en dicho coloquio, cuyos anteriores tomos 
fueron reseñados en lliE núm. 82-821. Reíeridos a Andalucía (17 estudios), Reino de 
Granada (4 estudios) y Portugal (1 estudio). En apéndice un tra~io de DENIS 
MENJOL sobre "L"élite du pouvoir a Murcie au has Moyen-Age" (p. 535-566).- LH.E. 
95-58 SEBASTIÁN LÓPEZ, SANTIAGO (COORDINADOR): Actas del I Sim-
posio Inlemacional de Emblemática. Ternel 1 y 2 de octubre de 1991.-
Instituto de Estudios Turolenses.- Teruel, 1994.- 859 p. con numerosas 
láminas intercaladas (24 x 17). 
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Publicación de 13 ponencias y 21 comunicaciones presentadas a dicho Simposio, 
redactadas en su mayor parte por rustoriadores dd Arte. En co~jlUlto se obtiene lUla vi-
sión general de la emblemática dentro dd contexto rustórico de la cultura renacentista 
y barroca, así como su proyección en d arte de los siglos XVIII a XX.- R.O. 
95-59 Simposio Achlaciolls en el patrimoni edificat: la restauració de I 'arquitecmra 
deIs segles X al XVIlJ.- "Quaderns cientítics i tecmcs" (Barcelona), núm. 3 
(1991).-410 p. 
Publicación de los 50 traba,jos (en general muy breves) presentados a dicho Simposio, 
en los cuales se ex-ponen labores de excavación y restauración llevadas a cabo en 
construcciones arqUitectónicas de época y lugares diverso!'. Además de los que se citan 
a continuación~ se reseñan 22 traba,jos por separado. LOPEZ MULLOR, ALBERTO: 
"La excavasión del monasterio de S¡lllt Lloren«,: prop Baga. Campañas 1984-1989" (p. 
67-89)~ NINO CASAUS, VALENTIN: "Una,casa fuerte en d Baix Llobregat: Torre dd 
Baró. Viladecans" (p. 91-98)~ VILA RODRIGUEZ, RAFAEL: "La restauració de les 
esglésies de Santa Maria de Foix i Sant Mar«,:al de Terrassola i dcrl campanar de la 
basílica de Santa M,aria de Vilafranca" (p. 99-144)~ FIERRO MACIA, JAVIER; DO-
MINGO MUSTARES, RAMON: "Evolución histórica y desarrollo arquitectónico de la 
iglesia de Sant Mar«,:al de Terrassola(Torrdavit) (p. 115-123); ROVIRA PEY, JOSEP: 
"futervenció arquitectónica al campanar de l'església parroquial de Sant Boi de 
Llu«,:anes (Osona)" (p. 125-126)~ ROVIRA PEY, JOSEP: "hltervenció a, l'església de 
Sant Cri~1ótol de Castanya. El Brull (Osona)" (p. 135-137)~ BERTRAN DE HE-
REDIA BERCERO, JULIA: "Resultados qe la excavación en la iglesia de Sant Cris-
tótol de la Castanya" (p. \38-144)~ AMIGO 1 BARBETA, JORDI: "El !l1oli tann!<f de 
Can Batlle. Segles XV-XX. (Vallirana, Barcelona)" (p. 163-170); VINAS 1 VINAS, 
JOANA: "Rel>"Ultats de les excavacions al monestir de Sant LloreI,W de MlUlt (Mata-
depera, Barcelona)" (p. 171-176)~ CLUA 1 MERCADAL, MARIA: "Excavacions a 
l'església de Sant Quirze de Muptanyola" (p. 177-182)~ IPPEZ MULLOR, ALBE~T; 
FIERRO, XA VIER~ CAIXAL, AL V AR~ JUAN , MERCE: "Resum de les concluslOllS 
de les investigaciO}lS rustóriques a)'església de Sant Vicen«,: de Malla" (p. 183-189); 
CAIXAL MATA, ALVAR; AMIGO BARBETA, JORDI: "Excavacions a l'església de 
Santa Maria de Tagall\aneIlt (Valles OrieIltal, Barcelona)" (p. 191-196); ESPALDER 
PARCERISAS, RAMON; JUAN VERDEJO, MERCEDES: "ExqlVació arqueológica 
de Sant Miqud de Cardona (Bages)" (p. 197-206)~ FIERRO MACIA, JAVIER; CLUA 
1 MERCADAL, MARIA: "La interpretación de la iglesia de Sant Pere de Castelltollit 
dd Boix a la luz de la excavaCiÓ¡,l de la capi,lla gótica adosada a la tachada septentrional 
dd teIllplo" (p. 207-212)~ SOLE 1 PALACIN, XAVIER: "Ex~vacions a l'església de 
Sant Miqud de yeciana (Anoia, Barcelona" (p. 2\3-218); LOPEZ MULLOR, AL-
BERTO; GONZALEZ MORENO-NA V ARRO, ANTONI: ''Noticia sobre la seglUlda 
restauración de l¡l iglesia de Sant Quine de PedI.:et (Cercs, Bar¡;elona)" (p. 231-252); 
JUAN, MERCE~ LLOVERA, XAVIER; NINO, VALENTI; SOLE, XAVIER: 
"L'església parroquial de Santa Eulitlia (Encamp, Andorra)" (p. 253-258); DE BOLOS, 
JORDI:, "El poble abandonat de Puigbó (MUll. Gombren, Ripolles)" (p. 259-263); 
GONZALEZ, JOAN-RAMON; XANDRI, JOANA: "futervenció m;queológica al 
monestir trinitari d'Avinganya (Serós, Segria)" (p. 281-286); GONZALEZ , JUAN 
RAMON~ MARKALAIN JULI: "La torre d'Ardévol (Pinós del Solsonés)" (p. 
287-290); GONZÁLEZ PEREZ, JOAN-RAMÓN: "hlterveIlCió arqueológica a la Seu 
Nova de Lleida (A la recerca d'Altons d BeIugne)" (p. 291-293)~ RIU, MANUEL: 
"Dissecció dd Castdl de Mataplana" (p. 301-3(9)~ MAS-GUINDAL 1 LAFARGA, 
ANTONIO: "El control y las actuaciones constructivas eIl la arquitectura de los 
emp~jes" (p. 317-319)~ .TIMENEZ, ALF;ONSO: ,"Las obras de la Giralda como inter-
veIlción mínima" (p. 321-325): PEMAN GAVIN, MARIANO: FRANCO LAHOZ, 
LUIS: "Recinto IllonUluental de la A1jatena, Zaragoza. hltervellción arquitectó¡úca para 
ubicar el parlameIlto autonómico" (p. 345-354)~ "Ficha téc¡úca de la iglesia de la 
AslUlción eIl Castillejo de Robledo (Soria)" (p. 363-369): "Ficha técnica. Iglesia de San 
Pedro de Caracena (Soria)" (p. 371-377)~ "Ficha téCIuca. Iglesia de San Hipólito de 
Támara (PaleIlcia)" (p. 379-387).- C.C.R. 
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Tesis y tesinas 
95-60 Catálogo de tesis doctorales, 1992.- Universidad de Deusto.- Bilbao, 1993.-
. 349 p. (21,5 x 15). 
Primer voltunen de la colección de catálogos de tesis doctorales de la Universidad de 
Deusto. Comprende las leídas durante el periodo 1990-92, registradas pendientes de 
defensa, anterjores a 1990 y. las que existen en edición microhchada. Destacamos las 
tesis de JOSE RAFAEL LOPEZ A TXURRA: "La administración tiscal de las ins-
tituciones centrales del señorío de Vizcaya (1630-1804)", JOSÉ ANTONIO MÚGI-CA 
ALUSTIZA: "La industria ósea del PaleoJítico Superior y Epipaleolítico del Pirineo 
Occidental", M" LOURDES SORIA SESE: "Aportación al estudio del Concejo Gui-
puzcoano, XV-XVIll", CRISTINA OSES MARCAIDA "El romance medieval en el 
País Vasco, 1290-1450", M")OSE ARIANA BENIfO DEL VALLE: "La clausura fe-
menina, s. XVl-~Vll" , JOSE MANUEL MATA LOPEZ: "El nacionalismo radical vas-
co", ANDREU PEIX MASSIP: "La Unió de Pagesos de Catalunya", SABINO AGUl-
RRE GANDARIAS: "Lope Ga¡cía _de Salazar, el prímer historíador de Vizcaya 
(1399-14~6)", AMELlA BALDEON lNlGO: "El Paleolítico Medio en el País Vasco", 
JULIA GOMEZ PRIETO: "La villa de Bahnaseda en el antiguo régimen, siglos XVI al 
XIX", JULIAN LUCAS DE LA FUENIE: "D. Diego López de Raro V, magnate de 
Castilla, señor de Vizcaya y firndador de Bilbao", VlCTOR PALACIOS MATA: "San-
ta María de Bujedo de Juarros (ss. XII-XIX)", TEOFILO PORTILLO, CAPILLA: 
"Instituciones ,del Obispado de Osma de los siglos VI al XVIlI", JESUS M" AR-
ZAMENDI SAEZ DE !BARRA: "Términos vascos en documentos medievales de los 
siglos XI al XVI" Y M" TERESA TORNS MARTÍN: "Sobre los orígenes de la socio-
logía en Cataluña". Error tipogrático en cubierta y lomo: 1993 por 1992.- L.R.F. 
95-61 OLIVER PUlGDOMENECH. JOAN (ED.) : bu/ex d'Estudis Socials. Tesis 
1992 (Catalullya, les Illes, País Valellciii).- Publicacions de la Universitat de 
Barcelona.- Barcelona, 1995.- 120 p. (29 x 21). 
Publicación de aparición anual en la gue se reseñan las tesis de doctorado y se presentan 
las de licenciatura leídas en las uruversidades catalana<;, valencianas y de Baleares, 
todas ellas del ámbito de las ciencias sociales. Cf lliE niun. 92-106/108.- L.R.F. 
95-62 20 Al10s de investigaciÓIl en la Fawltad de Filosofia y Letras.- Universidad 
de Málaga. Facultad de FilosotIa y Letras.- Málaga, 1994.- 508 p. (24 x 18). 
Repertorío bibliogrático de las publicaciones V traducciones de los protesores de la Fa-
cultad, durante el periodo que estuvieron en ella, de las tesis y tesinas leídas, or-denadas 
a partir del director de cada lUla de ellas, de los trabajos inéditos y de los pro-yectos de 
investigación gestados o di-rigidos por profesores de la Facultad. Destacamos aqui, al 
mar€>en de las obras pertenecientes a departamentos de historia, las tesis: "Los 
diCCIOnariOS bilingües con ellatin y el español (1499-1619)" de A. M" MEDINA GUE-
RRA (1993), "Cetenno Gon-zález y los inicios de la neoescolástica española" de 1. 
PASCUAL TOLEDO (1987), "La filosotia política V jurídica en Francisco de Vitoria" 
de F. mos LOMAS (1992), Y las tesinas: "Es1Jldio del léxico de las ordenanzas de 
Antequera de 1531" de M" G. PALOMO FRIAS (1985), "Fuero de Baeza. Con-
cordancias" de E. BERMUDEZ DE AL VEAR (1988), "Málaga almorávide y almohade 
a través de la "Sila" de !bn Bas-k.-uwa, la "Takmila" de !bn al-Abbar y la "Silat al-Sila" 
de Ibn al-Zubayr" de M" D. ROSADO LLAMAS (1992). hldice de autores.- L.R.F. 
Revistas 
95-63 ELÓSEGUl IRAZUSTA, JESÚS (+); ROLDÁN GUAL, JOSÉ MARÍA: Ín~ 
dices 1945-1992.- "Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País! Euskalerríaren Adiskideen Elkartea" (Donostia / San Sebastíán), (n° 
extra) (1993), 262 p. (20,5 x 17). 
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Reproducción tacsímil del Úldice de autores y materias, así como de recensiones, 
elabomdo por Jesús Elósegui Irazusta (B.R.S.B.A.p. XXXVI-1°) pare los años 1945-69 
yactua1ización hasta 1992, por José Maria Roldán Gua! (p. 162-262).- L.R.F. 
95-64 Espacio, Ti~>mpa y Forola. Serie Ill. Historia Medi~'l'al.- Presentación de 
BLAS CASADO QUINTANlLLA.- Facultad de Geogratla e Historia. Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.- Madrid, 1988.- XXII p. + 540 
p., Ilám. (24,5 x 16). 
Primer número de una revista de periodicidad anual, que estará dedicada a temas de 
historia medieval. Los números 1 y 2 constituyen un homenaje al protesor Eloy Benito 
Ruano. (Cabe señalar que algunos de los tmbaios aparecidos en el número 2 ya habían 
sido publicados con anterioridad).- I.H.E. . 
95-65 ÍlIdex deis ''Fulls del M~seu Arxiu de Santa Maria".- Museu-Arxiu de Santa 
, Maria.-Mataró,1994.-4p. 
Indice de los números 40 a 48, correspondientes al periodo abril 1991- enero 1994, de 
la publicación "Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria". - L.R.F . 
. 95-66 Qalat Chábir (Revista de Hummlidades).- (Alcala de Guadaira, Sevilla), 
núm. 1 (1993),82 p., ils. (30 x 21). . 
Se inicia con este número una publicación preterentemente enfOcada hacia los estudios 
locales de la ciudad donde se edita, pero que también incluye tmbajos relativos a otros 
ámbitos, si bien dentro del campo de la investigación histórica en su mayoria. En este 
número y encuadrndos en el primer ámbito aparecen los tmbajQ;> "Visita pastoral a la 
villa de Alcalá de Guadaira en 1710" de ANfONIO C: GARCIA MARTINEZ; "Ejér-
cito, Estado y Sociedad en la España'de los últimos AU$1rias. Su manifestación en el 
caso concreto de la villa de Alcalá de Guadaira" de JOSE MANUEL MONTERO CA-
BRERA, y "Apuptes sobre los, primeros días de la Guerm Civil en Alcalá de Guadaira" 
de JAVIER JIMENEZ RODRlGUEZ, así como WI "Intorme" sobre el octavo centenario 
del nacímiento de Santa Ciare de Asís, en cuyas páginas se hallan particulares noticias 
acerca de la fimdación y vicisitudes del convento de clariSl}S d~ dicha localidad. To-
cantes a ámbitos no alcalarreños aparecen los tmbaios de JOSE SANCfffiZ, HE~RO: 
"Ver a Dios en la Castilla bajomedieval", del citado A C. GARCIA MARTINEZ: 
"Predicar y enseñar en la Edad Media". El empleo de la "comparnción" en los ser-mones 
de San Vicente Ferrer (1350-1419)" y una serie de ellos dedicados a la historia de la 
enfermeria en España: "Bemardino de Obregón, un enfermero del siglo XVI. ,Su papel 
en la retorma hospitalaria llevada a cabo por Felipe n. El hospital de convalecientes de 
Santa Ana", "Tareas y fimciones de los enfermeros pertenecientes a la Mínima Con-
gregación de los Hermanos Entermeros Pobres, recogidas de sus Reglas, editadas en 
1634" - instituciones madrileñas las de ámbos articulos- y ''Notas sobre la llegada a 
Filipinas de los hernlanoS de San Juan de Dios a comienzos del siglo XVII", cuyos tres 
artículos se deben a los componentes del Consejo, de Redaq;ión de la propia revista, 
los hernlanoS ANfONIO C. y MANUEL 1. GARCIA MARTINEZ y JUAN I. VALLE 
RACER0. Tanto éstos como los denlás autores son estudiosos, 'licenciados univer-
sitarios e investi~adores, que respaldan la seriedad y rigor de todos los tmbajos 
reunidos en esta mteresante publicación local.- AH. . 
95-67 RNA (R~'I'ista de Arte).- Departamento de Educación y Culture del Gobierno 
Navarro.- Pamplona, 1995.- 40 p. (30 x 21). 
Revista de información sobre e>..'posiciones de arte desarrolladas en la zona de Navarro 
y las actividades culturales de índole artística que se dan en la misma. A pesar de que 
se incluyen artículos de tondo sobre artistas de otras zonas y paises, se presenta 
básicamente como una publicación cuyo fin consiste en difundir el entomo artístico 
local.- C.R.M. 
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Biobibliografía 
95-68 COMELLAS LLERA, JOSÉ LUIS: Presentacióll.- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXXII, nfun. 219 (1989), 1-5. 
En esta breve introducción al nfunero dedicado al profesor Octavio Gil Munilla con 
ocasión de su jubilación como catedrático de la Facultad de Filosotla y Letras de la 
Universidad hispalense se hace un rápido resumen de su carrera profesional y sus 
actividades como investigador y docente.- AD. 
95-69 CHAUCHAT, CLAUDE: Aporte de D . .losé ldíguel de Baralldíaráll a la 
Prehistoria del País Vasco Norte.- "Boletin de la Real Sociedad de Amigos 
del País" (Dono~tia-San Sebastián), XL VIll, n(un. 3-4 (1992),235-244. 
T el\.10 de la conterencia de Claude Chauchat con motivo del Homenaje a José Miguel 
de Barandiarán el 12 de mayo de 1992.- L.R.F. 
95-70 DELlBES DE CAS1RO, GERMÁN: Manuel Femández-Miranda (Gijón, 8 
octubre de 1946- Madrid, 16 de julio de 1994).- "Trabajos de Prehistoria" 
(Madrid), LI, nlun. 2 (1994), 3-4,1 fig. . 
Sobre la personalidad humana y profesional de este arqueólogo recientemente fa-
Jlecido.- E.R. . 
95-71 FIERRO, MARIBEL: Algullas cartas de arabistas.espaíioles dirigidas a R. 
Dozy y M .1. De Goeje.- "Miscelánea de Estudios Arabes y Hebmicos" (Gra-
nada), XL-XLI n(un. 1 (1991-1992),111-125. 
Documentos sobre la historia y relaciones del ambismo español.- M.J.Y. 
95-72 José María Soler, la arqueologia como pasión.- Diputación Provincial.-
Alicante, 1993.- 21 minutos (cassete de video). 
Visión intimista en soporte magnético de toda lUla vida consagrada a la investigación, 
. coIL'lerVación y difusión del patrimonio arqueológico de Villena. No va acompañado de 
tel\.10 impreso.-AP.P. 
95-73 LLOBREGAT (CONESA), ENRlC A. : Miquel Tarradell: nacionalista, ar-
queóleg i historíador.- "SaglIDnun" (Valencia), nlun. 28 (1995) (= Ho-
menatge al Professor Dr. Miquel T armdell Mateu), 21-27, 2 láms. 
Recuerdos de la etapa universitaria valenciana del profesor Tarmdell en sus diversos 
aspectos y en su relación con los al\U1IDOS, uno de ellos el autor.- E.R. 
95-74 MARTIN, GABRIELA: Miquel Tarradell ell Valellcia.- "Sagunnun" (Va-
lencia), n(un. 28 (1995) (= Homenatge al Professor Dr. Miquel Tarmdell i 
Mateu), 13-20, N láms. 
Recuerdos de la vida universitaria en la Facultad de Filosotia y Letras de Valencia, 
centmdos en la figum de M. Tarmdell, catedrático de Arqueología de la misma (con su 
bibliogratia valenciana).- E.R. 
95-75 RlGOBON, PATRIZIO: .laume Vicens i Vives e la "Nova Histária".- "Spag-
na contemporanea" (TorillO), núm. 6 ( 1994), 73-95. 
Interesante consideración de la obra historiográfica de JalUne Vicens y sus repercu-
siones en la recu¡x.-ración metodológicad de la historiogratla catalana y española. 
Referencias anlplia~ a las polémicas sostenida~ con otros fristoriadores, a la evolución 
de la idea de historia y de sus fimciones, y al acttml debate lristoriogrático catalán sobre 
Vicens.- M.C.N. 
95-76 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, JUAN IGNACIO: Elov Benito Rl/Ono.- "Es-
pacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Hi~10ria Medieval"- (Madrid), nlun. I (= 
Homenaje al Profesor Eloy Barito Ruano) (1988), 3-13. 
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Datos biográticos de este medievalista y académico de la Historia, con motivo de su 
jubilación. Precede, sin indicación de autor, lUla relación de la bibliogratia del Prolesor 
Benito Ruano (p. XV-XXll).- R.O. 
95-77 SANTIAGO SIMÓN, EMILIO DE: /n Memoriam. Fray Dario Cpbanelas 
RodrilP'ez. o.FM (/916-1992).- "Miscelánea de Estudios Arabes y 
HebraICOS" (Granada), XL-XLI, núm. 1 (1991-92),7-9. 
Evocación del arabista D. Cabanelas, en su fallecimiento, con notas sobre la historia 
del arabismo granadino.- M.J.v. 
95-78 ZOZAYA, JUAN Luís Vázquez de Parga e /glesias.- "Boletin del Museo 
Arqueológico Nacional" (Madrid), XII (1994), 157, 2 tigs. 
Breve necrología de este altomedievalista recientemente fallecido.- E.R. 
Fuentes y bibliografía 
95-79 ANGLIOLINI, E. ; GARRUCIO, R. ; GHELFI, M. ; GLIZZONI, M. ; 
PORTINCASA, A. ; TIRELLI, M.C. ; VENTICEW, M.; TRA VASONI, S. : 
Dieci a1lni di ''Storia delle Citta". Bibliografia 1983-1992.- A cura di Gratis 
Edizione (Attraverso le cina italiane, 3).- Bologna, 1993.- 160 p. (24 x 17). 
Colección dirigida por F. Bocchi. Biblio~tia sobre todos los temas relativos a la 
historia de las ciudades de Italia publIcada durante 10 años, agrupada en obras 
generales y lueoo por ciudades de las diversas zona~ geográficas, índice de autores. 
Interesa para la historia de España la intormación sobre las islas de Cerdeña y Sicilia, y 
sobre el comercio del Mediterráneo. Comprende 3808 ticha~ bibliográfica~ e índice de 
autores.- C.B. 
95-80 ARNALL I JUAN, M" JOSEFA; PONS I GURI, JOSEP M. : L 'escriptura a 
les terres gironines. Segles Lr-XV/Il.- Tomo 1: "Tell.10 y transcripciones". 
Tomo 2: "Láminas".- Diputació de Girona.- Girona, 1993.- 281 p. + 57 p. + 
346láms. (30 x 23,5). 
Meritísinla y lujosa edición con transcripciones completas de 346 documentos pre-
viamente seleccionados, pertenecientes a la actual demarcación admihistrativa 
político-eclesiástica de Girona entre los siglos IX al xvm. Cada pieza documental va 
precedida de la correspondiente signatura codicológica, breve regestum e índicación de 
anteriores ediciones en caso de no ser inédita. A cada tell.10 tranSl;rito siE-Uen unos 
amplios comentarios desde los plUltos de vista codicológico-paJeográtlco y di-
plomático-jurídico en sus. múltiples variantes: compras, ventas, inventarios, arren-
damientos rurales y urbanos, testamentos, dotes, censos, cartas, visitas pastorales, 
navegación, etc. Los autores han seleccionado esta abundantísima y variada lnasa do-
cumental en fimción no sólo de criterios escripturarios, sino por el valor jurídico de 
cada pieza, procurando abarcar todos los campos de la sociedad gerundense de los siglos 
IX hasta finales del XVIII. Además, resulta ser una fuente inagotable para la filología 
de la lengua. Hay que destacar también la ingente labor que supuso para los autores la 
práctica creación de un vocabulario de tenninología codicológica, es-cripturaria y . 
paIeogrática en l~oua catalana, de modo que su metodología puede sentar un valioso 
precedente descriptivo para otras obras de caracteri~1icas similares. Toda esta riquísinla 
colección documental procede de más de cincuenta archivos de Girona, Barcelona, 
Pahua de Mallorca, Madrid, Sevilla, Vaticano, Turíny París. Contiene, además, un 
exhaustivo glosario de términos que aparecen en el tell.10; mta éll.1ensa bibliografia e 
índices de láminas, cronológico, conceptos, 01l0IUál,1icó y tOpollÍlniCO." FAG. 
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95-81 BENET I cLARA, ALBERT: Diplomatari de la Ciutat de Manresa (Segles 
IX-X).- FlUldació Noguera (Col.lecció Diplomataris, 6).- Barcelona, 1994.-
318 p., Ilám. (24 X 17). 
Transcripción, precedida de una breve introducción valorativa y de los correspondientes 
regesta, de 283 documentos de los aI10S 889 a 1000, con algmlos textos aIlteriores de 
época romaIla y mlos JXX:Os trusos. El coqjmlto tanna parte de los materiales utilizados 
por el autor en su tesiS doctoral y recoge el tondo del monasterio benedictino de SaIlt 
Benet de Bages. hldices altabéticos de escribmlos, onomástico y toponúnico.- M.R. 
95-82 BLASCO MARlÍNEZ, ASUNCIÓN: Fuentes perdidas sobre la expulsión 
de los judíos del reino de Aragóll.- "Estudis castellonencs" (Castelló de la 
Plmm), nfun. 6 (1994-95), 199-212. 
Transcripción de 6 docwnentos del protocolo del año 1509 del notario Pedro de 
Villarreal (Arcrnvo Histórico de Protocolos de Zaragoza), reteridos a la liquidación de 
bienes de judíos tras su e"llulsión.- L.R.F. 
95-83 BRESSON, ODETTE: Catalogue du ¡(mds hispanique ancien (1492-1808) 
de la Bibliotheque Sainte-GenL'Vieve de Paris.- Prétace d'AUGUSTIN RE-
OONDO.- Pubhcations de la SorbOlUle (Textes et docmnents du CRES, 4).-
Paris, 1994.- VIII+411 p. conils. (21 x 15). 
Catálogo completo de las obras escritas fiUldamentalmente en castellaIlO (y también en 
portugt!.és y catalán), conservadas en la biblioteca de la aIltigua abadía parisina de Santa 
Genoveva. Odette Bresson procura ofrecer en cada una de las tichas el máximo de 
información sobre los 900 libros censados (~ción, fonnato, ilustraciones, pro-
cedencia del volwnen, etc.), que pone al serviciO del investigador. Notamos que re-
petidamente se confunde la aIltigua observancia cannelitana con el cannelo teresiano o 
descalzo (cf por ejemplo las fichas 52 y 363 que, en vez. de calificar los autores bajo las 
siglas "O. Carm.", figuran bajo la indicación "O.C.D."). Tmnpoco convence la 
adscripción de toda la observaIlcia tTmlciscana bajo las siglas "O.F.M." (de creación 
bastante reciente, durante el pontiticado de León XIII para la agrupación de miembros 
de la "Unión Leonina"); ml mmcronismo que Bresson hubiera podido solucionar con 
tacilidad a través de la utilización de las siglas "O.Min" (Ordo MinofWn), (o bien 
"O.Min. disc." u "O.Min, obs.", según corresponda), tal como se indica en la portada 
de las obras catalogadas: "descalc¡:os de la observancia regular", fichas 399-400; 
"descalc¡:o de la orden de los Menores", ticha 401; "de observaIlcia", tichas 529 y 782, 
etc. Finalmente notmnos que la ficha 750 no corresponde a ningún franciscano, sino 
jeri>ninlo ("de la orden del Sellor S. Hieróninlo", p. 309), Y la ficha 319 además de 
alfabetizarse incorrectamente ("Fuente de la Pella, Antonio", en vez. de "Antonio de 
Fuentelapel1a"), no se indica que el autor sea religioso capucrnno (OFMcap.) El vo-
lwnen se completa con mlOS utilísimos úldices.- V.S.F.' 
95-84 CABEZA sÁNCHEZ-ALBORNOZ, M" CRUZ: Catálogo de los ma-
nuscritos procedentes de los COlTventos valencianos suprimidos por la 
desamortización eclesiástica que se depositaron en la Biblioteca 
Universitaria de Valencia.- "Estudis castellonencs" (Cll!>1elló de la PlaIta), 
nfun. 6 (1994-95),249-263.- L.R.F. 
95-85 CALERO PAlACIOS, M" DEL CARMEN El Cartulario del monasterio de 
Santa Maria de Ríoseco. Estudio codicológico (AHN códices. 91 B).-
"Estudis Cll!>1ellonencs" (Castelló de la Plmm), núm. 6 (1994-95),283-296. 
Estudio codicológico del Cartulario (s. XII-XV) del monasterio cisterciense de Santa 
Maria de Rioseco (Burgos).- L.R.F. 
95-86 CASTILLO ESPINOSA, SERGIO Fondos aragoneses en la Biblioteca 
Nacional yen la Real Academia de la Historia.- "Ius Fugit" (Zaragoza), nfun. 
2 (1993), 63-80. 
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Aportación al plan iniciado por la actual Diputación general de Aragón de búsqueda e 
inventanación de londos históricos aragoneses contenidos en archivos y bibliotecas de 
fuera de la Comunidad autónoma. El presente trabajo ofrece lUla amplia e ilustrativa 
relerencia a los londos custodiados en las entidades' del título, más sumaria la de la 
Academia, más detallada la de la Biblioteca Nacional, que aparece clasiticada por 
grandes apartados temáticos (Rey y Reino, Leyes y Fueros, Fondos docmnentales, 
Iglesia, América .. ).- J.F.R. 
95-87 CON1RERAS GAY, JOSÉ:' Fuentes para el estudio sociológico de la 
Caballeria de cuantía de Andalllcía. La Caballeria de cuantía de Córdoba 
antes de su desaparición en 1619.- "Chronica Nova" (Granada), níun. 15 
(1986-87), 27-73. 
Estudio hecho a partir de los "censos para el aplUltamiento de cuantiosos", "Libros de 
asentamiento de Caballería de cuantía", listas de "alardes" y "pleitos de exención" como 
fuente de información demográfica y sociológica de la zona desde la fundación de la 
caballería de cuantía en 1348. Notas.- L.L. 
95-88 CORTES ESCRlVÁ, lOSEPA: La tradició manuscrita del ''Liber pri-
vilegiorum. civitatis et reglli Valentie".- "Estudis Castellonencs" (Castelló de 
la Plana), níun. 6 (1994-95), 399-411. 
Se establece la tradición o secuencia cronológica de los 12 códices que la autom tendria 
localizados de la mencionada recopilación de privilegios y que abarcarían lUl espectro 
de tinales del siglo XIII hru.1a mediados del XV. Se incluye rege.1a de los distintos 
manu~;ritos.- L.R.F. 
95-89 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, LUIS lA VIER (EDITOR): Actas de las 
Cortes de Navarra (1530-1829).- Presentación de IGNACIO lA VIER GO-
MARA GRANADA Y lA VIER ONTANO CID.- Parlamento de Navarro.-
Pamplona, 1991-1993-1994.- 3 vols.: Libro 1: 712 p., libro TI: 594 p., libro ID: 
595 p. (30 x 21). 
Publicación de los tres primeros libros de la colección que editará los 19 libros de Actas 
de las Cortes de Navarro entre 1530 y 1829. Los actuales libros publicados co-
rresponden respectivamente, a los rulos 1530-1608, 1611-1642 Y 1644-1662. Se trans-
criben las actas con la ortogratla originaria, alUlque desarrollruldo las abreviaturas y 
salvando las dilicultades del tell.to mediante rulotaciones críticas. Cada volmnen consta, 
además, de tres índices: de nombres propios, lnaterias y autor, lacilitando notablemente 
el manejo del libro. El conjlUlto de la edición de estas Actas representará lUla fuente de 
prinler orden para el estudio de la historia de Navarro en la época moderna.- R.O. 
95-90 Fuentes documentales medh'Vales del País Vasco.- Eusko Ikask.ll1ltza. 
Sociedad de Estudios Vascos.- San Sebru;tián, 1992-1993-1994.- Doce vols. 
(tomos 36,41 Y 45 a 54) (23 x 16). 
Cf lliE níuns. 93-125, 93-2041, 93-2042, 93-2920. Cada lUlO de los volíunenes 
indicados transcribe los docmnentos medievales del archivo correspondiente y se 
complementa con la regesta de doclUllentos y los indices onomástico y toponímico. 
Indicamos a continuación autores, contenidps y páginas de ~ vollUllen de acuerdo 
con la siguiente nlUlleración: 36). JOSE MARIA ROLDAN GUAL:"Colección 
diplomática del Archivo Municipal de Tolosa". Tomo I (1256-1407), VIII p. + 97 p. + 
XXXIX p. 41). MIGVEL ANGEL CRESPO RICO, JOSE RAMON CRUZ MUNDET, 
lOSE MANUEL GOMEZ LAGO: "Colección docmnental del,Archivo Municipal de 
Mondrngón". Tomo 1(1260-1400).45). M" ROSA A YERBE IRIBAR: "DoclUllentación 
medieval del Archivo Munici~ de Azkaitia (Ill.s. XID-15OO)" 261 p. + XXXI p. 46). 
lA VIER ENRIQUEZ FERÑÁNDEZ, CONC;EPCION HIDALGO DE ~ISNEROS 
AMESTOY, ARACEU LORENTE RUIGOMEZ y ADELA MARTINEZ LA-
HIDALGA: "Colección doclUllental de los mOlllll>1erios de Santo Domingo de Lequeitio 
(1289-1520) y Srulta Ana de I;:lorrio (1480-1520)" 227 p. + IL p. 47). LUIS MIGUEL 
DÍEZ DE SALAZAR FERNANDEZ: "Colección diplomática del Conct<io de Segura 
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{GuipÚZg>a) (1290-1500). Tomo 11 (1401-1450)" 344 p. + LVII p. 48). MIGUEL 
LARRANAGA ZULUETA y IZASKUN TAPIA RUBIO: "Colección documen4ll del 
Archiv~MuniciNl de Hondarribia. Tomo I (1186-1479)" 112 p. + XX p. 49). CESAR 
GONZALEZ MlNGUEZ: "Documentos de Pedro I Y Emique II en el Archivo 
Municipal de Vitoria" 82 p. + XX p. 50). IRUNE ZUMALDE IGARTUA: "Colección 
docllplental del Arctllvo Municipal de Oñ.ati (1149-1492)" 313 p. + ID p. 51 ). JAVIER 
ENRIQUEZ FERNANDEZ, ~ONCEPCION HIDAWp DE CISNEROS AMESTOY, 
ARACELI LORENTE RillGOMEZ y ADELA MARTINEZ LAHIDALGA: "Colección 
documental del Archivo Munjcipal de Orduña (127H51O)" , 356 p. + XLIX p.; 52). 
JAVIER ENRIQUEZ FERNANbEZ; CONCEPCION HIDALGO DE. CISNEROS 
: AMESTQY; ARACELI LORENTE RUIGOMEZ y ADELA MARTINEZ LAHI-
DALGUIA: "Fuentes jurídicas medievales del señorío de Vizcaya. Fueros de las En-
cartaciones, de la Merindad qe Durango y de las ferrerias", 101 p. + XlI p.; 53). 
JAVIER ENRlQUEZ FERNANDEZ; CqNCEPCION HIDALGO. DE CISNEROS 
AMESTOY; ARACELI LORENTE RUI<30MEZ y ADELA MARTINEZ LA HIDAL-
GUIA: "Colección documental del Archivo Mmricipal de Orduña ". Tomo I 
(1511-1520). Tomo II: Colección doctunental del Archivo Municipal de Orduña (1511-
1520). De la Junta qe Ruazábal Y de, la Aldea de Belandia., Tomo II" 714 p. + XLV p. 
54). JAVIER ENRlQUEZ FERNANDEZ, CONCEPICION HIDALGO DE CISNE-
ROS AME~TOY, ARACELI LORENTE RUIGOMEZ y ADELA MARTINEZ LA-
HIDALGUIA: "Fuentes jurídicas medievales del señorio de Vizcaya, Fueros de ¡as 
~cartaciones de la merindad de DuranlJ.o y de las terrerias", 102 p. + XlII; 1. RAMON 
DIAZ DE DURANA: "Alava en la Ba,la Edad Media a través de sus textos" 176 p. + 
XXX p.- IHE. 
95-91 GALENDE DÍAZ, JUJ\N CARLOS: La colección de Lorichs de la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia.- "Estudis Castellonencs" 
(Castelló de la Plana), núm. 6 (1994-95),577-587. 
Actualización y corrección del mtento de catálogo de 1857 de la colección diplomática 
de Gustavo Daniel Lorichs. Se compone de 45 documentos , de los que se ofrece 
regestum completo, fechados mayoritariamente en la segunda uritad del siglo XV, salvo 
dos excepciones de 1591 y 1653.- L.R.F. 
95-92 GONZÁLEZ BALASCH, M" TERESA FERNÁNDEZ DE VlANA Y 
VEITES, JOSÉ IGNACIO: La documentación pontificia en el "tumbo B" de 
la catedral de Santiago.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), 
núm. 6 (1994-95), 627-646. 
Regesta de 46 documentos pontiticios, techados entre 1095-6 Y 1378, copiados en el 
llamado "Tumbo B" de la catedral. de Santiago (Archivo Capitular).- L.R.F. 
95-93 GUERRERO LAFUENTE, M" DOLORES: El manuscrito 13.063 de la 
Biblioteca Nacional.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 
(1994-95),659-672. 
Presentación y comentario del manuscrito del jesuita Andrés Marcos Buniel (1753) 
transcribiendo 106 documentos pertenecientes al monasterio de la Santa Fe de Toledo 
(s. XI-XV) y otros retendos a doña Juana Allonso, lrija de Allonso IX de León. Se 
transcriben el índice con los docunlentos contenidos en el manuscrito y cinco de los 
doclUnentos reales más antiguos (1114-1148). - L.R.F. 
95-94 GUTIÉRREZ DEL ARROYO, CONSUELO: Catálogo de la documentación 
navarra de la Orden de San .luan de .lernsalén en el Archivo Histórico 
Nacional. Siglos XIl-XIX.- Presentación de MARGARITA VÁZQUEZ DE 
PARGA.- Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura 
(Fuentes para la Historia de Navarra, 63).- Pamplona, 1992.- 2 vols.: 601 + 
639 p. (24 x 17). 
Catálogo de los londos del A.H.N. - Sección órdenes Militares relendos a la Orden de 
San Juan de Jerusalén en Navarra (1091-1868) estructurado'en : Documentos Reales 
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(1~27-l796), Pontiticios (1113-1757), de Grandes Maestres (1298-l799), Grandes 
Priores (1189-1828), Documentos Generales y por Encomiendas (Aberin, Apat 
Hospital, Bargota, Biunun, Cabanillas, Magistral de Calchetas, Cizur, Cogullo Melgar, 
Echávarri, Fontellas, Galar, Indurain, Irisarri, Leache, 0Iaz-Subiza, Pamplona, Puente 
de la Reina, Ribatorada, Tudela y Villafranca). Indice onomástico (TI; p. 567-639).-
L.RF. 
95-95 MAISO GONZÁLEZ, JESÚS: La Historia de Espalia de luan de Ferreras.-
"Estudis Castellonencs" (Castelló), núm. 6 (1994-95), 771-784. 
Análisis de la obra "Sinopsis histórica chronológica de las cosas de España" (16 tomos, 
Madrid l700-1726) del "novator" Juan de Ferreras(1652-1735).-L.RF. 
95-96 MAYER, MARC: Un /libre de la biblioteca d'Amau Calamar (BUB ms. 
600).- "Estudis Ca~1ellonencs" (Castelló), ntun. 6 (1994-95), 895-900. 
Identiticación del manuscrito "Liber Sententianun" de Petl1l'l Lombardus (s. XIV; 
Biblioteca Universitaria de Barcelona) como proveniente de la biblioteca del presbítero 
de la catedral de Girona, Amau Colomer.- L.RF. 
95-97 MONTERDE ALBIAC, CRISTINA: Rogatorios de documentos privados 
dirigidos al monasterio de Fitero en el siglo XII/.- "Estudis Castellonencs" 
(Castelló), núm. 6 (1994-1995), 921-932. 
Estudio y transcripción de nueve documentos de donación al monasterio de Santa 
María de Fitero (Navarra) techados entre los años 1230 y 1285.- L.R.F. 
95-98 MUTGE I VIVES, JOSEFINA: Documents sobre el monestir de Sallt Pau del 
Camp, de Barcelona (.vegles .\7II-XH).- "Estudis Castellonencs" (Castelló), 
núm. 6 (1994-95), 943-954. 
Presentación histórica, regestum y transl.:ripción de doce documentos inéditos reterentes 
al monru-.'terio benedictino de Sant Pau del Camp (Barcelona), techados entere 1294 y 
1365 Y conservados en el Archivo de la Corona de Aragón (Sección Cancillería).- L.RF. 
95-99 OLUCHA MONTlNS, F.: Objectes d'ús lihírgic en lEsglésia de Santa 
Maria de Castelló. Segles XIV-XVI/.- "Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura" (Castellón), LXX, núm. 2 (1994), 241-305, 51áms. 
Transcripción de 19 docwnentos del Archivo Mwúcipal de Castellón (1404-1596), que 
penniten completar el estudio de los objetos litúrgicos (casullas, capas pluviales, 
cálices ... ) que se conservan en dicha iglesia.- RO. 
95-100 PEDRO DE VALENCIA: Obras completas. Volumen V: Relaciones de 
Indias (Nueva Granada y Filreinato de Pení);- Estudios introductorios y 
notas históricas por JESUS, PANIAGUA PEro;z. Edición criti~ por 
FRANCISCO JAVIER Y JESUS FUENTE FERNANDEZ.- Presentación de 
GASPAR MOROCHO GAYO.- Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de León (Humanistas españoles, 6).- León, 1993.- 519 p. (24 x 
17,5). 
Primera edición critica, precedida de lID sólido estudio introductorio, de las "Relaciones 
de Indias" escritas por el humanista Pedro de Valencia (Zafra 1555- Madrid 1620), 
nombrado por Felipe ID "Cronista de Indias" en 1607. Estas "relaciones" his-
tórico-geogrática<¡ se publicaron de torma anónima a tinales del siglo pasado y han 
contado con diversas ediciones divul~ativas por la calidad e importancia de las noticias 
y datos aportados. La presente edición critIca se basa en los Ms. 594 y 3064 de la 
Biblioteca Nacional, manuscritos elaborados a partir de los datos aportados por el 
cuestionario que en 1604 encargó el Conde de Lemos durante su presidenCia del 
Consejo de Indias. Volumen dedicado a los territorios de Nueva Granada y Virreinato 
del pem. La obra se completa con lID glosario, bibliogratia, índice geográfico y 
onomástico.- V.S.F. 
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95-101 RIBAS 1 BERlRAN, MARIA Un document notarial h¡stóric.- "Fulls del 
Museu Arxiu de Santa Maria" (Mataró), núm. 50 (1994), 9-12. 
Estudio de una escritura, del notario mataronense Joan Cortés, techada el 23 de marzo 
de 1586 en la que se transcriben dos inscripciones halladas en las aras del templo 
romano de Duro a raíz de la construcción, autorizada por el obispo de Barcelona el año 
1579, de siete nuevas capillas en la parroquial de Santa Maria de Mataró (Maresme, 
Barcelona).- L.R.F. 
95-102 RODRÍGUEZ DE DIEGO, JOSÉ uns: Fondos históricos aragoneses del 
Archivo de Simancas.- "Ius Fugit" (Zaragoza), núm. 2 (1993), 282-311. 
Información precisa y muy ilustrada del estado actual de los tondos documentales del 
Archivo de Simancas, de origen o Úldole aragonesa. Se describen separadamente los 
correspondientes a la época austriaca, a la borbónica (posterior al Decreto de Nueva 
Planta) y al truirgen de la misma, de la Dirección General del tesoro (siglos XVIII al 
XIX).- J.F.R. 
95-103 ROSSELLÓ LUTERAS, JOAN: Els pergamins de I'Arxiu P01Toquial de 
Santa Creu.- Presentación de ALFONS SALGADO GOMILLA.- 2 vols.-
Consell Insular de Mallorca (Serie AIxius. Instruments de descripció docu-
mental).- Palma de Mallorca, 1989.- 789 p. (22 x 16). 
Se regestan 1239 documentos que van del año 1230 al 1687 acompañados de unas 
notas codicológicas al pie de cada uno. En las páginas introductorias, el autor resalta su 
contenido, destacando los tipos documentales más frecuentes, como son: testamentos, 
constituciones de dote, instituciones de sufragios, entre otros. Facilitan el man~o de la 
obro los Úldices onomástico, geo~ico y socio-prolesional.- .TAJ. . 
95-104 sÁEZ, EMILIO (+); sÁEZ, CARLOS: Elfondo español del Archivo de la 
Academia de las Ciencias de San Petersburgo.- Universidad de Alcalá de 
Henares (Ensayos y documentos, 17).- Alcalá de Henares, 1993.- 253 p. (24 
x 17). 
Regesta de 463 docmnentos, de los afios 811 a 1904, con algunas transcripciones 
Últegms de los que estiman más interesantes. Se trata de un londo variado, con te>.10s 
de los distintos reinos hispánicos y de materias muy diversas. Se indican procedencias y 
numerosos detalles útiles al investigador de las edades media (98 documentos) y 
moderna (unos 225 documentos), en particular. Incluye algunos te>.tos catalanes. Con 
úldice alfabético topo-onomástico. Fruto de dos viajes a la URSS (1982 y 1983) da a 
conocer un fondo documental apenas utilizado por los investigadores españoles. - M.R. 
95-105 SANZ FUENfES, M" JOSEFA: Documentos del monasterio de San Pedra 
de Villanueva (siglosX/I-XIlI}(sic).- "Estlldis Castellonencs" (Castelló), núm. 
6 (1994-95),1333-1342. 
Estudio y edición de cuatro pergaminos (años 1137, 1215, 1229 Y 1297) del monasterio 
asturiano de San Pedro de Villanlleva- L.R.F. . 
95-106 SERRA ESlELLES, XA VIER Inventario de los natales y protocolos de 
Bonanato Manar del Archivo de la Catedral de Valencia.- "Estudis 
Castellonencs" (Castelló), núm. 6 (1994-95),1371-1383. 
Inventario de los protocolos y notales (1353-1391) del ger\Uldense Bonanato Monar, 
notario del cabildo de la catedml de Valencia, como paso previo a la futuro 
presentación del inventario completo de documentación notarial allí conservada.-
L.R.F. 
95-107 URDIAlN MARTÍNEZ, M. CAMINO Im lentario de· documentos, 
1256-1799.- Diputación Forol de Alava (Gobierno y Administmción de 
Alava, Serie 1). Tomo 1. - Vitoria, 1984.- 416 p. (25 x 18). 
Recoge en este prinler tomo la docmnentación existente hasta el año 1800 en la Sección 
Histórica del Archivo Provincial de Alava, con Últención de continuar la serie con otros 
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volíunenes hasta alcanzar el año 1950, techa tomada aleatoriamente como límite. 
Presenta una tabla de clasificación muy completa que refleja la división de la do-
cumentación en cuatro ~des grupos: Gobernación, Fomento, Hacienda y Guerra, 
divididos a su ve:z. en slete u ocho series, que contienen diversos tipos documentales. 
Cada asiento se halla registrado siguiendo el siguiente ~uema: níunero de orden, 
regesto, techa y lugar. Completan la obra los índices onomástJ.co y topolúnúco.- JA.J 
95-108 VILLALMANZO CAMENO, JESÚS . Inventario de los fondos notariales de 
Sueca, hoy en el Archivo del Reino de Valencia (1541-1890).- "Estudis 
Castellonencs" (Castelló), níun. 6 (1994-95), 1475-1506. 
Inventario de los protocolos que fueran del Archivo del Distrito Notarial de Sueca 
(Sueca, Cullera, Almussaíes, Albalat de la Ribera, Sollana y Tavemes de la Valldi~, 
así como BeniJ:irió, Xeraco, Xeresa, Vilanova de Castelló, Poblallonga, Corbera, Riola, 
Polinya y El Puig) hoy integrados en el Archivo del Reino de Valencia; estos deben 
complementarse con los que se conservan en el Archivo Municipal de Sueca (id.: "El 
Archivo Histórico de la Ciudad de Cullera. Guia-inventario de sus tondos".- Valencia, 
1978.- 86 p.).- L.R.F. 
95-109 WEBSTER, JILL Col.lecció de documel/is del cOl/vent fral/cisca de Girona 
1224-1399.- "Annals de 1'h1Stitut d'Estudis ·Gironins" (Girona), XXVIII 
(1985-86), 157-189; XXIX (1987), 27-86, XXX (1988), 141-226.- L.R.F. 
Archivos 
95-110 Archivos Municipales. Malpartida de Cáceres.- Editora Regional de 
Extrernadura (patrimonio Histórico de E>..tremadura, 2).- Mérida, 1992.- 152 
p. (24 x 17). 
Guía del Archivo Municipal de Malpartida de Cáceres e inventario de sus fondos. 
Ayuntamiento autónomo desde el siglo XIX, la documentación conservada es 
básicamente de los dos últimos siolos; no ob~1ante tiguran unas pocas copias de 
documentos más antiguos (finales dei siglo XVI y principios del XVIl) y documentos 
originales del siglo XVIII reterentes, sobre todo, al Pósito, aprovechamiento de ~ouas, 
cantaduria de propios y arbitrios o a las escribatúas.- L.R.F. 
95-111 CAMARENA MAHIQUES, JOSÉ; OOÑATE SEBASTIÁ, JOSÉ MARÍA 
Catálogo del Archivo Municipal de Vila-rea/.- Diputació de Castelló.-
Castellón de la Plana, 1986.- 183 p. (23 X 16,5). 
Catálogo que agrupa 3776 asientos que van del año 1274 al 1902, distribuídos en 
cuatro apartados generales concernientes a: documentación municipal (níuns. 1-1733); 
documentación notarial (níuns. 1734-1759); e>..-pedientes judiciales (níuns. 1760-3371); 
y cartas (níuns. 3372-3766). Completan la obra los índices toponímico, onornástioo, de 
materias y cronológico.- J.A.J . 
95-112 CÁRCEL ORTI, VICENTE El archivo de la Nunciahlra de Madrid. Notas 
historiográficas.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), níun. 6 
(1994-95), 343-355. 
Presentación historiográfica de los londos de la representación pontiticia en España que 
se agrupan en el "Archivio della Nunziatura di Madrid" (s. XVIl-XX) , del Archivo 
S.:creto Vaticano.- L.R.F. 
95-113 JIMÉNEz HERNÁNDEZ, SONSOLES; REOONOO PÉREZ, ASUNCIÓN 
Catálogo de Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Avila 
(.viglo .\T}-2 vols.- Dirección e introducción de BLAS CASAOO 
QUINIANlLLA.- EdicioJles de la Institución "C'Jfan Duque de Alba" Qe la 
Diputación Provincial de A vila. Obra culttrral de la Caja de Ahorros de A vila 
(Fuentes históricas abulenses, 11 y 12).- Ávila, 1992:- vol. 1: 350 p.; vol. n: 
351-696 p. seguidas (24 x 17). 
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Catálogo de 2104 documentos notariales del siglo XV, con indicación del contenido y 
signatura para su localización. Los tema~ son muy variados, predominando: deudas, 
obligaciones, poderes y procuración , arrendamiento y cartas de pago. Los indices (de 
notarios, onomástico, toponinrico y de astUltoS) tacilitan el mant:io del catálogo. - RO. 
95-114 LlAMAS MARTÍNEZ, ENRIQUE El Archivo y la . biblioteca de la 
Universidad Pontificia de Salamanca.- Presentación de ANTONIO LUCA 
VERDÚ.- Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca. Centro 
de Estudios Salmantinos.- Salamanca, 1990.- 147 p. + 8 p. ,ils. (23,5 x 17). 
Sintesis de la historia del Archivo y la Biblioteca de la Universidad Pontificia de 
Salamanca en dos etaJ?!lS bien diferenciadas. La primera comprende desde la fimdación 
del Seminario Conciliar (1779) hasta 1940, fecha en que el obispo de la diócesis al 
restaurar la Universidad Eclesiástica de Salamanca cedió ésta al uso y la administración 
del Archivo y de la Biblioteca. La segunda, desde este momento hru,1a nuestros dias. 
En cada una de estas etapas se e¡pecillca el desarrollo e incremento de sus tondos, las 
adquisiciones más importantes y las secciones que los coIlÍoOlllln, Completan la obra 
dos apéndices: el de los diplomas del Archivo, con un total de 38 documentos y el que 
describe los libros impresos y manuscritos pertenecientes al Colegio "Pau y Carbón", 
incorporados a la Biblioteca y Archivo del SerniImno Conciliar. Se incluye al tina! un 
indice de autores.- JAl. 
95-115 MATULA TASCÓN, ANTONIO DE: Notfcias de escribanos y I/otarios de 
Madn·d.- Prólogo de ANTONIO RODRIGUEZ ADRADOS.- Fundación 
Matritense del Notariado (Estudios históricos notariales, 1).- Madrid, 1989.-
583 p. (24 x 17). 
Complemento al "Inventario General de Protocolos Notariales" del Archivo Histórico 
de Protocolos de Madrid, que el mismo autor editó en 1980. Agmpa por orden 
altabético 1574 escribanos de los años 1504 a 1879 con mención de importantes datos, 
principalmente obtenidos de los mismos protocolos y dispuestos según el sigtúente 
esquema: I} Categoria de eS(,lÍbano; 2} Fecha del título de eS(,nbano; 3} Asistencia a 
determinada escribania; 4} Domicilio; 5} Muerte o cese; 6} Sucesor en su oticio; 7} 
Otros datos o notícias por orden cronológico; 8} Periodo que abarca su protocolo 
existente. Además del número correlativo que se ha dado a cada escribano, se encuentra 
a continuación otro número que remite al que dicho eS(,nbano tiene en el citado 
"Inventario". Facilitan el manejo de la obra los indices onomáJ,1ico, de conceptos y de 
domicilios. Com{lletan la obra dos apéndices constituidos por los escribanos men-
cionados en partIdas de defimción en la parroquia de Santa Maria de la Almudena y 
los escribanos que autorizan escrituras en protocolos de otros.- JAl 
95-116 REY DE LAS PEÑAS, REMEDIOS Archivos Municipales Onubel/ses. 
Aracena.- Diputación provincial (Plan de Organización de Archivos 
Municipales, núm. 7, tomos 1 y II).- Hue1va, 1992.- 2 vols.: 259 p. Y 206 p. 
(24 x 16).. . 
El tomo 1, preparado por URSULA MOYA V AZQUEZ, DIEGO ROPERO REGIDOR 
y RAFAEL YORQUET ESPINAL contiene la guía-inventario del Arclúvo Municipal de 
Aracena (Huelva), con un índice de lllllterias. El tomo II, también de MOYA Y 
ROPERO, adenlás de EMILIO PONCE MOJEDA, contiene la guía y el inventario del 
Archivo de Protocolo Notarial de la miSlna localidad, con indice de nombres.- RO. 
95-117 REY DE LAS PEÑAS, REMEDIOS: Del caos al orden. Labor de recu-
peración del patrimonio documental en la provincia de Huelva.- En "Huelva 
y América",I(IHEnúm. 95-8(9),125-149. 
Ex-posición del plan de ordenación y catalogación de archivos de esta provincia 
(municipales, de protocolos notariales, de juzgados y privados), llevando a cabo, 
indicándose la clasiticación de sus tondos y los años que abarca cada uno de ellos.-
AH. 
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95-118 RIVAS,PAlÁ, MARÍA (DIR) ; PARAISO GROS, JESÚS; PARRlllA 
HERNANDEZ, ANfONIO ; VALLES CALVO, M8 ASCENSION : Archivo 
de Joaquín Costa. Inventario de los doc11mentos conservados en el Archivo 
Histórico Provincial de Huesca.- Diputación General de.Aragón (Archivos 
de Aragón, 5).- Zaragoza, 1993.- 199 p. (24 x 17). 
Inventario de la docwnentación adquirida por el Ministerio de Cultura entre 1983 y 
1984, Y la que se conservaba en el Archivo Histórico Nru;ional, toda ella actualmente 
depositada en el Archivo Histórico Provincial de Huesca. Indices antrop:>nímico, topo-
gráfico y de materias (p. 163-184). Aproximación bibliográfica (p. 18)-191) a la obra 
de J~uín Costa comparada con la ofrecida por GEORGE 1.G. CHEYNE en su "Es-
tudio blbliogrático de fa obra de Joaquín Costa ( 1846-1911)" (1981). Relación de la ~~ 
cwnentación en microtilm (p. 193-199).- L.R.F. 
95-119 sÁEZ, CARLOS; CASTILLO, ANTONIO : El fondo medieval del Archivo 
Municipal de Alcalá de Henares.- Universidad de Alcalá de Henares. 
Servicio de Publicaciones (Ensayos y docwnentos, 11. Fuentes Medievales 
Alcalaína~, 2).- Alcalá de Henares, 1992.-163 p. (24 x 17). 
Descripción de tres colecciones diplomática~ del extinguido convento franciscano de 
Girona, doclUnentación conservada en el Recopilación de 54 documentos del año 1209 
y 1492 con transcripción paleogrática de los mi~nlos y lU1as notas codicológicas al pie 
de cad,a rege~10. A manera ~ iI~troducción, sintet~l la histori~~fia ~!cal~ de~e 
la AntIgüedad a la Edad Media, mcorporando ademas lID elenco bibliográfiCO de mteres. 
Se añade altinallID índice de los regestos, así como lID apéndice de 16 docwnentos, ya 
editados con anterioridad. Concluyen la obra los índices onomá~1ico y toponímico.- JA1. 
95-120 WEBSTER, JlLL: L 'Ar.xiu del convellt francisca de Girona.- "Estudis 
Castellonencs" (Castelló), núm. 6 (1994-95), 1531-1536. 
Descripción de tres colecciones diplomáticas del e"tinguido convento franciscano de 
Girona, doclUnentación conservada en el "Arxiu Provincial dels Franciscans de 
CatallIDya" (Barcelona): el repertorio de 1739, conteniendo el reswnen de todos los 
pergruwnos existentes en aquella techa, el SpecullUn de 1567 y sobre todo el 
Menloriale (s. XVI-XVIII). Reierencias históricas a Girona, especialmente a la época 
moderna.- L.R.F. 
Museos y Bibliotecas 
95-121 ALCOLEA, SANTIAGO; LAMARCA, DOLORS ; LLOPART, PILAR ; 
TORRA, JORDI: La Biblioteca de la Universitat de Barcelona.- Presentación 
de JOSEP M. BRICALL.- Publicacions de la Universitat de Barcelona,-
BarCelona, 1994.- 189 p. con ils. (30,5 x 21,5). 
Monogratla histórica sobre el origen y desarrollo de la biblioteca de la Universidad de 
Barcelona, con noticias sobre los tondos primitivos, procedentes de las bibliotecas 
conventuales de la ciudad (incautadas en 1835), que dieron origen a la Biblioteca 
Provincial Universitaria; y trunbién con noticias sobre el funcionamiento y estado actual 
de las bibliotecas especiai.izadas de las distintas tacultades integradas en la Universidad. 
En lUla segllllda parte se ofrece lUla sugestiva aPl:0ximación a los contenidos del tondo 
de reserva: códices, mrumscritos, inclUlables, ediciones con grabados, etc. Señalrunos la 
gran categoria y belleza de las portadas y grabados reproducidos a modo de ilus-
tración de la obra. Elogiosas reíerencias a LH.E. por su valiosa contribución al 
eI1!iquecirniento de los tondos de la biblioteca de la Facultad de Geogratla e Historia 
(el. p. 73).- V.S.F. 
95-122 ALONSO RODRÍGUEZ, M" DEL CARMEN; KARG, STEFANIE : La 
expedició/l a Samos de 77/eodor Stiitzel y la colección de mltigiiedades 
donadas al Múseo Arqueológico Nacional.- "Boletin del Museo Ar-
queológico Nacional" (Madrid), XII (1994), 27-33, 14 figs. 
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Acerca de la colección de antigüedades clá"icas (892 piezas) donadas a dicho centro por 
el industrial bávaro y mecenas Th. Schützel (1854-1911).- E.R. 
95-123 CHOCLÁN SABINA, CONCEPCIÓN; ZAFRA PEÑA, IDELFONSO; 
GUERRERO VILIALBA, CARMEN : El Museo Arqueológico de Linares.-
Presentación de AGUSTIN COLODRO ORTIJÑO.- Museo Arqueológico de 
Linares. Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Junta de Andalucía.- Linares 
(Jaén), 1993.-29p. conils. (21 x 15). . . 
Guía de este museo, que se inicia con una breve introducción sobre sus orígenes y el 
edificio que lo alberga, los fondos y la e:\ .. posición. Descripción del contenido de las tres 
plantas del Museo: en la primera se analizan los orígenes de Cástulo, el cru.iill0 ibérico 
y la arquitectura ibérica y romana; en la segunda se estudian el Cástu10 romano y el 
tardorromano y medieval; en la planta sótano se conservan las colecciones epigráficas. 
Se incluyen I?lanos del Museo y del yacimiento de Cástulo y una bibliografia básica 
para su estudio.- B.M.O. 
95-124 GARCÍA GUATAS, MANUEL: CirCl/nstancias de la fomlOción de la 
colección artística del Ayulltamiento de Zaragoza.- "Artigrama" (Zaragoza), 
núm. 3 (1986), 285-297, 510tos. 
Comentario y análisis de las diversas etapas de la colección. Se eX"}Xlnen los cuadros 
que contenia la misma hace cien años y se realiza lUla valoración de la citada colección. 
Apéndice.- C.R.M. -" 
95-125 Guia arqueológica del MlISeu MUllicipal de Santa Perpema de Mogoda.-
Aiuntament de Santa perpetua de Mogoda (QuadenlS, 1).- Santa Perpetua de 
Mogoda, 1993.- 31 p. conils. (21,5 x 15,5). 
Guía de dicho museo, en la que se hace lID breve repaso a las colecciones conservadas 
711 él, ~ués de analizar la situación /,leográfica de la pobl,!-~ión, destacand~ su 
unportancla como lugar de paso en la Antigüedad. La presentaclOn de los rnatenales 
conservados se hace por etapas históricas (Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, 
Ibérico, Cultura romana y época medieval).- B.M.O. 
95-126 NAVARRO POLO, SERGIO : La colección de Ukivo-e del Museu del Cau 
Ferrot (Sitges).- "Artigrama" (Zaragoza9, núm. 3 (1996), 335-348, 5 figs. 
Estudio detallado de la colección, acompañado de una catalogación de las piezas.-
C.R.M. 
Ciencias auxiliares 
Epigrafía y paleografía 
95-127 MORALES MUÑIZ, DOLORES-CARMEN : Zoohistoria: reflexiones 
acerca de 1/110 nueva disciplilla auxiliar de la ciellcia histórica. - "Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), núm. 4 (1990), 
367-383.- I.H.E. 
95-128 BLASCO, ROSA M" (ED.) : Disertación de D. Rafael Floranes en que 
recomienda el estudio de la Paleografia Espaí"iola.- "Boletín de la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais" (San Sebastián- Donostia), 
XLII, núm. 3-4 (1986), 587-622. 
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Introducción y transcripción selectiva de un te1l.10 inédito de Ratael de Floranes 
(1743-1801).- L.R.F. 
95-129 CASANOVAS (MIRÓ), J.~ .JTh.1ENO, H. ; VELAZA, 1.: Inscripciones la-
tinas, ibéricas V hebreas en IIn manuscrito del Archivo Histórico Nacional 
(sección Estado, legajo 2921).- "SagtmtlUn" (Valencia), niun. 27 (1994). 
217-227,25 ligs. 
Manuscrito inédito que recoge transcripciones de lápidas recogidas en Sagunto en el 
siglo XVIII por los eruditos Eugenio Muñoz, W. Conyngham y Enrique Palos Navarro. 
Intento de posible identiticación basada en diversos repertorios.- E.R. 
Metrología 
95-130 ALSINA I CATALÁ, CLAllDI; FELIU I MONTFORT, GASPAR; 
MARQUET 1 FERIGLE, LLUIS: Pesos, mides i mesures tradiciollals deis 
Paisos Cata/alls.- Curial edicions (Biblioteca de Cultura Catalana, 67).-
Barcelona, 1990.-431 p. (18 x 12). 
Hay que considerar este trabajo como el primer estudio serio, completo y detallado 
sobre la complicada metrolo~ía tradicional catalana, tal como se veIúa usando eIl los 
antiguos territorios del prulClpado de Cataluña y eIl las localidades de los condados de 
Rosellón y Cerdaña. Es el fiuto de largos mios de pacieIlte búsqueda de intarmación en 
fuentes escritas y orales heterogéneas y de diticil sisteInatización. La obra queda 
estructurada en los siguientes apartados: medidas de supert1cie, granos y líquidos; pesas 
y COl~juntos de unidades. Contiene adenlás lUl completo y valioso vocabulario 
terminológico tradicional y, especialmente, un ''Nomenclátor'' de todas las equivaleIlcias 
altabetizadas, pueblo por pueblo, basándose eIl la.. actas notariales de 1585 de acuerdo 
con el mandato ell.'})resado por las Cortes de Monzón del mismo mio. Obra utilísÍlna 
para historiadores, lilólogos y estudiosos de la cultura popular (p. 245-411). E1I.1eIlsa 
bibliograt1a con índice de fuentes Ílnpresa-; usadas.- F.A.G. 
95-131 GARCÍA SANZ, ARCADI: Epactes i datacions IUllars al Calendari Julia.-
"Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plmla), nlun. 6 (1994-95),605-616. 
E~1udio de las distinta" tarmas del ciclo de la epacta y de los métodos de datación 
lunar, conocÍlUÍeIltos mdis.pensables para la correcta datación diplomática cuando este 
tipo de techas sean las ÚIUcas referencias que contenga un docmnento.- L.R.F. 
95-132 IWANlSZEUSKI, STANISLAW : De la Astroarqueología a /a Astronomía 
cultural.- "Tra~ios de Prehi!>1oria" (Madrid), LI, nlun. 2 (1994), 5-20. 
Presenta los diterentes entOques con que hml sido e!>tudiadas las prácticas cale¡ldáricas 
y astronómicas en la Prehistoria y la Protohi!>1oria en diversas partes del mundo con el 
tin de promover este tipo de estudios en EspaIia. Amplia bibliogratia.- E.R. . 
Genealogía 
95-133 LUENGAS OTAOLA, VICENTE FRANCISCO: La llegada de la casa de 
Ayala a estas tien-as.- "Boletín de la Real Sociedad Ba'\Congada de. los 
Amigos del País" (San Sebastián-Donostia), XLll, nlun. 3-4 (1986), 631-647. 
A partir del análisis de la genealogía que se supone elaboró Femán Pérez de Ayala de 
su casa (Marqués de Lozoya: "Introducción a la biogratla del Cmlciller Ayala.- Bilbao, 
.1950) y que arrancaria de D.Vela (siglo XI), el autor mteIlta reconstruir las circ-
unstrulcias en las que se desarrolló el meIlcionado IÍlu~ie desde el siglo IX hasta el XIV, 
para concluir que dicha genealogía no atiende a la realidad.- L.R.F. 
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95-134 MúGICA IPARRAGUIRRE, PEDRO M.: Antepasados de Sanlgllacio de 
~la.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" 
CDonostia-San Sebastián), XLVIII, n(un. 3-4 (1992), 439-442. 
Notas genealógicas (siglos XIlI-XIX).- L.R.F. 
Lingüística y toponimia 
95-135 BIDART, PIERRE: "Ilustración" et questioll linguistique L?I Pays Basqlle.-
"Mélanges de la Casa de V elázquez" (Madrid), XXII (1986), 325-343. 
Análisis del tema lingüístico y sus vúlculos con la tonnación del sentinúento 
nacionalista en el siglo XVIII y la política lingüística del Estado. Menciones del 
lerw.mje vasco en el "Diccionario de la Lengua Española", comentario sobre la 
legItinúdad del castellano y la creación de un diccionario vasco por la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País. Contiene un anexo sobre el proyecto del citado 
diccionario vasco /castellano.- C.R.M. 
95-136 ESCUDERO, MARIA A.; MALDONADO, RICARDO: Latin America seen 
¡rom tite s]xlIIiards perspective: a sociolinguistic approach.- ''North Dakota 
Quarterly" (E.E.U.lJ.), LX, níun. 1(1992),102-129. 
Análisis socio-lingilistico de los españoles y SllS pr"iuicios contra los latinoamericanos y 
su modo de hablar el>-pañol, que llevó consigo una política ideológica de carácter 
colonial, cuyo centro es España.- HA 
95-137 GALMÉs DE ,FUENTES, ÁLVARO; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, MER-
CEDES; RODRIGUEZ, ANTONIO-VESPERTINO; VILLAVERDE, JUAN 
CARLOS: Glosario de voces aljamiado-moriscas.- Universidad de Oviedo. 
Fundación Menéndez Pidal.- Ovíedo, 1994.- 762 p. (25 x 17,5). 
Glosario de los nombres comunes y propios que aparecen en una veintena (23 títulos, 
exactamente, COl1l>1an en la relación que los autores seI1alan como "Fuentes do-
cumentales del Estudio") todas ellas tilentes "aljamiadas", sobre todo- y como suelen 
ser- de los siglos XV Y XVI, escritas en gratia árabe pero en lengua romance, en este 
caso castellano o castellano-aragonés. Los ténninos esbozan, además, contenidos 
culturales y fonnas de vida de los moriscos, dentro del entorno y la historia peninsular 
de la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Es una aportación muy 
importante sobre cuestiones conexas hispanO-árabes.- M.J.Y. 
95-138 LOMAX, DEREX w.: Un IlllevO significado del topónimo Es¡xnia.-
"Espacio, Tiempo y Fonua. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), nínn. 1 
(1988) (= Homenaje al protesor Eloy Benito Ruano), 309-315. 
En algunas crónicas de las cruzadas el térnlÍno "Ispanie" parece indicar "tierra de mu-
suhnalles".- R.O. 
95-139 PALACIOS MARTÍN, BONIFACIO: Sobre el OrigL?1 y significado del 
nombre de Extremadura. Estudio historiográfico de la etjmología dllriense.-
"Espacio, Tiempo y Fonua. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), nínn. 1 
(1988) (= Hom~le al protesor Eloy Benito Ruano), 409-423. - I.H.E. 
95-140 PEZZI, ELENA: Arabismos. Estudios etimológicos.- Universidad de 
Almería.- Ahnería, 1995.- 160 p. (24 x 15,5). 
Estudio sobre lUlas trescientas palabras , sobre todo castellana~, pero también de otros 
ámbitos peninsulares, que tienen o pueden tener lID étimo árabe. La publicación , ya 
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pó~, es ~omenaje _de la Universidad de Almería al amplio esfuerzo y dedicación de 
la prot. Pem (ob. 199)).- M.J.V 
95-141 PUIGCORBÉ r TICÓ, RAMON: Topollimia Penedesellca. Assaig etimológic 
(Volum 1. Alt Penedes).- Institut d·Estudis Penedesencs (Estudis i Docu-
ments, 1).- Vilafranca del Penedes, 1987.- 214 p. con mapas e ils. (24 x 17). 
Estudio etimológico de diterentes topónimos de la comarca catalana de IAlt Penedes, 
respaldado por un importante aparato doclUnental (onomástica, cartularios, glosarios y 
obras de to{X>nimia). El ensayo se detiene en la etimología de los núcleos de población, 
barrios, vecmdarios, arrabales, masías, antiguos asentamientos, cuadras y castillos de 
los 25 ténninos mlUucipales de que consta la comarca. Los diterentes capítulos, gue 
responden a una lnisma estructura, conuenzan con la presentación del escudo heráldico 
del ténnino y continúan con cuatro apartados que se ocupan respectivamente de: a) Su 
denominación, origen y poblaciones; b) La búsqueda docunlental; c) Las etimologías 
propuestas por diversos estudios; d) La etimología probable propuesta por e! autor. Falta 
en e! estudio, sin embargo, lUl capítulo tina! de conclusiones donde se ofrezca una 
visión co~junta de la ingente cantidad de! datos qUe! contiene la obm, a!>1JeCto que sólo 
puede adivinarse a tmvés de los diterentes mapas de situación de los topónimos 
estudiados que se presentan en las últimas páginas. - lA. V 
95-142 PUIGCORBÉ r TICÓ, RAMON: Topol/imia Pelledesenca. Assaig etimológic 
(Volum 2. Baix Pelledes-GannJ).- Institut d'Estudis Penedesencs (Estudis i 
DoclUllents,2 ).- Vilafranca de! Penedés, 1987.- 182 p. con mapas e ils. (24 
x 17). 
Segtmda parte de la obm reseI1ada en IHE niun. 95-141, con el lnismo alcance y 
camcteristicas, en e~1a ocasión e! autor se detiene en la etimología de lugares y núcleos 
de población de 12 términos mllIucipales de la comarca catalana de! Baix Penedés y 
otros 8 de la comarca del Garrar Iguahnente, e! inlportante trabajo doclmlental contrasta 
con la inexistencia de 1m capítulo de conclusiones que ofrezcan lUm visión geneml del 
problema.- J.A.V 
95-143 SÁNCHEZADELL, JOSÉ: Toponimia n/ral de CastellólI de la Plana el/la 
Edad Media (s. XIV-.H').- "Boletín de la Sociedad Castellonense de CultUra" 
(Castellón), LXX, núm. 4 (1994),517-600. 
Amplio corpus de topolriInia , con indicación de la procedencia arcluvística de cada 
toPÓnimo.- R.O. . 
95-144 ZAPATA r BUXENS, M. ASSUMPCrÚ Notes sobre l"etimologia delnom 
de la vi/a d:4rgelltol/a.- "Fulls de! Museu Arxiu de Santa Maria" (Mataró), 
núm. 52 (1995), 25-26.- L.R.F. 
Antropología ylolklore 
95-145 FANJUL, SERAFÍN: "OS mouros" el/ la culwra popular gallega.- "Revista 
del Instituto Egipcio de Estudios Islánucos en Madrid" (Madrid), XXIV 
(l992),139-152.-M.J.V 
95-146 HERMIDA sUÁREZ, FRANCISCO J. : Mitos v l!.'Ve/ldas.- "Boletín de la 
Real Sociedad Ba'lCOngada de Amigos del Pais"- (Donostia-San Sebastián), -
XLVII, núm. 3-4 (1991),461-485. 
Artículo dedicado a resaltar los lnitos y leyendas más populares que aún hoy, a menudo, 
se dan por verídicos. En concreto los· mItos de la batalla de Covadonga, Bernardo del 
Carpio, del Rey Don Rodrigo, del Cid Campeador y de "Maricastruia", o la., leyendas 
del Tributo de las Cien Doncellas, la Batalla de! Clavijo, de San Hermenegildo y de 
Santiago e! Mayor.- L.R.F. . 
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95-147 LISÓN TOLOSANA, CARMELO: Sorcellerie. stnlcture sOfíale et ~­
bolisme en Galice.- Tmducido del español por RICARDO SAEZ.- Presses 
Universitaires de France (Etlmologies).- Pans, 1994.- 351 p. + 8 láms. con 
totos (24 x 17,5). 
A partir de munerosas observaciones y deSl.:ripciones etnográticas, obtenidas de in-
tOIlIlllCiones reales actuales, el autor penetra en el mundo poco divulgado de la brujería 
en Galicia: curandems, hecJúcems y b~ias, con sus rituales e invocaciones y otros as-
pectos de interés antropológico y serniológico. En base a sus agudas interpretaciones, se 
llega a la conclusión de la existencia de una verdaderd estructum social con su modo de 
ftmcionarniento y su profia simbología. La presente edición en francés está basada en 
las anteriores en espaiío de 1979 Y 1983. Bibliogmtla básica.- F.A.G. 
95-148 NEUGAARD, EDUARDO 1.: 'The Rondalles de tAlacant": an lndex 01 
Motifs and Tale-types.- "Boleml de la Sociedad Castellonense de Cultum" 
(Cru¡tellón de la Plana), LXX, núm. 1(1994),23-38 . 
. Resumen del contenido y anotaciones sobre 21 cuentos populares en lengua catalana, 
remudos en "Rondalles de l'Alacanti" del Instituto Juan Gil Albert de Alicante.- RO. 
95-149 PLANS 1 MAESTRA, JAUME :Constnlcciolls de pedro seca a la comarca 
de Bages. Barraques de vi1!Wl al tem/e de Sa1l1 Fnlitós de Bages.- Próleg de 
LLOREN<; FERRER 1 ALOS.- Secció d'Estudis del Centre Excursionista de 
la comarca del Bages.- Manresa, 1994.- 93 p. ils. con totos y 2 mapas (22 x 
16). 
Aportación al estudio de las construcciones de piOOm seca centrndo monográficamente 
en el extenso ténnino m\uUcipaJ de Sant Fnútós de Bages (Barcelona). El autor estudia 
las paredes y barracas de los viñedos (la" cuales theron editicadas en su mayor parte a 
lo largo del siglo XIX, en coincidencia con la ex-pansión de las viñas), ofreciendo un 
completo inventario (integmdo por 104 ticha,» de e~ta,> construcciones tan ca-
mcterísticas de la arquitectum popular de raíces ancestmles. Las totogmtlas que 
acompañan el texto son de gran calIdad y belleza.- V.S.F. . 
Economía y sociedad 
95-150 ÁL V AREZ DE TOLEOO, LUISA ISABEL: Del mudéjar a la expulsión del 
morisco. Reflexiones a partir de varios documentos illéditos.- "Mélanges de 
. la Casa de Velázquez" (Madrid), XXV (1989), 81-102. 
Noticias en tomo a la mentalidad de los mudéjares (siglos XII-XVI), con inclusión de 
aspectos religiosos y econónUcos.- LHE. 
95-151 ARACIL, RAFAEL; SEGURA, ANTONI: Historia económica mundial i 
d'Espallya.- Editorial Teide.- Barcelona, 1993.- 718 p. (22 x 16). 
Manual universitario que ex-pone en 12 capítulos el desarrol1o de la economía mundial 
desde el inicio del capItalismo ind~1rial hasta los co~enzos de la ~da de 1990: Dos 
capítulos están dedicados íntegrnmente a España (SIglO XVIII y SIg!O XIX- prlffiem 
década del XX). Los distintos capítulos , muy pedagógicos, contienen abundantes 
estadísticas, gráticas, cuadros y mapas. Amplia bibliogmtla, geneml y por C!lp'ítulos. 
Indices de cuadros, gráticos y mapas. En 1995 se ha publIcado una ediCIón en 
~1eJ1ano, sin variantes.- RO. 
95-152 CHERNYKH, EUGENE N.: L 'ancienne prodllction miniere et métalurgique 
el les catastrophesécologiqlles anthropogenes: introduction all probleme.-
"Tmbajos de PreJústoria" (Madrid), LI, núm. 2 (1994), 55~8, 2 figs. 
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Establece dos estadios, lUlO pre-industrial (desde el V milenio a.C. hasta el siglo XVIII, 
uso del carbón vegetal) y otro industrial. Artículo teorizante con tilla propuesta de 
periodización de la Primera Edad del Metal , con t.:jemplos de yacimientos rosos y que 
seguramente pretende introducir esta temática en la investigación española.- E.R. 
95-153 NETANYAHU, BENZION:Los marranos desde fines del siglo XlV a 
principios del XVI según las jilentes, hebreas de la época.- Traducción de la 
edición inglesa por CIRIACO MORON ARROYO.- Junta de Castilla y León 
(Estudios de Historia).- Valladolid, 1994.- 242 p. (25 x 18). 
Traducción de "The marranos of Spain. From the Late XVIth to the Early XIVth Cen-
tury" (a. 1966), obra reseñada en mE nlun. 74060. En primer lugar el traductor justifica 
el empleo del ténnino "marrano", actualmente fuera de uso, como más ajus-tado para 
designar a todo converso del siglo XV, sea vollUltario, sea forzado, preterible al de 
"converso" , más general y menos despectivo. La obra en su día fue controvertida ya 
que contradecía la tesis oticial según la cual la mayoría de los conversos eran 
judaizantes, y a causa de su gran nÍllllero, se justiticaba en su momento la implantación 
del Santo Oficio. El autor saca sus conclusiones a partir de fuentes judaicas de tipo ju-
dicial, especiahllente los "responsa", y de textos ae literatura filosótica, homilética y 
exegética. En esta edición española se incorporan precisiones sobre los países de 
refugio de los marranos de 1481 Y sobre el nÍllllero de marranos en Sevilla en la misma 
época. Notas, bibliografia e mdice onomá:.1Íco.- F.A.G. 
95-154 PEDRERO-SÁNCHEZ, M' GUADALUPE: Os judeus na Espanha.-
"História" (Brazil), nÍllll. II (1992), 195-212 
Revisión de los origenes, estatus social, actividades, cont1ictos y ell:pulsión tinal de los 
judíos en España desde antes de la época l,íÍstiana hasta el siglo XV.- H.A. 
Instituciones 
95-155 CORONAS GONZÁLEZ, SANTOS M.: Derecho mercwitil castel/wlo. Dos 
estudios históricos.- 1: La jurisdicción mercantil castellana en el siglo XVI. 
II: Los origmesde la regulación consular burgalesa sobre el seguro 
maritimo.- Colegio Universitario de León.- León, 1979.- 224 p. -f' 6 p.s.n. 
(21,5 x 15,5). / . 
Aportacióri al estudio de la jurisdicción naval mercantil en Castilla durante la Baja 
Edad Media, centrado en la fundación en 1494 y desarrollo jurisdiccional del consulado 
de Burgos en pleno siglo XVI. Se de!>1acaD los VÚlculos comerciales castellanos, 
especialmente Burgos y Bilbao con Flandes. Abtrndante documentación, inédita·en su 
mayor parte.- FAG. . 
95-156 CORRAL GARCÍA, ESTEBAN: El escribwlo del Concejo en la Corona de 
Castilla (siglos XI al XVIl).- Prólogo de JOSÉ MANUEL PÉ-
REZ-PRENDES.- Ayuntamiento de Burgos.- Burgos, 1987.- XII + 102 p. (21 
x 15). . 
Sucinta monogratia en la que se analiza la figura del escribano, es decir del funcionario 
público que tenia por misión tijar por escrito cualquier tipo de relaciones juridicas 
establecidas entre diversas partes. Esta tigura reUIÚa la,> funciones actuales de 
secretario judicial, de secretario general de un óre.ano colegiado y de notario. Se estudia 
el ori~en, re<tuisitos .para su designación, derechos y deberes con sus incom-
patibilIdades, funciones y cese. En apéndice se transcriben tres documentos. Con notas, 
lista de fuentes y bibliogratia consultada.~ FAG. 
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95-157 IGLESIA FERREIROS , AQUILINO (EDITOR): El Dret comú i CataIUl1)JO. 
Actes del Ier Simposi Intemacional. Barcelona, 25-26 de maig de 1990.-
FtUldació Noguera (Estudis, 2).- Barcelona, 1991.- 331 p. (24 x 17). 
Ponencias de varios proíesores europeos relativas a la recepción del derecho comim en 
diíerentes áreas del continente. Se reseña a continuación la del proíesor Iglesia relativa 
a Cataluña.- J.F.R. 
95-158 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: La difilsión del derecho común en 
Cataluiía.- En "El dret comú i CataltUlya" (lliE nÚffi 95-157). 
Amplia y profunda investigación sobre el íenómeno de la llamada "recepción" del 
derecho romano-:iustiniano en Catalmla, centrado aquí en tUl J?l!riodo inicial, cuyo tér-
mino el autor tija en tomo a 1210. La rápida Y temprana difusIón del nuevo derecho en 
el país catalán se debió a que halló campo abonado en la cultura jurídica alto-medieval 
cuyas manife~taciones y protagoni!>tas (jueces, escribanos, .. ) examina e! autor con 
exhaU!>1Ívo aprovechamiento de la docmuentación publicada. De esta cultura al-
to-medieval, cifrada en la generalizada difusión del "Liber Iudiciomm" se pasarla 
gradualmente hacia mediados del siglo XIII a la representada por I?rincipios jurídicos 
romanistas, no siempre c1aranlente discemibles de la anterior tradiCIón visigoda. Y ya 
a tines del siglo xn se desembocaria en lUla franca utilización de los propios te"tos 
legales jtisitinianeos, en la práctica y en la normativa (el reinado del Altonso el C8!>to 
seria decisivo en esta apertura a la "Recepción"). Apéndices I-IV, con sendos re-
pertorios de las reterencias docmnentales conocidas de los diterentes iuristas citados en 
la e"l?Osición (entre ellos los conocidos Bonus Homo, Ervigi Marc, Pons Botill, etc ... ). 
TrabajO indispensable como segura introducción al tenómeno capital de la penetración 
de! derecho comim en los territorios catalanes.- 1.F.R. 
95-159 LALINDE ABADÍA, JESÜS: Las Cortes espllliolas.- En "Acta Curíarmn 
Regni Sardiniae" (lliE núm. 95-47), 313-318. 
Retlexiones sobre e! papel político y jurídico de las Cortes espafíola~ en general y su re-
lación con los diterel1tes parlamentos de la Coroua de Aragón, incluyendo los de Sícilia, 
Cerdeña y Nápoles. Se ponen de manifiesto los rasgos commles y diíerenciales entre 
sí.-FAG. 
95-160 LÓPEZ NAVARRO, MARÍA DEL CARMEN: El protomedicat i Cata-
IUlI)JQ. Origens i consideraciol1s históriques.- Publicacions de la Universitat 
Autónoma de Barcelona.- Bellaterra, 1988.- 7 p. + I microticha + 295 p. (18 
xii). 
Tesis doctoral en microticha. Estudio de la institución médico-legal del Protomedicato-
que la autora reivindica como creación propia de la Corona catalano-aragonesa, desde 
las Cortes de Monzón de 1288-, instin¡ción dedicada al control de la enseñanza , la 
vigilancia del intmsismo en la proíesión médica, tiumaceútica y cirujana a partir de la 
vigilancia de la actividad médica en general.- L.R.F. 
95-161 PELÁEZ, MANUEL 1. (EDITOR): Trabajos de Historia del Derecho 
Privado.- Cátedra de Derecho de la Universidad de Málaga. Asociación 
Medieval para e! Fomento bltertmiversitario de los bienes de-
mo-antropológicos (Marbella).- Málaga-Barcelona, 1991- 229 p. (22 x 15). 
Relll1Íón de diversos trabajos, publicados ya con anterioridad y acn!alizados Mora, no 
de manera absoluta, relativos a temas diversos de derecho privado, especialmente de 
derecho mercantil. Una introducción intonna sobre la enseñanza muversitaria de! 
derecho privado en diterentes países occidentales. Intercalación de varias re-
producciones tacsimilares de te"tos, sin indicación de su coITe!>lJOndencia. Se reseñan 
aparte los artículos más vinculados al área hispánica.- J.F.R. 
95-162 PELÁEZ, MANUEL : AssiC/lrati, assecuratori e rappresentallti l/el din'tto 
storico catalano l/ella slla proieziolle italialla.- En "Trabajos de Historia del 
Derecho Privado" (lliE nltUl. 95-161), 165-183. 
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Nueva y meritoria aportación del autor al conocimiento del seguro marítimo me-
diterráneo, centrada aquí en la 1igura de los dos contratantes y especialmente del 
intermediario de la operación, en el ámbito geográtlco catalán-italiano de fmes del 
medioevo. El tra~o se basa en los documentos de aplicación del derecho, prin-
cipalmente la escrituración notarial del siglo XV-XVII (archivos catalanes y del Sur de 
Francia) bien que relacionada con la normativa correspondiente (Ordenanzas bar-
celonesas del siglo XV) y la literatura jurídica de la época.- lF.R. 
95-163 PELÁEZ, MANUEL: La sucesión ab intestat en Rousillon, Cerdagne el 
Catalo¡;ne du }i.7Ile au XVle siecle. Ouelques notes historico-juridiques.- En 
"TrabajOS de Historia del Derecho fuvado" (lliE níun. 94-161) 97-111. 
Notas sumarias con generoso acompaílamiento de los te"tos pertinentes, en tomo a la 
regulación de la sucesión intestada. en los antiguos dominios históricos catalanes du-
rante la Baja Edad Media y siglos imnediatos. La regulación básica segÚlllas novelas 
justinianeas - aparte alguna norma de derecho propio- aparece matizada por las fuentes 
de los derechos locales (especialmente Tortosa), doctrina de los juristas y resoluciones 
de la Audiencia del Principado y completada por algunas importantes disposiciones de 
las Cortes entre los siglos "'XIV-XVl.- J.F.R. 
95-164 PÉREZ MARTíN, ANTONIO: Mandato y representación en el derecho 
histórico. - "Anales de Derecho" (Murcia), xn (1994), 205-264. 
Estudio monogrático de esta tigura del derecho privado con rigor conceptual a través de 
los di1erentes sistemas jurídicos desarrollados eti la PeninsuIa. Tras el esquema de su 
regulación en el derecho justinianeo sigue la recibida en las fuentes del derecho 
visigodo, sU mantenimiento en elalto-medieval hispano, bien que a través de espo-
rádicos testimonios para lograr un más amplio relieve en el derecho de la recepción,· así 
en la doctrina como en sus proyecciones en los derechos peninsulares (Castilla, 
Aragón, Cataluña, Valencia) y terminar con los per1iles en la coditicación ochocentista.-
lF.R. 
95-165 PÉREZ MARTíN, ANTONIO: Derecho común, Derecho castellano, De-
recho indiano.- "Rivista Intemazionale di Diritto comune" (Roma-Erice), 
núm. 5 (1994),43-89. 
Sintesis clara, muy documentada y actualizada de los respectivos conceptos y elementos 
integrantes de estos tres ordenamientos jurídicos. Preciso señalainiento de las inter-
dependencias operadas entre los mismos, por razón de su contenido y de su vigencia 
10rmal durante la B~ja Edad Media y Edad Moderna, con amplias aportaciones de la 
literatura jurídica castellana e indiana.-1:F.R. 
Aspectos religiosos 
95-166 CÁRCEL ORTI, M' MILAGROS: Visitas"ad limina" de obispos espwioles 
anteriores al Concilio de Trellto.~ "Estudis. Castellonencs" (Castelló deja 
Plana), níun. 6 (1994-95),325-341. 
Análisis genérico de las distintas noticias de las visitas "ad limiua" anteriores al 
Concilio de Trento. Transcripción de 23 documentos de los siglos XIV y XVI.- L.R.F. 
95-167 GARCÍA BENÍTEZ, ANTONIO : Origenes y vicisitudes de la devociÓII 
religiosa popular (.'11 Alájar.- En "Huelva y América", JI (lliE nUm. 95-809), 
161-179. . 
Tras de unas atinadas observaciones antropológicas sobre la rel\giosidad popular y sus 
cultos, se enfoca concretamente el de Nuestra Set10ra de los Angeles de la Peña de . 
Alá,jar (Huelva).- AH. . . 
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95-168 GoÑI GAZTAMBIDE, JOSÉ : Historia eclesiástica de Estella. Tomo 1: 
Parroquias. iglesias y capillas reales.- Gobierno de Navarra.- Pamplona, 
1994.- 935 p. (23,5 x 17). 
No es facil reSl.UllÍr lUla historia fundamentahnente erudita como es ésta. Se trata de lUla 
obra modélica desde el punto de vista de la historiogratia eclesiástica local. El autor ha 
revisado no sólo los archivos locales, sino el diocesano, el de la Catedral yel Vaticarto 
y, con el sintin de noticias que ha hallado acerca de todas y cada lma de las iglesia~ 
estellesas, ha trazado una historia de cada lUla de ella~ desde varios puntos de vista: en 
unos casos, la historia de la iru¡titución propiamente dicha, su evolución a lo largo del 
tiempo, los cambios de naturaleza jlUidica cartónica y los arreglos que ha sufrido; en 
otros, el de la historia de sus pleitos frecuentemente relacionados con las preeminencias 
en sus más diversas forma~; en otros, la historia de sus cofradías; por fin, las bio¡¡;ratlas 
de sus párrocos en la última centuria. En conjunto se trata de 1m venero de notiCIaS de 
la índole más diversa, bien ordenadas y slunamente útiles para abordar lUla historia 
general de lo religioso que comprenda el ámbito navarro o estellés, y esto en toda la 
época cristiana.- J.An. 
95-169 GUANY ABENS 1 CAL VET, NICOlAU; SALICRU 1 PUIG, MANEL : La 
primera monografia sobre l'església de Salita Maria de Mataro.- "Fulls del 
MuseuArxiude Santa Maria" (Mataró), núm. 50 (1994), 41-50. 
Edición anotada de lUla monogratla inédita, !)Obra la iglesia parroquial de Santa Maria 
de Mataró, redactada por MANUEL BORRAS DE PALAU, premiada en el certamen 
literario de las fiestas de "les Santes", de Mataró, del año 1883 y que tan sólo había 
sido publicada en una. versión fragmentaria en el "Semanario de Mataró" (números 
134-137; noviembre..ruéiembre de 1885). Hoyen día se conserva en el archivo de Can 
Cabanyes, en Argentona.-L.R.F. 
95-170 LINAGE CONDE, ANTONIO: Las iglesias de Sepúlveda y sus santos 
titulares.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Historia Medieval" (Madrid), 
núm. 1 (1988) (= Homen~je al profesor Eloy Benito Ruano),295-308.-
I.H.E. 
95-171 LLIBRER ESCRIG, JOSÉ ANTONIO: Economia i religiositat. L 'ad-
mlilistració del beateri de Sant Miquel de L/iria (segles XV-XVI).- "Lauro. 
Quadems d'história i societat" (Llíria), núm. 8 (1995), 81-89. 
Estudio del beaterio de Sant Miquel, nacido a principios del siglos XIV para llevar lUla 
vida atl!>1era, la práctica radical de la penitencia y manteIúéndose a partir de las 
donaciones y la meIldicidad, como ret1t:;jo de un ambiente de religiosidad extrema. Con 
el tiempo el espíritu inicial irá adaptándose a las nuevas realidades, así el monasterio 
llegará a acumular lUla gran carttIdad de bienes muebles e inmuebles a partir, prin-
cipalmente, de su entrada en el mercado CeItsalista; cosa que implicó un cambio en la 
vertiente espiritual de las beatas. El autor analiza especiahnente el mercado CeItsalista 
de los siglos XVI Y XVII en el que interviene el beaterio.- L.R.F. 
95-172 MANSILlA REOYO, DEMETRIO: Geografia eclesiástica de Espaíia. 
Estudiq histórico-geográfico de las diócesis.- Presentación de JUSTO 
FERNANDEZ ALONSO.- 2 vols.- Publicaciones del Instituto Español de 
Historia Eclesiá~tica (Monogratlas, 35).- Roma, 1994.- vol. 1: 396 p.; vol. TI: 
556 p. (25,5 x 17,5). 
Printera historia global de la implantación de la Iglesia en los territorios hispanos, des-
de los orígenes basta la reorganización eclesiá~tica en el siglo XVI, efectuada (prin-
cipalmente) por Felipe TI. El autor ha logrado esta síntesis mOllluuental a partir de la 
armonización de tra~jos anteriores (ya publicados) con nuevas investigaciones, por lo 
cual los capítulos no están a veces ~;uficientemente nexados y se observan algunas 
repeticiones. En lUla obm de estas características y destinada a ser un instnunento 
habitual de consulta para los historiadores, se eclui mucho de menos un índice de 
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nombres (y de lugares) , y \Ula relación ordenada de las tlientes y bibliogratia citada en 
las notas.- V.S.F. 
95-173 MIRANDA GARCíA, FERMÍN: ROllcesl'alfe~. Trayectoria patrimonial 
(siglos XIl-XL\).- Prólogo de ANGEL MARTIN DUQUE.- Gobierno de 
Navarra (Historia, 72).- Pamplona, 1993.- 297 p. con mapas y tatos (24 x 
16,5). 
Nueva investigación (tesis doctoral del autor) a propósito de la CcSlegiata de Ron-
cesvalles (ubicada en la vía de peregrinación hacia Santiago de Compostela) centrada, 
básicamente, en la tormación y desarrollo del dominio temporal de la Colegiata 
(1195-1876), a partir de documentación de archivo. Se ofrece la relación de fuentes y 
bibliogratia (p. 33-38), índice onomástico y toponimico, j\Ulto con mapas y gráficos de 
gran utilidad.- V.S.F. 
95-174 MURUGARREN ZAMORA, LUIS: Relación de puntos religiosos de 
Guipúzcoa;- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" 
(Donostia-San Sebastián), XL vrn, núm. 3-4 (1992), 333-369. 
Se~\Ulda entrega (c[ !HE núm. 89484) de la relación de parroquias ermitas y capillas 
de nospitales con la techa más antigua localizada documentaImente.- L.R.F. 
95-175 PASSINI, JEAN: Le Chemin de Saint-Jacques. ltinéraire et lieux habités.-
Editions Maisonneuve et Larose.- Paris, 1993.- 248 p., 26 mapas, 248 fotos 
(23,5 x 17). 
Guia histórica de las poblaciones y albergues (existentes y desaparecidos) ubicados en 
la ruta jacobea hispana (Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-León y Ga1icia) con de-
talladas y ab\Uldantes plasmaciones cartográticas y sugerentes tOtografías. Se ofrece re-
lación de fuentes y bibliogratia y lUl completo índice onomástico y toponimico. Cada 
lugar viene reseñado a base de lUlas breves Ilotas históricas. De interés para los viajeros 
o peregrinos interesados por el terna.- V.S.F. 
95-176 PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE, IGNACIO: Sínodos medievales de 
Valencia. Edición bilingiie.- Publicaciones del Instituto Español de Historia 
Eclesiástica (Subsidia, 33).-Roma, 1994.- 387p.(25,5x 17,5). 
Edición completa, con la respectiva traducción castellana, de las actas sinodales 
medievales valentinas, desde prácticamente la reconquista de la ciudad por Jaíme I en 
1238 hasta los inicios del Concilio de Trento. La documentación aportada va del sí-
nodo del obispo Alabat en 1255, ruc.1a el que promovió santo Tomás de Villanueva en 
1548, celebrado y tinalizado antes del Concilio de Trento. Se ofrece \Ul sólido y e,,1enso 
apartado íntroductorio, orientador para la lectura fructuosa de las actas publicadas; 
te,,10s de gran interés y utilidad, no solamente para los estudiosos de la historia de la 
Iglesia, sino también para los ínvestigadores de la historia del derecho.- V.S.F. 
95-177 REYNAL, JEAN; POISSON, OLIVIER Le Prieuré de Serrabona. Guide du 
visiteur.- Centre d'Archéologie Médiévale du Languedoc ("Archéologie du 
Midi Médiéval". Supplernent au tome 2).- Cari:assonne, 1984.- 32 p. con 
plano, mapa e ilustraCión (21 x 14). . 
Guia de Vlsita de este priorato de canónigos regulares de San Agustín que en el siglo 
XII estllvo vinculado al condado de Besalú y a los obispos de Elna y Urgell. Consta que 
en el siglo XVII era propiedad del capítulo de Solsona. El conjlmto arquitectónico de 
Serrabona se halla en el departamento francés de Pyrénées-Orientales y conserva im-
portantes elementos arquitectónicos y artísticos de época románica. Cronología his-
tórica (778-1980) y bibliogratia muy sumaria.- F.A.G. 
95-178 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ O.S.A., ISACIO; ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 
O.S.A., JESÚS: Historia de la provincia agustiniana del Santísimo Nombre 
de Jesús de Fi!ipillas.- Ediciones Es~o Agu:.1iniano.- ':'alladolid, 1993 y 
1994.- 2 Vols .. Vol. XXI y Vol. XXII. 626 p. y :>20 p. (24 x 17). 
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El volwnen XXI de la "Historia de la Provincia Agustiniana", publicado posterior-
mente al volwnen XXIi, contiene los índices de los voliunenes 1 a X de dicha historia, 
9rganizados de la siguiente mane¡;a: a) Regesta de 304 docwnentos (1535-1665); b) 
Indice de nombres y personas; c) Indice de materias. El volwnen XXII contiene los 
índices de los voliunenes XI al :XX, cqn similar distribución: a) Regesto de los 
documentos 305 a.514 (1665-1640); b) Indice de nombres y personas; e) Indice de 
lugares y cosas; d) Indice de materias.- RO. 
95-179 TORRES FONJES, RJAN: Fundación murciana de la Orden de San 
Jerónimo.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Historia Medieval" 
(Madrid), niun. 1 (1988) (= Homenaje al protesor Eloy Benito Ruano), 
465479. . 
Noticias sobre los antecedentes de la introducción de los jerónimos en el reino de 
Murcia en el siglo XV y sobre la fimdación del monasterio de La Raya en 1566. 
Transcripción de tres doCumentos en apéndice.- RO. . 
95-180 VElASCO BAYÓN O. CARM., BALBINO: Los Cannelitas. Historia de la 
OrdL'Il del Cannen. Vol. IV: El Caro/elo español (1260-1980).- Prólogo de 
ANTONIO RUMEU DE ARMAS.- Biblioteca de Autores Cristianos.-
Madrid, 1993.- XLVI + 457 p. + 20 láms. (19 x 12,5). 
Síntesis global de la historia de los carmelitas hispanos de la antigua observancia (cal-
zados), desde los origenes fimdacionales hasta nuestros días. El autor estructura el libro 
en 5 etapas bien detinidas: la penetración de los carmelitas en los territorios pe-
ninsulares a través de Catalm1a y de los demás reinos de la Corona de Aragón; su 
asentamiento y desarrollo; su consolidación; la crisis de las exclaustraciones y de-
samortización del siglo pasado, y la restauración que abarca desde la segunda mitad del 
siglo XIX hasta nuestros días. Son particularmente intereselltes las reterencias a las 
construcciones conventuales carmelitanas, en la., cuales participaron los más destacados 
artistas y arquitectos del gótico catalán, así como las aproximaciones biográticas 
(excesivamente breves) a las más relevantes personalidades del carmelo hispano no 
teresiano.- V.S.F. 
Aspectos culturales 
95-181 ALVAR, MANUEL: Del Gótico al Románico: Cuestiones de arte y 
lexicografia.- En "Homenaje a José Antonio Maravall", 1 (lliE llmn. 95-33), 
107-122. 
Estudio profusamente anotado, sobre la entrada en la terminología artística española 
del siglo XIX de los conceptos gótico y románico.- RO. 
95-182 ARAGUAS, PHILIPPE: Architectllre de brique et architecture mudejar.-
"Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), xx:m (1987), 173-200. 
Análisis de la arquitectura de ladrillo que se centra en las piezas de carácter musulmán, 
pertenecientes a la Edad Media y Edad Moderua. Incluye dos mapas de localización de 
editicios.- C.RM. 
95-183 BORRÁS GUALIS, (..10NZALO M.: La historia del arte hoy.- "Artigrama" 
(Zaragoza), niun. 2 (1985), 213-238. 
Análisis critico y profimdo de la situación de la historia del arte en El>-paña durante la 
década de los 70 y parte de los 80, en el cual se destaca la evolución metodológica en 
cuanto a modos de abordar el estudio de las obras de arte y la aportación de al~unos 
historiadores del arte español en este ámbito. Se da una revisión de metodologIas ya 
conocidas y mJa reinterpretación de las mismas , más que una visión original del tema. 
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El autor muestra un conocimiento bastante amplio de los avances metodológicos, 
modas y libros relevantes.- C.R.M. 
95-184 CERDA I MELLADO, JOSEP ANTONI; ROLDÓS I SANS, JOAN: 
Troballa de terrissa catalana a l'església de Sant Miquel de Mata (Matará, 
El Maresme).- "Fulls del Museo Arxiu de Santa Maria" (Mataró), núm. 52 
(1995), 27-32. 
Estudio de la ceránúca encontrada en la techlunbre de la iglesia de Sant Miquel de 
Mata, que los autores techan entre los siglos XV y XVI. Dicna datación ~te techar 
la coru¡trucción de la iglesia en el siglo XV, I\preciación que viene continnada por la 
documentación aportada por ROSER SALICRU I LLUCH en "Mataró 1453. Etectes i 
emmarcament del terratremol de 1448" ("Fulls .. ", ntun. 46 (1993), 19-20~ nota 47), de 
la que se oo,l>rende que la iglesia funcionaba ya en 1446.- L.R.F. 
95-185 Cultura y sociabilidad popular.- "Estudis. Revi:-1a de Historia Moderna" 
(Valencia), núm. 15 (1989),316 p. 
Número mono~ico , dedicado a "Cultura y sociabilidad popular" .. Bajo el epígrate de 
"Cultura de éhte" se agrupan cinco artículos. Son los de JOSE M" CRUSELLES: 
"Maestros, escuelas urbanas, y clientela en)a ciudad de Valencia a finales de la Edad 
Media", ENRIQUE GONZAL~ GONZALEZ: "Hacia una definición del término 
hmnanismo", AMPARO FELIPO ORTS: "El rectorado de la Universidad de Valencia 
durante el siglo XVI", ANTONIO BENLLOCH POVEDA: "Tipólogía de arquitectura 
religiosa: un tratado valenciano del barroco (1631)", ISABEL OLMOS, VIRGINIA 
SCHlAFFINO y MARG;ARITA TOR,RES: "Agustín Sales y la Academia Valenciana, 
1742-1751" , PABLO PEREZ GARCIA: "Los ciudadanos de Valencia, estatuto jurídico 
y jerarquía social de un grupo privilegiado. Memoriales y tratados de los siglos XVI, 
XVII Y. XVIII". La segunda parte del volumen reúne cuatro artículos: M" CRUZ 
F ARF AN NAVARRO: "Ex-pedientes de limpieza de sangre de la Orden de los 
Mínimos de San Francisco de J'aula en los antiguos reinos de Valencia y MurCia", 
EUGENIO CISCAR PALLARES: ''Notas sobre la predicación e instrucción religiosa 
de los moriscos en Valencia a principios del siglo XVII", FRANCISCO QUINTANA 
TORET: "De los delitos, y las penas. La crinúnalidad en Málaga y su tierra durante los 
Siglos de Oro", JOSE' MIGUEL PALOP: "La condena a presidio en Melilla. 
Aproximación a la criminalidad valenciana del setecientos".- P.M. 
95-186 ESTEVE GÁLVEZ, FRANCESC: Ceromica d'Onda.- Servei de Publi-
cacions de la Diputació de Ca:-1elló.- Castelló de la Plana, 1993.- 253 p., 96 
láms. (25 x 18). 
Estudio histórico y estilístico de la piezas de cerámica propias de la localidad de Onda 
en el cual se contrastan sus similitudes temáticas con otras localidades tales como 
Ribesalbes, Alcora y Manises, para diterenciar "jemplares y estilos. El trabajo lo ha 
desarrollado un coleccionista a partir del tondo de su colección depositado en el Museo 
de Bellas Artes de Castellón y algunas otras piezas representativas. Se mencionan 
aspectos históricos básicos sobre la lústoria de la fiíbrica de Onda, pero no se pro-
fundiza. En cambio, es minuciosa la observación de los diversos e.1en1plares Y ~1lS 
caracteres decorativos.- C.R.M. . 
95-187 GARCÍA I TARGA, JOAN; ROUND COLELL, RONALD: Castell de 
Miralpeix: hipotesis recomtmctives.- "Miscel.lania Penedesenca" (Institut 
d'Estudis Penedesencs) (Vilafranca del Penedes), XX (1994), 155-168, con 
2 plantas, 5 dib~jos y 6 totos (22 x 16). 
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Tres años de campañas arqueológicas en el castillo (1990-1992) penniten presentar 
cinco hipótesis gráticas de reconstrucción del ru.-pecto ell.1emo de los muros de las 
cuatro tachadas (siglos XV-XVI).- M.R. 
95-188 GONZÁLEZ MORENO-NA V ARRO, ANTONl : Restauración de la Iglesia 
de SWlta Eulalia de Riuprimer.- "Qlladems cientítics i tecrucs" (Barcelona), 
núm. 3 (1991) (= Simposi: Actuacions en el patrimoni edificat medieval i 
modem), 51-52. 
Noticia sobre la intervención restauradora en la iglesia de Santa Eulalia de Riuprimer , 
describiéndose de manera escueta los principales trabajos, así como el resultado 
"estético" de los mismos, con un comentario acerca de los materiales escogidos.-
C.C.R. 
95-189 FIERRO MACIA, lA VIER: Resultados de las excavaciones realizadas en la 
iglesia de SWlta Eulalia de Riuprimer.- "Quadems científics i tecnics" 
(Barcelona), núm. 3 (1991) (= Simposi: Actuacions en el patrimoni editicat 
medieval i modem". 52-56,2 tlgs. 
Resultados principales que dieron los cortes estratigráticos realizados en la citada 
iglesia, que han pennitido documentar diterentes tases evolutivas para el edificio en 
cuestión, según las reformas arquitectónicas que sufiió en : siglo X, XI-XII, XII-XIll, 
XVI-XVll y XIX.- C.C.R. 
95-190 QUEROL MARTÍNEZ, M. DEL CARMEN: Léxico de la alforeria 
granadina.- Universidad de Granada. Publicaciones de la Cátedra de Historia 
de la Lengua Española (Serie léxica, 2).- Granada, 1993.- 301 p. con 11 
láms. Y dibujos (24 x 17'j. 
Diccionario de vocabulario cerámico usado en la altareria granadina; si bien incluye 
terminología de tipos de piezas, se centra más en la labor cerámica. Incluye dibujos y 
toto~as. Indice de abreviaturas. Se trata de un trabajo minucioso, realizado a partir 
de blbliografia y documentación.- C.R.M. 
95-191 Rt!vistes culturals.- "Dovella" (Manresa), núm. 50 (1995), 6-42. . 
Dossier de artículos glosando lo que fueron y son las distintas publicaciones cultural~ 
editadas en Manresa (Bages, Barcelona). 10 componen trabajos de ANGELS FUSTE: 
"La premsa humorística als anys del tombant del segle XIX al XX" (1872-1936) (p. 
9-11); JOSEP ALBERT PLANES I BALL: "La Manresa noucentista: "Cenacle" 
(1915-1917) i "Ciutat" (1926-1928)" (p. 13-16); DAVID TORRES: "La revista "~" 
(1930-1932) i la recepció de ravantguarda a Manresa" (p. 17-20); CARLES LLUSSA I 
RUIZ; IGNASI BAJONA I OLIVERAS: "Bages" (1940-1960), un oasi a la postguerra" 
(p. 21-26);.TUl-I GRANDlA: "Faig" (1975-.. ), present d'indicatiu" (p. 28-29); JOSEP 
M. MASSEGU y ENRIC CASAS: "Quadems de taller" (1983-.. )" (p. 30-33) pu-
blicación de creación artística; MANEL FONTDEVILA I SUBIRANA: "Una rara avis 
impresa: "Manre SA" (1987-1988)" (p. 34-35) publicación O1;i~tada a la juventud; 
RAMON FONTDEVILA i SUBIRANA Y lAUME PUlG IBANEZ: "El Pou de la 
Gallina (1987- .. ), una aventw;a que qura des de ta vuit anys" (p. 37-39) Y JORDI 
PINERO I SUBIRANA y LLUlS VIROS I PUJOLA: "Dovella" (1981-.. ), una anaJisi 
d'urgéncia" (p. 40-42); estudio estadístico.- L.R.F. 
95-192 RIBERA BLANCO, JAVIER; sÁNCHEZ ZURRO, DOMINGO; ~LAZA 
SANTlACJp, FRANCISCO lA VIER DE LA (COORDINACION y 
DIRECCION) Historia del Arte de Castilla y LeÓll.- Tomo 1: Prehistoria, 
Edad AI/tigua Y Arte Prerrománico. Tomo JI: El Románico. - Junta de Cru.iílla 
y León. Editorial Ambito.- Valladolid, 1994.- 299 p.+ 370 p. con ils. (32 x 
24). 
Con l!l>'1:os volúmenes comienza la publicación de una extensa historia del Arte de 
Castilla y León promocionada por la Junta de Castilla y León, que ab¡ircará desde la 
Prehistoria ha'lta el arte actual: A. MOURE ROMANILLO, 1. FERNANDEZ MAN-
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ZANO, F. ROMERO CARNICERO, A. BALIL ILLANA, P. PALOL SALELrAS, L. 
CABALLERO ZOREDA, l. BANGO TORVISO, 1. YARZA LUACES, P. lAVADO 
PARADINAS, han intervenido en la redacción del primer volumen, que consta de ocho 
capítulos dedicados al Arte Paleolítico, el Neolítico y Edad de los Metales, la Epoca 
Romana, el Arte Paleocristiano, el Arte Prerrománico visigodo, la Arquitectura de la 
Repoblación, la Miniatura Altomedieval y el Arte Musulmán. Cada uno de estos ca-
pítulos va acompañado de abundante ilu!>1ración fotogrática y de un considerable 
número de dibujos con plantas, alzados y elementos arquitectónicos. La obra se com-
pleta con una amplia blbliografia e indices de materias e ilustraciones. En el Ssegundo 
volumen, dedicado al arte románico, colabqran ISIDRO BANGO TORVISO, que trata 
de la arquitectura y la escultura; JOAQUIN y ARZA LUACES, que se ocupa de la 
miniatura; JOAN SUREDA PONS que aborda el estudio de la pintura; JAVIER GAS-
TON LANASPA al cargo de las arte~ aplicadas; AMELIA GALLEGO DE MIGUEL 
que e~tudia la rejeria y ALFONSO AL V AREZ MORA que analiza el renacimiento 
urbano. La exposición del rico acervo arquitectónico del románico castellanoleonés se 
lleva a cabo de acuerdo con un criterio geogrático, estudiando los edificios de , las di-
ferentes provincias de la región, comenzando por León y concluyendo por A vila, y 
dentro de cada provincia se analiza la evolución cronológica de la arquitectura y la es-
cultura. Ex1ensión menor tiene el estudio de la l?intura , que incluye la pintura sobre 
tabla y los grandes conjuntos murales de la reglón, entre ellos alg¡UIOS tardíos de los 
siglos Xlll y XIV. Son también importantes los capítulos dedicados a la miniatura y 
artes aplicadas. La parte final del vohmlen trata del renacinriento urbano del periodo 
romárnco, analizando la ciudad desde el punto de vista formal, pero considerando 
también ampliamente los aspectos sociológicos, económicos y religiosos que incidieron 
en su nacinuento y desarrollo. El volumen se completa con cuidada ilustración grática y 
buenos Úldices.- c.G.M. 
95-193 RODRÍGUEZ DÍAZ, ELENA E.: Cultura escrita en Asturias: Sobre la 
lectura v los lectores de los manuscn'tos de la catedral de Oviedo.- "Estudis 
Castellónencs" (Ca!>ielló), niun. 6 (1994-95), 1167-1178. 
Estudio de los "marginalia" (s. XIV-XVIll) de los distintos Y sucesivos lectores de los 
códices "Libro de los Privilegios" (1382-84), "Libro de las Constituciones" (1383), 
"Libro de la Regla colorada" (1384) y el "Libro Becerro" (1389) e intento de establecer 
los hábitos de lectura y la personalidad grática y cultural de sus lectores.- L.R.F. 
Biografía 
95-194 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (}S.A., ISACIO; ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 
o.S.A., JESÚS (DIRS.): Diccionario biográfico agustiniano. Provincia de 
Filipinas. Volumen primero (1565-1588).- Estudio AgtlStiniano.- Valladolid, 
1992. - 577 p. (24 x 17). 
Biografias, con fuentes y bibliografia en cada caso, de 117 religiosos de la Orden de 
San AgustÚl, relacionados con Filipinas durante los años indicados, con un indice de 
nombres y otro de lugares y cosas. Precede, a modo de introducción, un glosario, 
fuentes y bibliografia. En conjunto se trata de una obra minuciosamente rea1izada y 
tacilmente manejable, que complementa la "Hi!>toria de la provincia agustiniana de 
Filipinas" de los mismos autores (cl: lliE núm. 95-178).- R.O. 
95-195 SANRAMA 1 FELIP, MAGDA Cases natals de CatalullVO.- Introducción de 
ANTONINA RODRIGO. Prólogo de VICTORIA SAU.': Edicions Sirocco.-
Barcelona, 1985.- 236 p. (21 x 15). 
El objetivo del libro es rescatar- a través de las reterencias a las casas natales- la 
biografia de las madres de hombres y mt~ieres sigtritlcados de Cataluña - se trata ahora 
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·de 66 ~s-, cuya identidad a menudo ni suele mencionarse al publicarse la biogratla 
de los ruJos.- ASo. . 
Historia comarcal y local (por orden alfabético de lugares) 
95-196 RUY FERNÁNDEZ, JOSÉ: Notas estadísticas e históricas del pueblo de 
Albiíiana.- Institut d'Estudis Penedesencs (Quadems de Cultura Local, 5).-
Vilafranca del Penedes, 1990.- 12 p. + 6 p. ils. (22 x 15,5). 
Edición tacsimil de unos apuntes rustóricos publicados en 1918. Incluye la descripción 
geográíica del término municipal de Albrnyana (Tarragona) acompañada de datos 
rustórico-artísticos antiguos, de la Edad Media y una toma de posesión señorial de 
1789. Sinnotas.-F.A.G. 
95-197 Arqueología en Alcalá de Henares. Catálogo de la exposición.-
T.E.A.R.(Taller-escuela de arqueología y restauración) Editor.- Alcalá de He-
nares, 1991.- 122 p. , ils. blanco y negro y color (22 x 21 ). 
Catálogo de lUUI el\:posición didáctica realizada en Alcalá de Henares. Durante la mis-
ma los diferentes talleres de la Escuela estaban en filllcionamiento pennitiendo la 
participación de los visitantes. La labor llevada a cabo en Alcalá por el taller Escuela 
de Arqueología y RelUlbilitación y el tell.10 del catálogo de la ell.'pDsición permite re-
construir el desarrollo de "Complutlllh" desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna. 
Presenta también los diterentes talleres de la Escuela, así como las excavaciones 
arqueológicas en las que se ha intervenido y los proyectos futuros.- S.Ma. 
95-198 Qalat Cluíbir (RL.'I'ista de Humwlidades).- (Alcalá de Guadaira, Sevilla), 
núm. 2 (1994), 13l p., ils. (30 x 21). 
En este segundo n(¡rnero, c;ntre los temas de estudio de la rustoria local alcalareña, 
aparecen los JOSE MARIA MlURA ANDRADE. "Las primen}s noticias de la 
presencia franciscana en Alcalá de Guadaira"; MARCQS FERNANDEZ GóMEZ: 
"Dos descripciones de Alcalá en el siglo XIX"; MARIA ANTONIA CARMONA 
RUIZ: "Invent¡uios de docllp1entación del con~jo de Alcalá de Guadaira, 1495-1533"; 
JA VlER JIMENEZ RODRIGUEZ: "La estructura laboral de Alcalá de Guadaira en 
1945". El Intbnne se de9ica en este volumen al cru¡tillo de la localidad con los trabajos 
de FRANCISCO GARCIA FITZ: "La conservación del ~llo de Alcalá de Guadaíia y 
el intonne de Nicolá~ Molero"; PilAR LAFUENTE IBANEZ: "~erámica medieval en 
el castillo de Alcalá de Guadaira" y ANTONIO C. GARCIA MARTINEZ: "El 
mantenimiento de una fortaleza: obras en el Alcázar de Alcalá de Guadaira en 1427". 
En la sección miscelánea, con estudios relativos a otrps lugares o cuestiones, se hallan 
"Huelva en 1492" de MANUEL GONZALEZ JIMENEZ; "AproxiqUlción a l¡i pre-
dicación andaluza de los siglos XVII y XVIII" de ANTONIO C. GARCIA MARTlNEZ; 
y "Hernán Cortés: su última aventura " de MARIA DEL PilAR CARDEN AS 
BENÍTEZ. Por último, en la sección titulada CuadeJ110s de Histori~ de la Enfepneria" 
se incluyen los traba:io~ de FRANCISCO HERNANDEZ MARTlN y MARIA EU-
GENIA PINAR GARCIA: "Un ejemplo de hospitalidad en la Edad Media: el Hospital 
de San Antolin de Palencia" y, elaborados por los componentes del grupo GAlHE: 
"Los enfermeros obregones y su labor fillldaclOnal. El hospital del Buen Suceso de 
Sevilla (1636)" y "Primer reglamento en Espal1a para la enseñanza de Practicantes y 
matroIUls ( 1861 )". A ellos se afíaden otrOg traba,jos sobre bibliogra11a alcalaret1a y sobre 
la época de la Transición ei>'})8Ilola a la DemOl.:racia y algunas colaboraciones literarias. 
La publicación mantiene el mismo nivel de rigor y seriedad que presentaba el volumen 
anterior.- AH. 
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95-199 GARMENDIA LARRAÑAGA, illAN : Acerca de la concesión de villazgo 
a Belaunza, Hemialde e Ibarra.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de 
los Amigos del País" (San Sebastiáll- Donostia), XLII, núm. 3-4 (1986), 
577-585. 
Presentación y transcripción de dos docwnentos en los que constan los motivos 
ell:puestos para avalar la petición de concesión del titulo de villa a los lugares de 
Belaunza, Hernialde e !barra (Guipúzcoa) y relación de la disputa tenida por el orden a 
seguir en la toma de posesión del nuevo titulo (1802).- L.R.F. 
95-200 HURTADO, PUBLIO: Castillos, torres y casas fuertes de la provincia de 
Cáceres.- Introducción y edición de MANUEL GARRIDO SANTIAGO.y 
ANTONIO NAVARENO MATEOS.- Editora Regional de Extremadura 
(Serie Rescate, 5).- Mérida, 1989.-106 p. (21 x 13,5). 
Durante el siglo XIX y principios del XX se realizaron estudios históricos con escasa 
base cientitica, apoyándose más en leyendas y tradiciones, y en la timtasía que en las 
fuentes históricas. La obra de P. Hurtado, publicada en 1912 y reeditada en 1927, vino 
a llenar el vacío existente en este tipo de estudios para la zona extremeña. Se trata de 
apUlltes históricos, sin intormación arquitectónica, basados en crónicas, y en la in-
vestigación personal de muchas tiunilias que habían ocupado estas editicaciones. La 
obra reeditada sigue siendo válida al dar noticias sobre tortiticaciones hoy ya de-
saparecidas o en ruinas, y no estudiadas.- A.G.E. 
95-201 SANTACANA I MESTRE, JOAN : E/s homes de Calafell. Introducció a un 
eshldi historie del poble.- Institut d'Estudis Penedesencs (Quaderns de 
Cultura Local, 2).- Vilafrallca del Penedes, 1990.- 63 p. con ils. (21,5 x 16). 
Reedición en tacsúnil de una obra publicada en 1971 y que por lo tanto no incorpora los 
hallazgos realizados desde aquella fecha. El período cronológico que abarca este primer 
estudio histórico sobre esta localidad tarraconense va desde los orígenes pre-históricos 
hasta mediados del siglo XX. El título del capítulo 11 induce a la confusión inter-
pretativa a causa de un término ambiguo. Con bibliografía y notas de fuentes.- F.A.G. 
95-202 VIRELLA I BLODA, ALBERT: Canvelles mil.lenaria.- hl!>1itut d'Estudis 
Penedesencs (Quadems de Cultura Locál, 6).- Vilafranca del Penedes, 1990.-
73 p. con ils. y plano desplegable (21,5 x 15,5). 
Síntesis histórica de esta población barcelonesa desde la Edad Media hasta épocas 
recientes. Es de interés ~~ el seguimiento que hace de diversos linajes locales (Mar-
quet, Sagarriga, T erré, Minguella, Boutlard, etc.). Bibliografía, notas y totografías de 
interés para la citada localidad.- FAG. 
9:;-203 LA YNA SERRANO, FRANCISCO: Historia de Guadalqjara y sus 
Me1ldozas durante los siglos XV' y .H1.- Tomo L- Aache ediciones (Obras 
completas de Layna Serrano, 1, I),- Guadalajara, 1993.-340 p. e ils. (28 x 20). 
Segunda edición del primer volwnen de la historia de Guadalajara (con especial acento 
en la tilrnilia Mendoza), publicada en 1941 por Francisco Layua (1893-1971), cronista 
de la ciudad. Con este volwnen (enriquecido con nuevas totografías en color) se inicia 
la publicación de las obras completas de Layna, en la oportUllidad del primer centenario 
de su nacimiento.- V.S.F. 
95-204 GARA YO URRUELA, JESÚS M8 : La Cerca de Villaíío: enclavado del 
municipio de Ordwla elJ la provincia de Burgos.- "Boletín de la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País" (Donostia-San Sebastián), L, 
núm. 1 (1994), 197-208. 
Sínopsis históríco-geogrática (s. XV-XX) de La Cerca de Villaño, población vizcaína 
enclavada en la provincia de Burgos y perteneciente al municipio de Orduña (Biz-
kaia-Vizcaya), pero en la actUalIdad, y de tonna práctica, adscrita jurisdiccional y 
administrativamente a Burgos a través de su incorporación al lugar de la Junta de 
Villaño (término municipal de San Martín de Losa).- L.R.F. 
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95-205 MARTÍNEZ DI;; SALINAS OCIO, FELICITAS: Arquitectura y urbanismo 
de Laguardia (Alava) . (De la Edad Media al primer tercio del siglo X\).-
Diputación Foral de Alava. - Vitoria-Gasteiz, 1991.- 561 r. y fotos (24 x 17). 
Estudio histórico-artístico muy completo en el cual destaca la clasIficación tipoló~ica y 
la valoración de los aspectos de co1ljunto, más que la descripción detallada de edihcios. 
La primera parte se ocupa de los aspectos urbaIústicos y se mencionan cuestiones 
diversas sobre el tema: calles, plazas, enlpedrados, abastecuniento de agua, etc., junto a 
proyectos concretos de fuentes, paseos y monumentos. En cuanto al segundo ámbito, el 
arquitectónico, se estructura en cuatro secciones: militar, religioso, civil y doméstico, 
analizándose los diversos tipos de construcciones, los caracteres básicos propios de los 
elell1entos constructivos y decorativos. Se describen los edificios religiosos más re-
presentativos. Se incluye un cuadro de artistas y artesanos, otro genealógico, numerosa 
bibliografía y documentación procedente de diversos archivos, planos y plantas.- C.R.M. 
95-206 ESCRIV A TORRES, VICENT : La vi la vella de Libia: reflexions sobre el 
desenvolupamellt urbiJ a I 'epoca mediL'val.- "Lauro. Quaderns d'historia i 
societat" (Llíria), núm. 8 (1995), 91-102. - I.H.E. 
95-207 ROSALÉN IGUAL, FRANCESC: Sociabilitat i identitat en Utl poble 
semicomunal: el cas de Llíria.- "Lauro. Quaderns d'Historia i Societat" 
(Llíria), núm. 8 (1995), 103-132. 
Estudio, a partir de la ciencia histórica y antropológica, de la sociedad seInicomunal 
(división del pueblo en dos lnitades rivales) ~lenlplarizada aqui en el caso de LIíria 
(Valencia). El autor fija sus ongenes en el desarrollo de la población, desde el siglo 
XVI, a partir de dos núcleos claranlente diterenciados: el de asentamiento de los fran-
ciscanos y el de los trinitarios, ambos con una interpretación distinta de la pobreza evan-
gélica; su relevo, a raíz de la exclaustración de 1835, lo cogerán la cofradia de la "Cort 
de Maria" y la banda "Prllnitiva o Clari" y la cofradia de la "Mare de Deu del Rell1ei" y 
la banda "Unió musical", respectivamente, acentuándose aún más dicha separación.-
L.R.F. 
95-208 DURÁN, JOSÉ: Pluviometria de Levante. El campo de Liria y sus sequías.-
"Lauro. Quadems d'Historia i Societat" (Llíria), núm. 8 (1995), 137-140. 
Reedición de este articulo de 1955 del que fuera cronista de la ciudad, el médico José 
Durán (1886-1973), en el que trata el tell1a de la lluvia y de las sequias. Relación de los 
años de sequia desde el siglo XIV.- L.R.F. 
95-209 MARCHAMALO SÁNCHEZ, ANTONIO; MARCHAMALO MAIN, 
MIGUEL: La encomienda de Mohemando y el emulado de Humanes. His-
toria, arte y tradiciones en la campiiia del Henares.- Prólogo de ANTONIO 
HERRERA CASADO.- Institución Provincial de Cultura "Marqués de San-
tillana". Diputación Provincial de Guadalajara.- Guadala,jara, 1987.- 349 p. 
con tatos y I plano (21,5 x 15,5). 
Historia político-econóInica pormenorizada - desde los ongenes en la Edad Media, 
hasta el siglo XX de la EncoInienda de Mohernal1do, perteneciente en principio a la 
Orden Militar de Santiago, y su entorno. Actualmente está circunscrita dentro de la pro-
vincia de Guadalajara. Análisis del tolklore y las costumbres de la zona. Con un am-
plio apéndice documental, bibliogratia e úldice onon'\W,1ico.- AG.E. 
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95-2IO CARBONELL 1 VIRELLA, VICEN<;: Apull1s de la historia d'Olivella.-
Iru,1itut d'Estudis Penedesencs (Quadems de Cultura Local, 6).- Vilafranca 
del Penedes, 1990.-70 p. con ils. (21,5 x 15,5). 
Recopilación de artículos de contenido histórico, publicados de tonna dispersa entre 
1971 y 1987, Y que se retieren al pasado de lUla pequeña villa de la provincia de 
Barcelona. El periodo cronológico abarcado va desde la Edad Media h/l!)ia 1900. 
Bibliografia, notas y una colección totogrática de interés local.- F.A.G. 
95-211 JUNYENT, EDUARD; BOIXÉS, JOAQUIM: La basílica del Monestir de 
Santa Maria de Ripol/. Ripoll i el Ripolles. - Patronat del Mone~1ir de Santa 
. Maria de Ripoll.- Ripoll, 1991.- 84 p. + tatos (21 x 15,5). 
Cuarta edición. Obra que contiene dos estudios, uno dedicado al monasterio y otro a la 
población de Ripoll y su comarca. Se trata de tul trabajo de síntesis, en el cual se 
muestran los aspectos históricos y artísticos más representativos. En cuanto al dedicado 
a la basilica, que es el que ocupa la mayor parte del trabajo, incluye entre otros aspectos 
(claustro, ttunbas, etc.), una planta de la iglesia y tul estudio completo de la iconogratla 
de su portada.- C.R.M. 
95-212 LINAGE CONDE, ANTONIO: La comunidad de villa y tienu de Sepúlveda, 
del pasado alfuturo.- En "Homenaje a Juan-Berchmans Vallet de Goytisolo", 
V (!HE núm. 92-1656),279-361. 
Emocionada evocación del pasado histórico de esta villa segoviana desde ~'U nmdación 
en el siglo X hasta épocas acuUlles. A pesar del tono su~ietivo, el tex10 está lleno de 
datos, retlexiones y CItas eruditas. Notas bibliográticas.- F.A.G 
93-213 PECES Y RATA, FELIPE-GIL: Sigiienza, /a ciudad del Donce/.- Ed. Escudo 
de Oro.- Barcelona, 1990.- 61 p. + tatos (24 x 21). 
Seglmda edición. Guía de carácter divulgativo para visitar la ciudad de Sigüenza, con 
una eXl>licación histórica de la misma y de SlL'i monumentos más representativos, que 
da una visión completa y ~1.lCinta de esta localidad. Existe una versión en castellano y 
otra traducida al inglés con el tiMo: "Sigüenza, city ofthe Royal Squire".- C.R.M. 
95-214 GARCÍA ALFONSO, EDUAJli)O : MARTÍNEZ ENAMORADO, VIR-
GILIO; MORGADO RODRIGUEZ, ANTONIO: El bajo Guadalteba 
(A4álaga): Espacio y poblamiento. Una aproximación arqueológica a Teba y 
SIl elltomo.- Ayuntamiento de Teba. Diputación Provincial.- Málaga, 1995.-
358 p. (24 x 17). 
Este libro cumple de modo excelente su propósito: "dar a conocer el tecundo pasado de 
Teba y sus alrededores de la mano de la arqueología y trazar las líneas generales de su 
evolución histórica", desde la prehistoria hIl!>ia la primera reorganización cristiana, tras 
su conquista en 1330, pasando por toda la época anti~lJa y medieval, en que destaca la 
islámica, atendiendo en conexión al espacio y poblamÍento, y desde esto el marco 
histórico general, a partir de las fuentes tex1uales existentes, y a partir de 1m en-
tendimiento de la arqueología "como 1m coI1iunto de variables que, debidamente 
COJ1iugadas, van a servrr para elahordf lma interpretación", lo cual se logra con eticacia.-
M.J.V 
95-215 GUIRAL-HADZIIOSSIF, JACQUELINE: Va/ence, pon méditenunéell all 
X/Ve siecle (1410-1525).- Préface de MICHEL MOLlAT DU JOURDIN.-
Cas:a de Velázquez. __ ~blications de la SorbOlU1e (Histoire moderne, 20).-
Pans, 1986.- XII + ») p. (24 x 16). 
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Valencia a tinales de la Edad Media y principios de la Moderna se había convertido en 
WlO de los puertos más importantes del Mediterráneo. La presente obra sigue paso a 
paso las e~ de este ascenso iniciado en el siglo XV y que duró hasta el primer 
cuarto del SiglO XVI, momento en que la sociedad valenciana entró en crisis. A través 
de abWldante documentación de archivo (Valencia, Madrid, Lisboa y Roma), el autor 
traza Wl vivo retrato de Wl complejo mWldo en el que se intertieren distintas clases 
sociales (marineros, comerciantes, campesinos), diterentes credos (musulmanes, judíos, 
conversos) y diterentes nacionalidades (alemanes, italianos, franceses, ingleses, etc.). 
Es en detinitiva el estudio del funcionamiento de una sociedad medieval en Wl medio 
mercantil. La parte más sólida es quizás la primera , dedicada a la gente del mar 
(constructores de navíos, patrones y marinos) y su propio mWldo. Falta algún capítulo 
dedicado a la ciudad de Valencia, entonces emporio de la cultura, la literatura y arte. En 
apéndice: fuentes publicadas e inéditas consultadas, y comentadas, e índices de luga-
res, personas y materias. Obm modélica en su género.- F.A.G. 
95-216 HERRERA GARCÍA, ANTONIO: VilIal/lleva del Arisca!. Historia de mi 
pueblo.- Edic. Aymtamiento de Villanueva del Ariscal.- Sevilla, 1995.- 332 
p. Y 15 p. de láms. (22 x 16). 
El autor, especialista de la historia de El Aljarate, ha p'ublicado, además de una obm de 
carácter general sobre esta comarca del Reino de SeVilla, numerosas monogrnfias sobre 
distintos pueblos de la misma. En esta obm recoge las relativas a Villanueva del Ariscal, 
su pueblo natal; las ha retocado y actualizado, soldándolas y rellenando lagunas paro 
tormar una narmción completa. Ha añadido además nuevos capítulos reterentes a los 
siglos XVIII, XIX y comienzos del XX, utilizando amplia variedad de fondos 
documentales. Perteneciente a la orden santiaguista , Villanueva fue vendida en 1537 
por Carlos V a D. Jorge de Colón y Portugal, primer conde de Gelves, aWlque la 
Jurisdicción espiritual permaneció en la Orden de Santiago, r~resentada por Wl Vicario. 
A través de diversos pleitos se manitestó el espiritu independiente de los vecinos hasta 
la abolición de los señorios por las Cortes de Cádiz. La similitud de estos hechos con 
los de tantos otros lugares (dentro de las lógicas peculiaridades locales) permite etectuar 
extrapolaciones que comieren a esta monogmtia Wl valor pamdigmático.- AD. 
95-217 GARA YO URRUELA, JESÚS M": La integración de laldllondo en la 
Hemlalulad de Aspárrena: c01uliciones, velltajas e iI/COllvenientes.- "Boletín 
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" (Donostia-San Se-
bastián), XLVII, nÍlln. 3-4 (1991),285-314. . 
Tras una aproximación histórica (s. XI-XVI) a la villa de Zalduondo (Alava) ) el autor 
trata de su pertenencia a la entidad tenitorial-administrativa denominada Hermandad 
de Aspárrena; entidad que se analiza en profundidad, especialmente en los siglos 
XVIll-XIX.- L.R.F. 
